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1985年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡倒
ここに収録Lた埋蔵文化財関係の調査報告書は、 l岨5年度 (1985年4月!日-1曲6年3月
31日}に刊行されたもので、都道府県教育聾回全作製の量判および奈良国立文化財研究所で
呈額Lた報告書等をもとに一貫裂を作底Lた。
2 一覧聾には、書名 ・掲載週跡名 ・遺跡の時代および遺跡の種類 ・尭行檀関 ・尭行年月を掲
献した。
3 容名については、改のように古略した。
埋蔵文化財発泡調査報告 (轡) →埋文発報
埋磁文化財発信調査棟報 (要) →埋文発慨
埋磁文化財調査報告 (書) -埋文線
発沼創nlu告〈脅〉 ・ー発 報
発信!IIll!i復線 (嬰) →発複
分布調査紹告 〈寄) →分布報
文化財調査報告 〈寄〕 →文報 調査報告 〈書)→調報
4 遺跡の所属時代と桶額については、茜都道府県教育要員会や関係市町村教育蚕員会等に閉
会して碍た置料、および報告省時にもとづいたものであり、一部を除き、次のように暗記 し
て伺融Lた。
先旧縄百土器文時時代 →先
飛鳥時代→飛 南北朝時代 →隊 歴史時代 →皮
白鳳目指代 →自 室町時代 →室 <1> 世 →中
縄文時代→縄 議良・年代 一・務 敏由時代 司験 近 世 →近
弥生時代→弥 平安時代 ・・平 江戸時代 →江 明 治 →日月
古jli時代→古 1ft時代 →鎗 続縄文時代 →畿縄 白布 文 →繍
〈各時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縄早~暁のように表記したJ
散包布含蔵地 →包 生2住aE沼活跡 →'"落 墳還埋 葬益跡 -筆 前方問方後円境t郷a →古績
峻械山 郭祉披 →域
三廃号包寺芝浦跡 →£ 可 郡 街一ー官
地方官街 国国分分尼寺寺 →固寺
第語巴隊 司鍛 圃 府 →国 方形周鴻墓→方周
E 塚 ーー経 陥し:穴→搭穴 旧河 1 -川 ~J(思器 寓→'l薫
5 今回の一覧喪には、 1蝿4年度版に引き続き、都道府県 ・市町村t!;の公共機関で発行したも
のを中心に、発掘調査団や個人が刊行した発掘調査報告舎についても鍔めて収揖するように
した。しかし、 まだ多くの遇措iや収蹄分の誤りも少なくないと思われるので、その訂正分も
含めて、当センターまで師連組いただきたL、。なお、 1曲4年度と 1983年度以前の尭掘削査報
告曹等の追加分も巻末に掲載したのであわせて害照されたい。
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サイベ沢遺跡 (l) 昭和田削宜宅地埴成工事に伴う緊急
提朝
史肱官、苔館跡昭和58-曲年且明嶋監備事輩に伴う尭報
特別史跡五睦郭跡 I 昭和団明宜幌再控備事章に伴う尭概
盟且餅韓遺跡・蘭島遺跡 蘭烏川水系河川改修工事用
内捜文尭園
水元迫排 i田6
f;?広市埋文報2
帯広市埋文報3
帯広市場文報4
柑広市型文輔5
帯広・空港南B遺帥
帯広 ・宮本遺跡
帯広・自由ヶ丘遺跡
帯広 ・暁遺跡目
3 86 市見jt 中ノ百遺跡目 北見市棋南地区土地区画整理事業に伴う
埋文緊担尭報- 1蝿6
高多山遺跡網走・端野線特韓改良工事第1櫨工事に伴う
埋文報
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昭和59年度版
苫小牧班部工車地帯 埋文分布報一 昭和59年度臨
貨 車部工草地帯の遺跡群I 苫畑相11遺跡 ・車崎f{1 • 2・8・1O;JI腕報
埋文提厩咽
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豊岩5遺跡 ・畳岩7遺跡
江別市文朝XX 大麻3適跡
江日1市文報XXI 高砂曲跡
江別市文朝xxn 大麻15:辿跡
江別市文報xxm 旧豊平河畔遺跡
線童市別当買一番沢川遺跡発朝市過別当賀川口組特醜改
良 1櫨事曜の工事用地丙埋蔵文化財亮掴詞直
子歳市文報xn梅1113遺跡における考古学的調査
??????
松前町執委
師品目I執委
上破町教委
七飯町執委
?????? ???Eμ川I教委
I担当巳部町教委
m有司町教幸
八雲町教委
江差町教書
上ノ国町教書
下川町教委
福山崎(J.<やまじよう)跡(近一蹴)
館崎〈たてきさ)遺跡(制中~後JIl描)
松l日置戸切地 〈まつまえはんへきりち}陣屋跡(江末一陣嵐〉
ヒ臨本町r(は伝えほんちょヲ) 1遺跡(制中~後 現高)
七臨本町(tj. ti，えほんちょう)2遺跡(制一世 l包)
日ノ揖砂后 (ひのはまさきゅ う) 1迫跡(制包)
臼尻(うすじり)B遺跡(細川3 損部)
川融〈か勺くみ)B坦跡(剛一包)
栄抗{さかえはま) 1遺跡(縄中ー県市，純前 ・後 ・統制包)
U"踊丸付、いよヲまる )(近~近代海底追跡)
上之国勝1J館〈かみの〈にかっゃまだて〕跡(中-;rrー 館)
桜ケ丘(さくらがおか)遺跡(先ー包)
富良野市文報 1 烏沼遺跡
世良野市文報2 三の山2遺跡
北賞金貝潔北海道伊連市北国企遺跡における詳細分布調
査の概~報告
有珠畢光寺 2迫跡一史跡保存置倒，~聾に伴う尭掴調査­
Bl1如59年l皇'広c.¥中央地区士山区画湿理事車に伴っ埋文包雌
地提報 ー共栄 1遺跡ー
史跡椋山域町 昭和曲年度尭間一
館時過排一首ー
史跡松前藩戸切地陣屋跡
七睡本官r1・2遺跡
昭和田年度提Il-ー
4 
自の揖砂丘 1追跡
臼尻B遺跡VI 縄文時代中期県出跡の尭朝附 ・遺物覧
川世B泊陥落 ー縄文時代早期自般文土器文化ほかの尭報一
栄浜l遺跡 昭和60年度尭慨ー
関脇丸 -B地区第4次調日空調I告轡
史跡上之国勝山臨時1'11 昭和田年度尭担調査整備事草慨報
桜ケ丘辿蹄迫々下川聖司1腕特孫改良工事に伴う埋文捷報
ポンピラ迫跡 工場立岳調査報告一
軍兵衛沢2遺跡
喪制町文仕財調i告E 元町2迎跡
トコロチャシ雨尾悦迫跡 1拙5'F1!t-
金山 1遺跡 般団地333号韓切首工事に伴う型文尭朝
入江且男 一北海道虻由町入江迫跡における詳細分布調査
の概要報告
史跡白老仙台藩陣屋跡IV-HB'和曲年度理境整備事章阻報一
相生相生 1遺跡括判
線高町埋文包蔵lt!!分布報 車2次報告一
盟主竪畑 一昭醐年度開町内遺跡分布調査輔副
雄日町文報10 タγカリウス北岸 1遺跡
:Ij拍J道理主センター制朝24畏沢川硫埴の遺跡宮本IX 新
千成空港控設IH地内岨文尭報昭和59・60年度
Jt構造埋文セ ンター別報お 江別市西野嶋11遺跡 ー近々
野純総合運動よ闇韓改良工事埋文尭報
Jtfi追埋文セYター羽報部 ユオイチャシ跡 ・ポロモイチ
424恥語録弘二妙高山富宇盟暗転ニ齢ダム
ji翻提言自4述調自区殻露出主捕童話器厚長
基盤高齢缶百費量区室長語辞々沢C遺跡→tp加ベ抑制Ii慨山2週跡京弁要町I
諸君議室内4遺跡 北海道制自動車道壇尭
北海道埋文センタ 剖ー報却上ノ国町小出遺跡一八幡野揮
ー 血区週富良免直道直備事業用地内埠士提霜 昭和60年度
ポンピラ(Ilんぴら}迫跡 (館現riD
置兵衛択 〈じゅうぺえざわ)2遺跡 (蹄~近 且犀)
元首f(もとま ら)2地跡(先制 ・捕ー拙市)
トコロチャ ν関10般〈ところ ちゃ しみ伝みおね}迫跡 (税制 ・
搬ほか集落)
金山〈か屯やま) 1遺跡(桂縄包)
入江 〈いりえ〉貝)'l!(伺前~後一貝塚)
白老 (しらおい〉仙台藩陣屋跡(江-1帥臣)
相生 (あいおい)1迫跡(縄晩~娘一包)
く二世〈ふたまた〉過跡第2地点ほか，g遺跡の分布調査〉
く古道 〈ふるどう)遺跡ほか幻遺跡の分布調査〉
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ユオイテャ ν〈ゆおいちゃし)'* (アイヌーチ令 ν)
ポロモイチゃシ (<rろ bいらやし)跡(アイヌ チャ シ)
二旦苔(にぶたに)遺跡 (縄l和 製高，アイ ヌー 阜市 ・甚I
間早・前 ・巾・i愛映ー包)
川上〈かわかみ)s地跡(縄早 ・中後-m龍)
野々択(ののざわ)C遺跡(縄暁ー土坑I 明一水道官。
縄中 ・韓縄ー包)
動iZ125ji鎖措K122!
高志内〈ち。し'.い)，遺跡 (向中~金一包)
小岱 (こたい〉迫跡(制前~後 m高)
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中川町教安田 3 
礼文町教盛田 3 
型耐町執委 86 3 
常目町教甚 86. 3 
丸掴和町粧書面 3 
虻田町細書剖 3 
白老町教事 86. 3 
古車町教吾朗 3 
柑高町教謡曲 3 
帽il!町教書師 3 
羅臼町S長吾朗 3 
泊坦l文セン 86 3 
ター
遊山文セ y 剖 3 
ター
泊四1文セン 86. 3 
ター
????????
?
?
?? ?
?
?
? ??
泊四文セン 86 3 
ター
纏器産品議議拠品鐸群臨耀度一豊宙
豊田西〈とよだにし}過跡〈蝿後包) 週タ埋ー文セン 剖 3 
雄前説話37盟主dEZ量管問話相田韓 湯の里〈ゅのさと)3辿跡(縄暁ー包) 過タ埋ー文セン 師 3 
脇昭道埋詰・回ン伝肢句fz迫害F臨盟主要望書可??
和59 海年
組itZ21;童話i自量二員二重高千百} 迫タ埋ー文セン 師 3 
量産理主主計認翻品EE品目草壁尭議室梅 札メ'1(さ勺かり)遺跡(縄晩ー包) 週タ埋ー文セン 剖 3 
連川2遺跡・新選4遺跡(聞報〉
関 itZ21iS器i器二匙} 道タ埋ー文セン 剖 3 
江埋別文市尭西唖野幌12・17遺跡 一道立野眠障合連動止園用地内 西野輔(にしの令"ろ)12・17過跡{縄早~続蝿 包ー) 迫タ埋ー文セン 86. 3 
千内歳埋市文尭マ闘マチ遺跡-3・2・8耳町損沢大通改良工事用地 ママチ(ままち)遺跡{側前・中・晩・揖甚) 泊タ埋ー文セン 86. 3 
思路土掛遺跡(蝿朝) 忍路土t品〈おしよろとIt)温跡(組後低湿性週跡) 辺タ埋ー文セン 86. 3 
函館市石川1遺跡(概報) 石川〈いしかわ) 1遺跡(縄中興斑) 迫タ埋ー 文セン 86. 3 
嵐山2迫跡(慨輔) 嵐山〈あらし伊ま)2追跡(縄 包ー) 過タ埋ー文セン 前 3 
幸運長在住骨髄韓関護軍占尭踊主遺跡 一泊尭電 宮丘〈みやおか) 1遺跡 (縄副~続縄集落) 護主化財研師 3 
Jt瞬間霊能関豊富お雄武町雄躍穴税制尭臨調査 雄武〈おうむ〉盟穴畔(オホーツク 聾蕗) 北配意梅時!j'i間16 血 3 
開華町オムナイ遺跡尭掴調査略報{第1/欠) オムナイ〈おむ伝い}遺跡(蝿早聾高) 標茶町蝿1:町" 85. 10 
開車町ニッ山追跡揮3地点剖査略報(第2次) ニッ山〈ふたつやま)遺帥蔀3地点(縄早集落) 概某町時土防 85. 4 
暦サタ9世h紀代コのト原ニ出制聖的跡鹿1M-E4d海道大学構内で尭掘された西 サ(擁ク一シ典ュ落コト・漁ニj慣1施(設さ)〈しゅことにかわ)K拍遺跡 北梅酒大学師 3 
6 -
県森青
3 
?????
86 
?????
委
県教委
県教書
県教重
県教委
県 教委
県教委
青森市教委
八戸市教委
事I県今津(いまつ)過跡(純晩包)
l出沢(まさわ〉適時(制中 ・後一集落)
尭茶択〈はっち。ざわ)迫跡(縄蕗穴群)
大石平(おおいしたい)遺跡(縄・弥-mia)
弥栄平(いやさかたい) I遺跡(縄一草落)
挫岨(と勺こ)過跡(平~中一集落)
沖附(おきづけ) I遺跡(縄~平一車落)
沖附〈おきづけ)2遺跡(縄車落)
回置木野(たもぎの〉出跡(縄車落)
丹撞谷地(たんごやち)遺跡(縄ー集落)
???????????
八戸市教喪
主1石市教委
黒石市教委
五所川原市教委
むつ市教番
大間町教委
浪岡町教委
瞳岡町教委
根城(ねじ ょっ)跡(巾拙)
花巻(Iまはまさ)遺跡(縄一県高)
く分布調査〉
観音林(かんのんばやし)遺跡(鎚~中集落)
最花(さいば江)貝塚(蝿ー貝塚)
上牡丹轟(かみぼたんもり)遺跡(純一虫落)
浪岡城(はみおかじょっ)跡(中出)
浪岡妓(伝みおかじよう)跡(中崩)
7 85 'J伯仲執委弁天島(べんてんじま〉遺跡(中包)
県埋文報96 艶茶沢遺跡発報
県埋文報97 大石平遺跡E尭報
県埋文報開弥栄平(1 )遺跡尭報
操埋文報9 独弧遺跡捷報
県埋文報100 仲附(1 )遺跡捷報
県埋文報101 仲間日(2 )遺跡尭朝
団茂木野遺跡発報
八戸市埋文報15 八戸新都市区埴内埋文発報Eー 丹後谷地
遺跡ー
八戸市埋文朝団史跡根城跡尭報 (漕)
黒石市埋文報4 花巻遺跡
黒石市埋文報5 黒石市の遺跡(3 ) 
五所川原市埋文尭報9 観音林遺跡(第四d{)尭報
最1E貝塚尭朝(第四d{) 長芋耕作予定地の緊急尭掘調査
大間四I報告l 上自丹轟遺跡艶報
浪岡臓畑昭和59年度浪岡埴跡尭朝
浪岡町埋文緊急尭報3 波間蹴跡よ昼地方道胃轟植岡棉
特陣改良一極工事に伴う尭掘調査
小泊村報告 1 弁天島遺跡尭報
今埠 ・1m沢遺跡尭報県埋文報95
3 86 書教県
7 
く分布調査〉
県
岩手県中世械館跡分布報
手
県文報82
岩
???????
盛岡市教番
盛岡市教委
慌岡市軸浸
宮古市教事
宮古市教書
睦(つ伝I!f)追跡(拠 ・弥一期高中館)
志雄城 (しわじよう)跡 (平惜繍・官)
盛岡櫨(t.りおかむよう}跡(江ー減}
く宮古市内遺跡分布調査〉
く遺跡分布図〉
3 
3 
曲
師
大船渡布教垂
水沢市教委
???????
水沢市教書
花巻市教書
JI:..l:市融華
北上市教委
??????????
??????
陸前高田市教書
ニ戸市教書
二戸市教聾
矢巾町教委
大迫町教益
金ケ崎町執委
金ケ崎町教事
金ケ崎町教委
胆沢町教書
平泉町教書
日頃市町 〈ひころいちちょう)詞『欝(縄早皐蕗)
林前 〈はやしまえ)遺跡{奈 ・平車蕗)
大学(だいが()遺跡{奈 ・平 1集落}
南矢中〈み伝みや江か)遺跡(奈・平-lI!高)
2の童〈すぎのどう)遺跡(奈 ・平 m.)
堰口(さかぐち}遺跡(車 ・平一聾蕗〉
面塚(おもてづか) (奈 ・平集落)
胆沢構〈いさわじよう〕跡(平一時帽 ・官)
熊堂((まどう〉古墳(古古墳)
九年桶 ((ねんiばまし)壇跡(純雌一z聾島落)
鞠自1〈付bかfJ.fJl 
埴((さかりぱ)週跡縄一包)
自内守つ森(きちない凶つもり)遺跡(? 埋}
田Iあいのだ)遺跡{縄ー配石 ・土坑)
中沢揖(江かぎわはま)貝塚(縄後 ・晩ー貝塚)
上里(うわざと)遺跡(縄・車一県高)
く分布調査〉
徳丹械〈と〈たんじよう}跡(奈 ・平-lI!高 ・塘榔 ・官)
観音堂(かんのんどう)遺跡(縄中一聾落〕
水口問〈みはくちぎわ〉古検(古末ー古墳)
白糸 {しらいと〉遺跡{近峻)
白糸〈しらいと)遺跡(近一雄〉
字南田 (う忽だ〉遺跡(平一聾蕗)
毛昌寺(もうつうじ)跡(平庭園)
昭和曲
轄喧由来昭和曲年度尭眠
吉唖肱跡一昭和同符度尭阻一
盛岡瞳跡昭和田年度艶聞ー
盲古市埋文相8 盲古市遺跡分布報4
事富市埋文相9 宮古市遺跡分布団昭柵聞量販遺跡分
岩手県大船置市日頃市町嗣穴群調厩
報真面倒報告書15 水沢遺跡群範閤確聞査
胆択揖跡一昭和田年度尭圃
花巻市文報12 熊堂古吻関係文献
1ι上市文報42 九年橋遺跡部91)(調報
Jt上市文報43Jt上川車時遺跡詳細分布報m(口内地区)
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陸前高田市文化財報告暫10 中沢浜田昭控慨
上里遺跡虫色控朝 日昭和曲年度
二戸市遺跡詳細分布報3
檀丹埴跡昭和曲年度尭置
大迫町埋文報1 観音堂遺跡軍1-61)(亮輔
金ケ崎町文輯10 水口沢古墳
金ケ崎町文朝日 白糸遺跡掩橿
金ケ崎町文朝日 白糸遺陣ー町道連小路3号韓尭報
胆沢町埋文報16 'I'南田遺跡緊急謂報z泉町文報7 特別史跡 ・特別名勝毛館寺庭園尭報一軍7
調査一
2品協望?由主説話附捌志躍山追跡描6次・伽羅 樟制品TZiL望号JT7僚主ー居宅)
岩泉町文相1 訟の越泊跡描11X尭報 森の酷 〈もりのこし)遺跡(縄中集落)
天台寺E応 昭和60JドlJ:k開
一戸町文朝日一戸拙跡附和曲年度発問E代制跡手代制母校屋外運動場造成事業関連尭掘調
江釣子村文報9 江釣子迫跡昨昭和60年度尭報
金取遺跡尭報
文報6 川井村の館
県文化振興事業団埋文報 89 怖ノ木平E遺跡尭報車北
輔自自動車道陣連迫肺詰嗣澗貰
県文化橿開幕韓国埋士事l叩出上I・海上E 大久保 I
遺跡発報 東北縦貫自車車道関連遺跡尭臨調査
県文Jt振興事車団埋文報 91新平遺跡尭報広域限m~世
備事業jt土地区4号関連埴跡尭掘調査
県文化極興事lIi団埋文報 92 荒木凹E遺跡尭朝l広域践
活躍術事謹岩手地区関迎週排尭掘調査
鵠錨鵠輔君文報開高瑚跡尭朝刊パイバ
甑盟関越騨絹JE庵E遺跡尭報車北側
E融関誌騨絹査部関沢口遺跡醐刺t縦貧
富主主歯車3寄豊富量豊田水神遺跡尭輯東北縦貫自
天台寺(てんだいじ)跡(平 ・近寺)
一戸拙(いちのへじよう)跡(中「丘一拙)
手代詩(てしろもり)遺跡(縄唖包)
圧的子(えづりこ〉遺跡群〈望書 ・平鼻高)
金取(かねとり〉遺跡(先包)
村内晶遺跡(中~近一世)
柿ノ木平〈かさのきだいら)m遺跡 (拠包 ? 配石 ・蔀穴・
土抗)
梅十〈かいしょう)1遺跡 l若草藷縄墜落穴書炭窯)
栴上(かいしょう)I遺跡、制曲集落平以前一治八)
大久保〈おお<(f) 1遺跡(開 ・平一聾高〉
軍平(につぺい)遺跡(縄前~中一土坑純一落穴!
後一県高}
荒木田(あらきだ)日追跡(縄高大l 平後瀞状迫楠)
高玉〈たかだま)遺跡(古代末~中集落近~昭屋敷)
五庵 (ζあん)I遺跡(古代 ・中・近集落)
関沢口(せきさわぐち)遺跡(縄中~桂 ・平・中「丘集落
近~一基)
事神〈みずがみ〉遺跡畑中 ・後・弥・平鯨蝿ー包・献!
.近ー墓)
9 
平泉町教委師 3 
岩浪町教委部 3 
砂法寺町教委
一戸町執委
都南村教書
江釣子村教委
宮守村教香
川井村教苦
難持
県文化慌興
lJllil ・樫
)(センタ
難警
察8?号
警gfF
358f号
県文化撮興
繋団 ・埋
草毒菌F豊
文センター
?????
???????
85. 10 
85. 9 
85. 9 
85. 1 
師 1
師 3
86. 2 
端緒髄謀霊童話査肝1i~ I遺跡醐車Jt糊 車庫・中〈ご車あ高ん)I遺跡(縄♀~前・iト晩一集落，開 高穴 禁解邸 3
髄鋪髄親署員豊田駒恒遺跡尭報車蹴貰自 型車一蹴(潟こま・輯山銭場遺)跡(縄能~暁・車・中一瞬， 318f号酷 3
踏姫君器開運吉弘器開量制F問 跡尭報車捌 星野ムirばの)n遺跡(網車一包!縄早・前・中~晩・弥 358f号田 3
豊富雄喜麓望書鶏謡大日向E遺跡尭報車峨 大日向(おおひ伝た)n遺跡{間前・中・佳・奈・平集落} 警官号師 3
今文昭イ和t睡田興年欝分中)埋文報 101 岩手県埋文尭掘調査略報 五日て)n 襲十1L担 禁解部 2(まんちょう ・ 高〉
さかいぽL古ヂ》 ー鵡ーえそ'もり)
ぞもり) ・満
え」〈たよない 平一興)器〉
たよない
あん)m 干・蹴)
(ぬまく"
かつ勺たい〉 寵高穴縄) ) あっびf，い
地。(〈abすかだ 型落， ヲー 溜穴)
ろおき)遣iにしくぽ 二踏 lおおくぽ
"りきり)
たけばやし
官事itE罪悪書守勢空J?J躍童話籍出塁Jt縦覧 万丁目(まんちょうめ)適跡(縄ー炉!奈・平・中集落) 鰐芳朗 3
音量錦鯉蓄守勢空JT忠商品君臨語調室Jt縦貫 古館 〈ふるだて)n遺跡(奈・平・中聾蕗近末4月聾) ?58f号師 3
考古遺物置料集6 昭和田年度 く大船置市・陸前高田市・住田町・三陸町・千厩町・大東町・ 県文化振興田 3 
10 
園児山匝華寺
宮城県
広l文線 11 田柄貝塚1• D • m 
忠夫報 13 韮市斬浜坦跡 一塩釜蜘港第7IX整備酎画
且ぴ港調整備特別会計事車関連関朝一
県文報 14 今熊野迫跡E 純文 ・弥生時代編
県文報 115B理町畑中貝塚 一思疎沢砂防斑路工事間協
調純一
県文相 17 士ケ宿ダム関連遺跡尭朝B 小梁川遺跡
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仙台市文報部郡山遺跡VI一昭和田年度尭置ー
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事業団 ・堺
文センター
北上市立博物館師 3 
県教墨田 3
県教委田 3
県教書面 3
県教委曲 3
県教書描 3 
県教委田 3
県教垂 86. 3 
自干藤義剖 3
県教吾郎 8
仙台市教墨田 8 
仙台市執委回 3 
Itlt台市文報87 仙台耳~!ffの遺跡群V 昭和田年度尭報
仙台市文朝田上野辿跡尭報
仙台市文報関仙台ili高速陸道関臨遺跡調眠V
仙台市文桜田若林拙跡 一平安時代の堕落跡一
仙台市文銀91 班北市力鉄培関係適齢沼間
仙台市文報92 五拙中学校北高官跡尭朝
車台市文報93 仙台市文化附欄W 仙台市東光寺植碑
仙台市文朝制年替17 昭和明年j宜
富沢水田迫跡現説世料
量密E棚朝5 一般県道大向闘改良工事iこ伴う鵬遺跡
名取市文報16 量品車部丘陵遺跡群群制分布調査E
名取市文繍17 史跡距野塩古墳群
量島東部丘陵迫跡cn字細分布拘置現説賢科
多賀捕市文報9 ILJ王適帥 一昭如曲年度尭報I
多賀拙市文報10 山ヨ遺跡 昭和曲年度.e報E
多賀楠市文報I 高崎遺跡一都市計画街路市崎大代融外
1韓述設工事出迎控柑 I
長市文報5 J1:命館跡
中新聞町文相12 出生棚跡
岩出山拙(岩出沢域〉尭報
宮沢ホ聞〈とみざわすいでん)遺跡(昨~中水田)
自台東劫(せんだいとう己う)長且跡く越締 ・週間なし>
昭(き aうづか〉古墳{占古墳)
:E担因分尼寺(むっこ〈ぷんにじ跡(奈~平一満)
郡白 {こおりやま)遺跡(自官 ・寺)
大年寺惣r'l(だいねんじそうらん) (江一寺)
上野{うわの〉遺跡(縄中韓瑠)
六匠田〈ろ〈たんだ)追跡〈縄・弥一包.奈一集落ほか)
富沢水田 (とみざわすいでん〉遺跡(弥~中水田)
若林拙 (わかばやしじよ う〉 肺 (古ー 古JA，平一語帯、近ー土抗〉
Nu 1-14暁塙試制創宜区{縄ー包。平車高・鼠冶1:1房)
五械中学校北(ごじ aうちゅうが q こうきた)事跡(平一造E所)
車光寺恒碑(とうこうじいたび)群(輔末一極碑)
判明城 (おきの じよう)跡(中世)
富昭?lsL¥とみざわすいでん〉遺跡(弥~平水田)
鵠量iZ13:31霊!tiZ喜子)
宮沢水田 〈とみざわすいでん〉 遺跡(弥~中一水田)
阜市5(こまがた)遺跡(制後 ・晩ー貝原)
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長命館〈らaうめいだて)跡(中埴〉
域生〈じよう)柵跡(車 ・平一官)
岩出山拙 (いわでやまじよう)跡(鞍~江ー減)
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仙台市教事部 3 
仙台市教委 86. 3 
I~I台市教書 86 . 3 
仙台市教書出 3 
仙台市教書 86. 3 
仙台市教事 86.3 
仙台市教事前 3 
仙台市教書部 3 
仙台市軸墨田 12
到吾仙沼市教師 3 
名取市軸畢 86 3 
名田市教吾 朗 3 
名取市教墨田 8 
多賀城市拍書田 3 
多賀域布教書部 3 
多聞域市敬喜朗 3 
線市教聾出 3 
中新国町教書 86. 3 
岩出山町教事部 3 
田尻町文報2 中沢目貝塚
山王因遺跡保存修理工事報告閣
霊語講E教背番目金文報州遺跡 中世脚造立地目
唱場壇A遺跡I 前期旧石器時代の研究
馬場壇A遺跡四 割3改毘畑調査現説置科
東北大学埋文調査年報1
秋 田 県
県文報 135 カウヤ趨跡期2改尭報 般国道7号小砂
川局改良計画路線に伴う埋文艶畑調査一
県文報 136 蝦現埋古!J[:昨艶輔 般国道107号改良工
事に伴う埋文艶掴制査一
県文朝 137Jこの山口追跡第2由尭報 国首世代開f臥E
校駅撞埋文韓国調査一
県文報 1祖石名曲追跡前2次尭報ー仙北平野農業水利
事聾上総川俳水路工郁に悟る埋文尭掘調査一
県文報 139 払田槻跡調査事務所年報l田5
軍60-制改調査担聾一
県文報 140 遺跡詳細分布報
秋田崎跡昭和曲年度秋田植跡尭概
秋田新都市開尭整備事韓関係埋文尭報
金山館尭報
通跡詳細分布朝
払回樹跡
中沢目 (はかさわめ)貝塚(縄後~晩一車高)
山王臨 (さんのうが ζ い)遺跡{縄晩ー包)
小泊〈こどまり〉辿跡(中恒碑造立地)
馬場壇(ばtまだん)A遺跡(先ー包)
時場壇(Itばだん)A追跡〈先ー包)
仙台拙〈せんだいじよう〉 跡(u-明械〉
カウヤ 〈かヲや〉適蹄(則包奈ー県高!奈~平製塩ラ}
蝦現埋(えぞづか〉古墳群(縄 ・平包奈古墳〉
上の山(かみの令ま}目遺跡(平 集落)
石名館〈いし俗だて)週跡(縄後 ・晩土坑 ・包 1 平一包)
払田(陪勺た)棚跡(奈~平拙棚・官)
く分布調査 ・範囲幡宮調査〉
t)(回揖 ("きたじ aう〉 跡(車~平官 ・揖柵，平・中 ・近基)
地躍田 (じぞうでん)B遺跡{縄中ー鼻高I 弥一m溶 ・墓)
台 〈だい)A週跡(蝿中揖落ほか)
揖ノ択〈ゅのさわ) 1 遺跡(弥一土坑，平一包)
湯ノ配 (ゅのさわ)F遺跡{弥土坑平一墓)
金山館〈か俗ゃまだて)跡(縄 ・弥 ・古 ・中 ・近一包，古代聾高)
く分布調査>
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田尻町教軍部 3 
一迫町教書部 3 
河北地区教墨田 3 
車北歴史宙科館師 3 
盤if君臨 5
調東北査聾大学且瑚金文 85 問
県融事前 3 
県教書 86 3 
県教笹田 3
県教書面 3
県教書面 3
県教書酷 3 
枇田市教書師 3 
秋田市教聾酷 3 
能代市教書出 3 
横手市教書部 3 
大館市玉林寺跡尭朝
納骨イtl閥査資料却酬の館館跡胆写真醐醐
鹿角市文化財調査宙科31大揖現状切石周辺遺跡尭報 (2) 
比段内関町陣埋提文園調組査本道端遺跡 比内町並百間前院医師住宅建
大野地遺跡第2世調慨
堂の沢遺跡尭報
下岩ノ択遺跡尭報
M!畠B遺跡 第2次尭報
大久保{杉宮)遺跡尭慨
柏木台E遺跡昭和60年度埋文尭報尭虫ll:.i1直
山 形県
県埋文報 96 分布報(13) 
県埋文報田下餅山遺瞬発報
県埋文朝団手蔵田遺跡尭報(2 ) 
玉体寺 (ぎょくりんじ)跡〈間中韓高中寺 ・拙)
理u ft建たかいちだて ! し1II.i l、t.:て一 (〈(ひまんとつやのもだりて躍} 惜j被~)
7地l1且1E級土鎗谷ツ 〈(ちろはっえらなのわちだSてる) だて 一城)
大掛〈おおゆ〉 環状夢1石(縄陸配石)
本道端〈ほんどうばた)遺跡{縄中集落)
大野地〈おおのじ)追跡(縄前士坑)
堂の沢〈とうのさわ)週跡(縄前土坑)
下岩ノ沢(しもいわのさわ〉遺跡(平聾落〉
県富〈くろ〈ら)s遺跡(制中一品高)
大久保(杉宮)(おお〈ぽ(すぎのみや))遺跡(縄中ー包京一古墳)
松平木台揮高()まっきだい)孤遺跡(先包，縄中 集落!縄晩ー甚
南興野(みはみこうや)遺跡(平一聾商)
Fiz::ti制君子}
桝忠良市長5FJ迫 Ji)一滴土坑
島幸itizthi輯i盟二:幕内I ヲー 鼎落)
上回線〈かみそね)遺跡(平~中一集落ヲ)
豊富ihtzi錯iご霊会，近溝)
下餅山〈しらもちゃま)遺跡(中一清 ・土坑江集落)
手離田〈てぐらだ)追跡(平一聾苗)
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大館市教事 86 1 
鹿角市教書 86. 3 
鹿角市執委曲 3 
比内町教香田 3 
井川町教書出 3 
若葉町教書出 3 
仁担保町教墨田 3 
田沢湖町教委 86 3 
羽損益町教書 出 12 
県タ埋ー 文セン 86. 3 
県教書 86. 3 
県教委 86. 3 
県教墨田 3
?????
?
?????
?????? ??????????
県教委
県教番
県教委
県教華
県教委
県教委
県教書
県教書
県教書
県教事
県教書
県教委
県教書
県教葺
県教書
県教委
県教書
米沢市教委
3 
3 
????
86 
剖
???
米沢市教委
米沢市教書
米沢市教書
米沢市教番
組岡市教要
望整河江市教書
感河江市教書
南陽市教長
生石(おい し)2遺跡(弥一包I 奈~平集落)
不草木(ゆするぎ)過跡(京一集落)
西沼田(にしぬまた)壇跡(古車高)
諏:~/j前(すわまえ)遺跡(蝿ー包，古一土坑 ・ 満!平一包〉
大檀{おおだん)B・C追跡(間前一集荷)
連磨寺 〈だるまじ)遺跡(平集落)
境田{さかいだ)C • D遺跡(平一車高)
物見台(ものみだい〉遺跡(古車高〉
下餅lJ(しももらやま〉遺跡{平~江典落)
押出 (おんだし)迫跡(制集落)
手蔵田 〈てぐらだ)2遺跡(平~室一品高)
沼田(ぬまた)B追跡(古ー聾龍)
諏訪問(すわまえ〉遺跡(縄・古~平-m落)
吹浦 (ふくら)迫跡(縄・平一集落)
生石(おいし)2泊跡(弥 ・奈~平一部落)
大壇(おおだん)B泊跡 (縄集落)
不動本 (ゆするぎ)遺跡(平 集ー落)
長浅11(かみあさかわ)伊(縄中ー蜘古方同・土抗
官。r.!s高!近 ・近代ー屋敷)
石垣町〈いしがきまら)遣帥(平~近一河川江桂土)
大清水(おおしみず〉遺跡(縄平・前中一製高 l
古車高 ・方周 ・畑)
上桂川 〈かみあさかわ)遺跡(縄~近-w高)
く遺跡分布地図〉
高田〈たかだ)A遺跡(純一組石 ・土坑}
寒河江拙 〈さがえじ aう〉跡(中「丘一雄)
高掴山(たかぜやま)K・L遺跡(先・平一鼻高)
大野平 (おおのだいら)遺跡(縄聾寵)
県埋文報開生石2遺跡尭報(2 ) 
県埋文報 10 不動本追跡控報
~早埋究報 10 1 西沼田過跡尭朝
県埋文朝 102 諏訪前遺跡尭報
~'i':埋文報 103 大檀8・c岨跡尭報
県埋文報 1制連邸寺遺跡尭報
県埋文報 105 J:i車田C'D過帥尭報
県埋文報 1師 三軒昆物見台遺跡尭報(1 ) 
下餅山遺跡提縮調査説明貴科
高島町押出遺跡第 1i欠調査税明賢料
手蔵田2辿跡指2政調査説明白料
沼田B遺跡調査説明宙科
諏訪問遺跡調査説明宙科
吹浦遺跡郁3次調査説明量科
生石2遺跡捕2次調査説明資料
大壇B遺跡捕2'"調査説明質料
不動木追悼調査説明歯科
米沢市埋文報15上浅川
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第3改尭朝
石屋町辿跡尭報
米沢市万世町車山団地造成i由勾埋文tlm
米沢市坦文報16
米沢市埋文報17
大清水遺跡
上浅川遺跡覇3改聖飽調査現説監料
米沢市遺跡地図
鶴岡市高田A遺跡尭報
寒河江市埋文報4 寒河江械跡一昭和田年度提概
寒河江市埋文報5 高欄山K・L遺跡
間閥市埋文朝2 南限市須刈回大野平軍2位制報
最上町文報 l 楯の車遺跡尭報 楯の車〈たてのうら)遺跡(縄ー集落) 最上町教委曲 3 
真室川町文報 1 釜淵c(五郎前)追跡控報 韮淵(かまぶ色)C遺跡{縄県高) 真室川町教書面 3 
出里町埋文報10 下州車丘群小車山主群第61・臼号墳 下小松〈しもこまつ〉古墳群(古古墳) 川西町教事前 3 
八幡町埋文総2 八森遺跡一掃 7~尭概ー 八森("ちもり)遺跡(平官) 八幡町教吾朗 1 
遺園長跡接続大学文学部考古学翼官報告1 北宜C遺跡 明神童 1時412f:Li望号J25也事車二童書)・土壇) 要学鵠研究謡室 曲 3 
戸彊里書跡 戸彊里{とちょうり)寵跡(近窯) まんぎり全部 3 
福島県
県文報 141 I盟宮総合揖地1揖尭本章矢吹地区遺跡分布報V
県文報160矢吹地区迫跡分布報VI 国営結合農地問尭:m揖
県文報161母畑地区遺跡分布報X 国営総合理地問尭事嘩
?????
?
?
?
????????
?
?
?
?
?????〉????
?
?????
?
?
? ??
? ?
?????
?
?
??
?
??????
?
?
?
????
? ?
?
?
??ー
??
??
????
?。 ?
? ?
??
????????
???
?
??
?? ?
??
??
???
?
??
?
? ?
?????????
????
?
??
???
?
???????
???
?
?
?
?
??
?
?
???
?
????
?
?
? ?
?
? ?? ??
??
?〈??
?
?
?
?
?
??
?
?? ??
?
?
?????????
?
?? ?
?
〉 ? 〕
?
??〉〉
?
????
?? ??
? ?
? ?
〉
?
???
〉
? ?
?
????? ? ??? ?
???
????〈??っ ょ
〈
???
???
??
?
〈〈
?? ??
?〈
? 〈 〈
? ? ???
?
?????
? ??
? ? ??????????????? ?? ? ??????
??????
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県教吾郎 3
県教吾郎 3
県教書届 3
県文義1162 母畑地区遺跡尭季世田 国首輯告農地開尭lJ~曜
県文報 163 母胡地区遺跡尭報21国富雄合農地点尭>Iltil
県文朝 1剖 国首会出品業水利IJ韓関連遺跡調査報W
県文報 165 真野ダム関連遺跡尭報11
県文報 1師団道113号パイパス遺跡調朝E
県文報 167 閲和久上町遺跡W 史跡指定調査慨朝
県文報 170 東北描断自動車道遺跡調報I
県立博物館報告13 拙作遺跡尭聞
需品市猷報21 昭和側限土地改良$捌醐醐細助
金坤若松市文総1 若組組三の丸跡尭朝
消水台遺跡事 9~尭概
下永田B遺跡ー捷報ー
郡山東部6 山中遣帥永作週跡聾且埋過蹄
県営ほ場整備事嘩閑辿控概 ー下両版迫跡 ・助市閏遺跡 ・
台班遺跡ー
北山田2号墳ー尭恒
お鵬・包) 査
(ひがし"た)遺跡(縄i員・古中~家・平一阜商)
欝普i:江口J11臨時弘京~平一蛸)
院杯(せきばやし)A坦跡(奈~平一県高)
Ul内(ひげう色)遺跡(古後一県高)
高畑(たか"た〉追跡(平一担躍!現一世帯)
臨ノ!車付川ずのは勺)A遺跡(奈~平-!l!斑縄ー 包)
禁〈引くい}議(弥一士坑立子甚}平(どうだいら)B 跡(縄喜 ・年一等
内〈おおうち)B壇 (平 南中吋正一車石)
腰費〈こしまき)追跡(組後 ・晩・弥一主抗!縄早・後・晩ー包)下令ケ地平(しもやがぢだいり j-B.': C~画跡(縄暁一車部}
弥前土坑)
日目南 〈ひはたみ伝み)遺跡(縄早~晩 』駐車)
岩下(いわした)D遺跡(縄早平-w蕗 l 江草)
1同町!(きたはら〉遺跡J売 ・倒・竪ー包l 京末~平一阜商)
潰鳴(はんきょう〉土旦(近ー土畠)
町田(はらだ)迎跡(純一弥一包了
間相久上町(せきわ〈かみちょう)遺跡(京~平官)
相草(ほそ〈さ)追跡(縄 ・平一包)
寓作〈とみさ()週跡(縄車部}
く分布調査>
若松拙(わかまっじよう)跡(純・弥・中 包ー 古 ・平一揖甫!
近一蹴 1 近代ー棚兵場)
清水台〈しみずだい)遺跡(京~平ー官〉
下永田(しら'.がた)I遺跡(弥・平一聾苗l 古一古墳〉
liJTif;LfFJi苦言語〕・古墳)
E需EiHf221 鱗{章二lIl~l
台東(だいひがし)遺跡(車 ・平一聾桔)
北山田(きたやまだ)2号墳(古一古墳)
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県教書 86. 3 
県柏 3岳部 3
県融書 86 3 
県副書 86. 3 
県鞄書 86 3 
県相吾 86 3 
保融岳部 3 
県教吾 86. 3 
1日島市教~ 86 3 
毒装若松市町 3 
制山市融書 86 3 
紬lJ市教吾朗 2 
郡山市軸書 86. 2 
相¥UJ市教委 85. 1 
時凶市教香田 2 
?????? ??
郡山市教委
郡山市教幸
いわき市教委
須賀川市教事
車折町教書
国見町教書
盟川町教委
北山田 〈きたやまだ)遺跡(平島高)
巴六段 〈みろ〈だん)遺跡(京一阜商.江一墓}
弘輔寺 〈こうげんじ)貝塚(削前一員壇)
塚畑(っかばたけ〉遺跡(白ー掘落)
西山崩(にしやまじよう)跡(中一蹴)
描江 (とくえ)鹿寺跡(平一寺)
車川誠 {ゃながわじよう)跡{中一骨)
?????? ??
霊山町教委
長沼町執委
長沼町教聾
瞳石町教委
下郷町教書
R見町執委
山部町教委
(中恒縛)
武ノ内 (たけのうち〉趨排(縄ー包}
埋蝕 〈っかこし);8跡(縄ー包)
北古館〈きたSるだて}遺跡{中一世〉
課内CiI鼎館) (ふかうち〈こうせんだて))
く同館跡調査>(中ー埴館)
富田(< !fた)遺跡(縄・称ー包)
く分布調査〉
?????????
山都町教委
磐梯町教委
磐梯町教委
金津塩下町教委
会陸軍下町教委
会津旺下町教書
会津高田町教書
金山 (か訟やま)遺跡 (蝿・弥一包)
慈日寺(えにらじ)跡 (平~中 寺ー)
嘗臼寺 {えに包じ)跡(平~中ー寺)
く分布調査〉
勝負沢伊 〈しょうぶざわ ζ う)遺跡(蝿ー包)
松原〈まつばら)遺跡(縄製高)
松沢 〈まつぎわ)遺跡(縄早~前一垣)
3 
3 
86 
師
金津高田町教書
三島町教委
上戸開中道(じようどはり俗かみち)遺跡(縄早~前一包)
位轟 (ぜにもり)遺跡(縄聾落 9・車弥一包)
3 
3 
86 
師
三島町教要
三島町教委
荒屋敷 〈あらやしき〉遺跡{縄民骨ー包)
く分布調査〉
- )8ー
北山田遺跡一発概一
巳六陸遺跡艶報
いわき市埋文報13 弘源寺貝塚縄文時代前期貝塚の調査
須賀川市埋文報駅前地区遺跡艶概 (r)縁畑遺跡
西山胤跡詳細分布報
国見町文輯5 国見町の文化財
需省器空6 遺跡聖川崎本丸 ・庭園 制ー調査・ig元聾
霊山武ノ内遺跡捷報
塚越遺跡
北古館遺跡(3の丸)
鏡石町深内江皐館恒碑群尭報
下蝉町文朝3 下蝉町減館祉調報
福島叩ぜ間金総郡只見町埋文尭報2 富田遺跡尭概
出都町文型9 山都町遺物鑓報(日)小柄 ・-111-朝
・ー ノ ・早稲苔 ・蓮市
金山遺跡
磐田寺関連遺跡緊主'調査 (範囲確認江田査)
史跡控日寺跡 I
若宮地区分布報E
勝負担昭遺跡尭報
松原遺跡見報
会津高田町埋文報7 会淳司田町永井野地区県宮圃場整備
感揖制迎。埋文尭掘予備調報
会津高田町埋文報8 上戸原中道遺跡捷報
=島町文化財報雪8 埋3早朝W 輯轟遺跡E
面高水泡極設改員工事に梓ぅ晃報ー
荒屋敷遺跡E
三島町遺跡分布報E
西方地区
三春町文報6 間品県田村郡三者町追跡分布報3
船関引査町及文び報要因3 要豊回山地・葉区追山地跡表区埴面跡調分査布報 熊耳陪誌間
楢語版
日向館遺跡尭報
双華町埋文報2 新山城跡調査報告書
摘戸迫描穴墓群
/11窪遺跡賦掘調査報告書
志古山遺跡試掘調査報告I
二木棺遺跡 一国道294号輯改睦工事に伴う尭報E
久川城跡単平地区尭報
新鶴村遺跡尭報W
西陣村文報4 滝ノ入遺跡 羽太地区遺跡捷報I
尭掴ニュース9 夏井J主寺
砂罫戸荒川館調査概要
茨城 県
県遺跡 ・古墳尭報IV 56-日年度
重要遺跡調報皿
目立市文報[5 舞台遺跡尭報
目立市文報[6 千福寺下憤穴墓群 第2改尭報
く分布調査〉
く分布品査〉
樋華城(芯りはじ よう〉跡(中城)
日向館(ひ屯ただて〉遺跡(中城)
新山岡〈しんざんじょっ)跡(中被)
消戸迫(きょとさく)横穴墓群(古一基)
川窪(かわいま}過帥(縄包)
志古山(しこやま)遺跡(縄・古~車集落)
二木松(ふたきまつ〉迫跡(縄・古~奈鐸落)
久川〈ひさかわ)械跡(拠 ・中韓高)
へびあい)し ~ E水中i西神J浦(とみづか)関〉(3遣好(詩平(車平ミ)一包; 
み(〈へずはぴかかやみに)し遺う跡ら 跡~( ~包 ) 
施ノ入〔たきのいり)遺跡(純・奈・平集落・製鉄)
E弁(はつい)鹿寺(奈~平寺)
荒川舘(あ勺かわだて〉跡(南~室城)
く1981-1983年度調査追跡の置要〉
く1田[-[田3年度調査遺跡300仰の服喪〉
舞台〈ぷたい)遺跡(弥・平一包)
千福寺下(せんぷ〈じした)悶穴墓群{古~平楠穴墓)
[9 
三島町教委 86 3 
船引町教委 86. 3 
柚葉町教委 86. 3 
国岡町教委 86 3 
現車町教委 86 3 
現葉町教委 85. [0 
新地町教委 86. 3 
天栄村教委 86. 3 
天栄村教委 86 3 
伊南ネ博文書 部 3 
新鶴村教委 86 3 
西郷村教委 86 3 
長在韓首育師
説毒事菌育問 10
県教委 86. 3 
県教書 86. 3 
目立市教委 85.1 
目立市教委 86. 3 
????????
土浦市教書
石岡市教書
石岡市教聾
石岡市教聾
竜ケ崎市教書
土浦域〈っちう勺じよう)跡(中~近揖)
外崎 〈とじ aう〉遺跡{鎌~豆一械)
後生準(ごしaぐるま)古墳(縄 ・弥一包，古一古墳・方周 近一埋)
曲目干 (かのこ〉遺跡{京末~平国商工房〉
山王台 (さんのうだい)迫跡(古一睡甫〉
???????????????
勝田;f1教書
脇田市教番
勝田市教書
勝田市教事
訴:If日市教書
証，~町教甚
大干町
山品町教聾
臨品川教書
臨品川教番
麻生町教書
牛堀町教書
刈l来町教苦
闘城町教書
同町史編嵩聾
協和町歓喜
虎Ij!(とらづか)古墳(占ー古墳}
金上塙(かねあげははわ)過跡ほか13直跡(縄~平瞳落〕
時誼 〈まわたり〉地軸製作遺跡(古一揖)
武田館 (たctt:かん〉跡(中館〉
上開〈かみごう)遺跡(純一車高〉
宝塚〈たからづか)古墳(古一古墳)
仲山〈はかやま)古樹酔(古後古墳〉
園初l'(くにがみ)遺跡(弥 ・古・平 ・rjJ-jfr-J，U落館)
鹿島拙(かしまじよう)跡(中一回)
鹿島町内辿跡(古 ・平一古IJ't. ，'1状遺構)
側、臣 〈ね ζや)古IJ1昨(古一古墳)
堀之内大台械〈借りのうらおおだいじよう)跡(中 拙)
大生 〈おおう}古墳群西部地区遺跡(古一包)
専行寺 (せんぎaうじ}古墳{古一古慣)
大佐線建設に伴フ尭揮凋
土棚'Øê掴調査~脱置科
外雄直跡尭線
植生車古墳群鞄報
砲の子遺跡尭報(揖2次)
馴馬山王台-3・4・4馴周一
査
史跡虎塚古墳
昭和田年度市内遺跡尭報
昭和田年庇同置埴給製作遺跡尭報
武田館跡捷報却3lX
上郷週跡調査路線
o<城町宝塚古墳
大子町史料別冊17 仲山古墳群三号頃尭報
国神遺跡昭平l60年也t提概
鹿島崎跡羽
鹿島町内遺跡発朝四
恨小昼古墳}浮 4号tn・13号墳尭報
端之内大台械尭報
大生古!J'l群西部地区遺構確Ili調報
専行寺古墳尭報
3 86 小型地内〈お〈りら伝い〉遺跡(先・蝿・奈~平一包 弥鼻高
古一古峨 ・鼎高，中一甚，近一埋)
?????
境町教聾
常澄村教事
新市村教聾
長井戸蹴(はがいどじょう〉跡(中一械)
大串〈おおくし)周恩(剖i日目標}
武者塚〈むし，っか)古墳(古一古墳)
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協柏町文報 l スプリングフィルズゴルフクラプ滋成に伴
う4聖地区内遺跡群捷報丑塚古頃群・寺山古墳群・裏山
遺跡
長井戸拙軍 IlX・第2次尭報
常直村埋文報2 大.$貝躍
武者塚古墳武者埋古墳・武者埠2号墳・武具八幡古墳の
調査
県教宵財団文型30 竜ケ崎ニュ タウン内埋文報1 南三
島遺跡6・7区
野韓国高払判官TE賊ム思議干器開
県教育財団文報32 竜ケ崎ニュータウン内埋文報12 南三
島遺跡5区
県教育財団X報泊竜ケ崎ニュータウン内埋文報13屋代
B遺跡I
雑話肘団文報担研究学園都市計画手子虹章団地造成
難内埋文報大境遺跡
島教宵財団文蜘常盤自動車道問時埋文醐9 ，]唱遺
品数宵財団文制常盤自動車道関陣埋文醐10細姐
息塾宵財団文明37 大久保A遺跡 ・大久保8遺跡研究学
園都市計画大砂工草団地造成タ誕地内埋文報
年報5 附利略0年度
南三品〈み江みみしま〉遺跡{縄中 ・後鼎高江一地下式抗}
量出izi:iE君臨i諸手空語7E72霊!
西WJ(にしはら〉遺跡(縄早ー炉。古一型搭了
南三品(みなみみしま)遺跡(縄 ・弥・古 ・平一課高中榊 ・
井戸状適格)
屋代[やしろ)8追跡(縄中 ・桂一土坑， 弥後一』袋詰 古 ・草花・
平一揖躍中域)
大t車〈総必ぎかい〉遺跡(先ー包。蝿・平一集落)
小糊 〈制引遺跡(縄聾高 ・鼎)
細原("そはり)遺跡(先ー包縄早・前一士坑)
大久陣〈おおくぽ)A • B遺跡 (中~近一埋)
大墳〈おおざかい}遺跡(街地中-:lI!帯)
大久院(おおく l-nA・8遺跡噌iー包江塚)
直言号Jt272品品)(専門(TZ一軒並きず塚)
lE桓回 (きたしんでん)A遺跡(古一島市)
望月占1めtU)E市{守一溝} 』
普草寺小ちょうじ)弘句EI正落)
塙怯〈さかいまつ)遺跡{掴 ・ 古-ru~掠〉
理AT22LPZd誠意主ド寵)
122iU1515UJ 輯 ~f二重Mf
糧問(し勺け}遺跡{古一組甫 ? 土杭・経理)
E説明J55?誌協1害時J詳弘子)
石神叫宿(いしがみとじゅ <)8遺跡(弥・古一集落)
中佐谷(俗かさや)A遺跡(古一車高)
志現〈しづ<)遺酢(縄・弥 ・古一聾寵}
yパタ(つ1また)遭排(古-1Il落}
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県教育財団 85. 10 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教宵財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86. 3 
県教育財団 86. 3 
県教育財団 86 3 
青龍寺跡尭報
中間目塚尭報
藤徐遺跡捷報
目玉月王埋古墳悶睡i略5年度
原町西貝埋尭報
置械県天神轟古墳の尭姻
常陸園陸自郡術推定地
栃木 県
県埋文報田御融問 (遣権 ・遺物実測図掘) 宇都宮外環
状蹄3・3・1旧也般に伴う埋文報
県埋文報13 栃木県重要遺跡基本資料整備纂量調査報告書
県埋文朝刊 下野国府跡W
県埋文報75 下野国分寺跡E 昭和59年度尭聞
県埋文報76 畠の宮神社古J1・米山古墳
県埋文報n宇都官補駿高位地内遺跡調報
児埋[)(報78下野閏lfi跡寄居地区遺跡 ー県道小山 ・都賀
蹄建設に伴う控掴調査
北髄今城{に〈きしたはい品ま書ん叫じよ古う一)遭型蝉車主(古 鼻高)
かまた)り ・古 ) 
背胞寺(せいりゅうじ}蹄(fIー 寺) 背調査開会<;-喧跡 師 3 
中陣(伝かごう)貝嘩(縄ー貝塚} 中描間調貝査塚会尭 師 2 
麗徐 (ふじか.$:)遺跡(平土坑) 富島塁塁控師 1 
目玉月王嫁(に吻てんが勺てんづか)古j責(古古境)
ま文車崎学6部大研津究:人学室 師 1 
原町西(はらまちにし〉買壇(蝿前貝塚) 古さ河ん番市史目編会 曲 3 
天神森{てんじんもり)古墳(古古墳) 雄山間田 3 
鹿品〈かしま)郡術推定地(京~平官，平車高) 県史樹高室師 3 
掴塘困 ("しろだ)遺跡(縄→担高}
在籍賞品歯師 3 
く県内主要1曲遺跡の保存整備調査報告> 県教書師 3
下野国府〈しもつけこ〈ふ〉跡 (奈~平国) 県粒聾届 3
下野国分寺 〈し もつけこ〈ぷんじ)跡(奈~平国一年) 県教書 86. 3 
星米の山宮I神よ社ねや(ほま〉し古の墳みや{古じん古じ墳り)古墳(古 古墳) 県教墨田 3
宇(都蝿宮ー包消陵，弥高匝・地荻内~平(一ヲ担つ描のみ，現やせ炭い竃り)ょうこうこうち伝い)遺跡 擁護iz錨酪 3
l(~~府ZZF捕監iH7主主42毒fりいい遺跡 話器量zi品古田 3 
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3 86 
3 
3 
3 
86 
86 
師
持品販興
県文化眠興司1
鰭申告首都
字都富市教委
宇都宮市教聾
ニノ苔〈にのだに)追跡(古 ・奈隼落)
下古館(しもAるどて〉遺跡ほか(中一週 ・車高)
烏孫〈からすもり)遺跡(縄包，弥・古車高)
自桔医科大学周辺地区昭和曲年度埋士発概県埋文相79
上欠南〈かみかげみ怨み〉遺跡(縄集蕗}
EF〈しょうぐんづか)古墳(事-p)
園(せいざんこうえん)週 ( 星高)
明神山〈みaうじんやま〉古墳群〈古古墳〉
f活躍適跡兜報
上って南遺跡
盟山公園遺跡W一昭和田年度尭恒一
県埋文朝師
宇都宮市埋文報剖
宇都宮市埋文報21
85. 12 
?????
3 
3 
86 
師
?? ???
i323妻
足利市教畢
器弾
足手l附I敏聾
小山市教書
上三川町教書
益子町教書
益子町教葺
益子町教聾
益子町教書
芳賀町教書
八幡山(はちまんやま〉古樹群山辺4暗殺!lH号墳(古一古壇)
韓むほうかいじ}跡(中~江主f地)
里 (t1.かぎとじよう〉跡(中-lh¥)
八幡神宮寺〈やわたじんぐうじ)跡(縄ー包!古一古墳。中一石垣)
告すけど)遣い平蜘盟(かんのう〉遺跡(奈~平一集落)
十念寺〈あざ じゅうねんじ)遺跡I古鼻高 9 奈~平集落 ・
中井戸)
本観音山 (Jじもとかんのんやま)古墳(古一古墳)
E利学校(あしかがが勺こう)跡(中「丘一学校)
喜沢海道問(きざわかいどうかん)遺跡(古集落)
多功南原〈たこうみ芯みはら}遺跡(奈~平一畢落)
向北原〈むこうきたはら) 1号墳 {古古墳)
山守I;j!(やまもりづか)古墳(古古墳)
向北原〈むこうきたはら)遺跡(古前一集落)
車台(ひがしだい)遺跡(京 ・平一聾落)
免の内台〈めんのうちだい)遺跡(縄中-!l!落弥墓
古一鼻高I 奈 ・平一聾高〉
古宿〈ふるじゅ<l遺跡(縄中~後配石ほか)
明神山古IJI群
八幡山古墳群山辺小学位車4号墳尭報
昭和田年度壇文尭圃
史跡E豹l学校跡蹄4次提慨昭和60年度
小山市文報17 事訳海道問遺跡尭報
~功南原遺跡
益子 ・向北原 1号墳
益子 ・山守塚古墳
向北原 ー古1時代前期聾落跡尭栂調査の記揖一
軍台坦跡聾報
芳賀町の文化財10
~1向l市埋文報 1 2
~，"I市坦文朝日
足利市埋文報l'
免の内台埠跡調闇I
3 
3 
86 
86 
上河内村教書
品霧車史大轟〈おおもり)適蹄(先・縄阜~晩包，縄中一土坑，古中平一車寵)
益田(たにだ) 1申1(古古墳，中土坑)
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栃木県河内郡上河内村今里
大議遺跡 ・甚回 1号繍
古宿遺跡事河内村文報5
大室ー
栃木県小.1附I
群馬 県
関越自動1'週{新両陣)地埴埋文聖報9 中畦遺跡諏訪
商遺跡
関越自動車道 (新詞蹄)地域埋文尭報!o新保遺跡 1
去語新幹伊関係坦文醐5 三坤E・保置因遺跡 中里
車古一
上越新幹韓関係坦文艶組6 下佐野遺跡E地区
E賠鵠富由議臨調駐在摂理要望報昭和5昨
三陸沢遺跡・十二眼li且跡一般国道'7号線(月夜野パイ
パス)改革工11に伴う型文尭報一日ー
史跡上野困舟寺跡提慣6
昭和60年度荒砥北部遺跡群尭概
上回原・向原・苔津 昭和田年度荒砥北部遺跡群尭報ー
議 ffbす殻弘二胆道17号棉(月夜野パイパス)
前幡市文線16 昭和田年度
中畦{はかうね)遺跡 (先ー包縄・平集落)
鯨西(すわにし〉遺跡(先一包縄前・中臨，
続~古前一井戸)
新保 (しんぽ〉 遺跡 (弥・古一部落・大潟}
議Ji15詩お1512iT昌弘)
平空説frz).2空調7罪声Ez干高・方周工房 ・古壇。
荒砥北原〈あらときたはら)遺跡(縄一集落 l 古一方I~ ・ 3皐落 l
A'i・2ド-lI!高)
諸耳鳴iIE:isiL!識号式主平主盟主)
君臨it:ifZL開占器fli必需7程議干高実横議空)
鼻高)
上野国防寺 〈こうづけこくぶんじ)跡(車~平国寺)
3Ei2555i手跡的231i
前 (てらまえ〉週明(古「叫 〉
車前田北〈ひがLまえだきた)遺跡(古鼻高)
車前原 (ひがしまえはら)遺跡(古一翼高)
新山 〈にいやま〉遺跡 (古古墳ほか)
tifi?iA;:訳語主主主i了叩)
5E itftf域等監i警王手弘干草忠二議j
望号要注主主占!三宅壁堅議了恥宇一土坑，
ハ神明 (こじんめい)遺跡群lV(糊・弥・古・奈・平集落!
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E話室品器部 3 
伊調香査車' 1~童埋図 師3 
235i宮古田 1
f露瀦歯師 3
受講霊:議題曲 3 
1需品師 3
県粒吾朗 3
県教書出 3
県教書面 3
要揺sis装置 師 3
前絹市教幸田 3 
閑f.樋南遺跡尭報
小林明遺跡群IV 湯気遺跡・九科遺跡
緯社桜ケ丘遺跡
樋越遺跡
齢E遺跡群E 棚住宅目1酬造成地区内第一工能区
雑踏官官伴理課韓」宿大醐棚川市大類工
高崎市文報曲西島遭排群E
理器E量豊富串主E;接駐車種ー昭和田年度長野
離部。空揺ら鰭走路震品土E車部灘武器
空襲語路地査協謀議開出器喜望酬明)
噌稿臨南躍過酷説草J重要望FW}
ゆ・近井戸 .;(/1土坑，江ー耳)
元韓畦明世〈もとそうじ?みようじん}遺跡VI(縄ー包。
?事・平集落中・近→ F戸)
芳軍団地(I乏がだんiち)週跡{古 ・家・平集落)
型木 (ヲめのき}遺跡(縄ー包ω弥・古 ・奈・平車高
平一水田 中・近一井戸〉
圃曹」ひ ζし)遺跡{京一平土抗中・近ー稗)
附車瞳南 〈かんせんといみなみ)沼跡(縄ー包古揖帯
1!i'平一稗)
引塑壇(ひききりづか〉壇i*(側一包。古一集落)
五反田〈ごたんだ)遺帥(平一水田F
村町(むらまえ)遺跡(奈 ・平水田，中 ・近ー海 ・井戸)
閑串樋t'l(かんせんといみはみ)遺跡(古集落，事~平一土坑・
溝ほか〕
甥〈ゅのき}遺跡(呼一包，弥 ・古・奈・平輔〉
( (りょう)遺跡縄 ・古・奈・平一皇帝，中 ・近一基)
雄社世ケ丘(そうじゃさ〈らがおか}遺跡{平集落)
樋越(ひごし)遺跡(奈~平一指寵)
車久陣(刊ぎ〈ぽ)迫跡 ・古柄引純一土坑古古墳
一段車i 昭水田)
捌紡(すわ)遺跡(縄ー包，ヲ-i略。平? 炭窯)
万相寺(まんそヲじ〉遺跡(縄・弥一集落!古一集車 ・古墳i
高 ・平・中一集落，平一水田)
西島〈にしじま〉遺跡群(平一水回 ・集落}
真髄i2?E21鵠守{宝一面)
中里離 〈忽かやしき〉遺跡(平-*田}
軒同日(しんぼり)遺跡(平一水間)
制，~ (ねぎわ)遺跡〔平一水由)
吹戸手西(ふさてにし)A遺跡(平一水田)
官辻埋(ぷじづか)B遺跡(平一水田}
開西城 (む らにしじ よう〉跡(中一柑
西・増殿 (むらにし ・ますどの〕遺跡(縄 ・古車 ・平一部躍
中一轟)
石神 ・五E回〈いしがみ ・ごたんだ〉遺跡(平一集落 ・水田}
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車量E詰重出掛 3 
前橋市教委 師 3 
前櫨市教委 85. 4 
車~~請書自由 3 
思量E籍出掛 3
高崎市敬聾 85.12 
高崎市教委 86. 3 
高崎市教委 86. 3 
高崎市教委 86. 3 
高崎市教委 86. :1 
高崎市教委 86.3 
事E高齢既革新挫の砦祉古拙山 昭和田年度週
高崎市文相74 貝沢柳町遺跡彊I市計画道路建設事業に伴
う埋文緊急尭置
韓~~哲E区面鴎曲目踏襲4tR重要EL蒜型
車田町作過溢排 一公共用地造肢に伴ヲ埋文調間一
高崎城跡直称高松中学校建設に伴う尭揖調査の略報
上大類軍師遺跡 一宅地造成に伴う埋文緊急提慣
浜尻遺跡一字，寺班平安時代水田.tー
原之械遺跡古墳時代の理謹跡
上植木曜守一昭和60年度尭慨ー
上西棋追跡 昭柏田年度植木土地己主良事草に伴う尭報
誼良瀬川臨域遺跡群発概宮の上遺跡・高内遺跡・矢田堀
前回週跡 ・西浦遺跡・暗之宮遺跡
北漸挫(きたあら伝み)砦跡(中一館}
貝沢柳町(かいざわや抱ぎまら}適跡(古方周 ・華
奈~平一睡躍。近一集石)
長中下村jt!l(や伝かしらむらきただて)跡(中一館〉
砂内(す忽うち)遺跡(古一古墳I 平ーホ困}
作道〈きくみち}遺跡{弥 ・平一鵡・水田)
高崎拙(たかさきじよう〉跡(江一雄}
薬師〈や〈し〉遺跡{古・車~平集落)
眠尻 wまじり)遺跡(平一水田)
服之輔(Ifんのじよう〉遺跡(古集落)
上植木 (かみうえ8)廃寺(白~平一寺)
上限恨〈かみにしね)迫跡(古一方周 ・集落 ・勝!京一聾落，
巾ー包近一件戸)
喜Z44212fSら噌想空事長f迫物わずか>
主思姻前関(やたぼりまえだL担跡(今一事坑) 靴、
西柿〈にしうら)遺跡(古土坑平一車市 ・葺中甚)
tZ百〈いそのみや)辿跡(弥・古・平鼻高，古方周)
館林市埋文報13 館林市内遺跡尭報 八方 〈は。ぼう)遺跡D.E. F地点(車~平集落)
館林市埋文報l' 品市ふ市埋文分布報3 <多々良 ・置良醐(たたら ・わたらせ〉地区分布調査〉
掛川市尭報9 西浦遺跡 E願手川土地理良事章に伴う尭 西浦 (にしうり)遺跡{車~平一』駐車)
日一
掛川市捷報JO 宝沢胡跡軍6世 M'N地点尭朝
渋川市尭組11中村適跡関越自動車道(新商臨)地域埋
文尭線 (KC-m)ー
CII 仲E遺跡 市立小野中学校建設に伴う埋文尭報
F2緑埜地区遺跡群緑埜地区土地政良事聾に伴う埋文尭
報
藤岡市遺跡詳細分布調査V 藤岡地区
空択〈からさわ)遺跡 {縄 ・平一鼻高，古古墳)
中村〈はか釘ら)遺跡{縄ー包弥中~古前集落 ・墓
古中~後一集落 ・玉田古墳，車 ・平一星嵩，中 ・近ー#戸墓，
近一冊・水田)
神(おき)n遺跡(弥ほかー土坑・包)
輔埜〈みどりの)地区遺跡群(先~奈・平集落・古墳 ・水田)
く分布調査〉
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高崎市教書面 3 
高崎市教書 86. 3 
高崎市教書 86. 3 
高崎市教書
高筒工輩団地
造住組合
高崎市教書
高崎市口融聾
高崎市教事
伊酔崎市教書
伊酔崎市執委
伊勢崎7匹敵聾
86. 3 
?????????
太田市教吾朗 3 
館事本市教書 86. 3 
館体市教書 86. 3 
渋川市融委曲 3 
渋川市教墨田 3 
渋川市教書 86. 3 
臨岡市教書師 3 
iIii岡市教墨田 3 
臨岡市教書 86. 3 
白石稲荷山古墳昭和田年度範囲礎認調査
哩拘置盟主問草原富島思ZZE甘土地改良事重県誼宙
開館自動車道(新潟線)地埴埋文尭報 (KC-I) jt除、
遺跡
概略町埋文報15 壇田村車遺跡阻報
群田町埋文報16 1象正日出量跡(1) -1髭E問ほ場整備事聾
に伴う猷掴開園一
群馬町の遺跡分布調査からみた地壊のうつりかわり
田置田車遺跡据置図工車問地造成に伴う埋文発朝
川福遺跡
常細説恥区古書箱鰻朝昭和僻鵬首間棚
型露関24F乳縮麟尭報KC-V 書上追跡・
月夜野i!i詩跡:f.1
埴町の遺跡境町官内遺跡野細分布者l
悶畳中邸遺跡群控眠中原遺跡
古潟原前古墳群提阻
盟沙門古墳艶唖
鶴自動車道(新潟蹄)地域埋文醐KC-V 畑八崎
白石稲荷山 〈しろいしいはりやま)古墳(古古墳)
喜原油叫ら)通跡(縄 ・古一高 ・古書)
組寺前 〈ぜんり ゅうじまえ)遺跡{縄・ 集落 ・古墳}
北原(きたはら〉迫蹄(縄 土ー抗・露・車石，弥包
古水田!京 ・平一鼻高近膚・撞}
埋田村班〈っかだむらひがし}遺跡(平聾苗)
怯;rml(うしろひきま );Jt肺(古・奈・平集落)
く分布調査〉
保車田車 〈ほとだひがし)遺跡(夜~平型高)
川福(かわ，S.{)遺跡{平・中~近ー卑落 ・満)
甘豊北部〈かんらほ〈ぷ)遺跡群(平水田)
苦十(ぜんじよう)追跡(先包!縄師古腕 ・古墳?
近-1息詰)
=師神社l!l(みつみねじんじ 。つり)遺跡(先ー包 側!l!落
諒一也苦 古ー墳 ・土抗，平一集落l 市 ・近塚・瀞 ・土坑)
大友舶仙〈おおともかんし)遺跡(先ー包，開 ・平県高!
中・遺三館) 、 田
淵〈ほら)A主昨(杢ーWlL 、
配人(さわいり )A主昨(平寵}
深沢(ふかさわ)s支昨(平一高)
揮沢(ふかさわ)C宜畔(平高)
須磨野 〈すまの)A支群(平一高)
高沢 (さはざわ)A宜群(平嵩)
ホ沼 〈みずぬま)A支出.)(平一帯)
く分布調査〉
E i22込書今評立証書手告書j
古海眼前〈こかいばらまえ}古墳群{古古墳}
毘抄門 〈ぴし φ もん)古墳(古ー古墳}
幸田八崎〈品ごヲ''"さき)遺跡(先包縄市J・古 ・奈・
・中・近-!I!落，平一創性，中・近一基)
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臨岡市教事師 3 
筑岬町教書酷 3 
1洋地町教書面 3 
群馬町教書部 3 
群馬町教吾朗 3 
群周町軸吾郎 3 
吉11町軸要部 3 
甘楽町教書 86. 3 
本喰道龍路公平団吉田 3 
月夜野町教事 85. 9 
境町敏幸田 3 
薮哩2ド町l¥書出 3 
大泉町教事届 3 
邑豊i町教書部 3 
高道要院作量公噌団本 邸 3 
高高鵠搬にETE要望布富苔戸遺跡・見雌追跡県営
??????
?
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? ??????
?? ??。??
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???? ??? ????
?
? ?
?????? ?
?
???
?
?
? ??
? ?? ?? ?? ?
吉沢家古墳提概
中畑遺跡・主姻用水遺構控概
県埋文調査本韓国年報4
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富士見村教師 3 
柏/1仲間I聾 86. 3 
粕川村誼'1i!師 3 
子持村教委曲 3 
子Il村教吾郎 1 
議翠苦手国 3
前噛附敢聾師 3 
前噛1村教書師 3 
職自拘置出 10
3 
85. 12 
3 
86 
86 
9 田
5 
3 
3 86 
県煤文調査
事誕回
県埋文調査
~1l-g監団
域面調査
県埋文調査
事業団
前橋市樫文
調査団
前幡市埋文
調査団
喜幸高話考
麻生慢ほか
長久保・南里 〈はがく，.・きよさと)遺跡(縄・平一mnι
古一古墳I 平一基〉E触廿(しも 3れっしぷせ)遺跡(先包縄 ・古一集落?
一 円)
三ツ木 〈みっさ)遺跡(縄包，古~平一聾落?占一方周)般国道
目前日55年度県宮岨地帯総合土地改良事業消里地区埋文尭報
3 摘里・長久保遺跡
下触牛伏迎跡 身体障害者スポ ツーセンタ一連日設予定地付
埋文尭朝
三ツ木過跡早川河川改修工事に伴う埋文調報
げ号(J:武道路)改革工 Iに伴う埋文尭報
小川拙祉国道291号道路改良事業区間内埋士報 小1城 〈おがわじよう)跡(中一世)
85 
86 
草作〈くさづくり)遺跡(古 ・平ー集落!縄 ・中ー包)
梅木 〈うめのき)遺跡(弥・古・事・平一集落!奈 ・平一畑・
水因。中一井戸)
く分布調査〉
草作遺跡
梅木遺跡尭報
第次報告害玉村町遺跡分布調査
3 
3 
86 
86 護霊力株
矢島(やじま)遺跡(縄晩ー集落)
矢太神;B(ゃだいじんぬま〉遺跡(縄後集落)
日本考古学における問群馬県邑楽郡矢島遺跡の調査顕要
位論の基礎的研究
図録矢太神沼適時
???????
県教書
県教委
県教蚕
県教委
開谷市教委
<59・60年度県指定文化酎の閤聾>
五塚(かわらつか)古境(古古墳)
E塚(かわらつか)古墳(古ー古墳)
く分布調査>
若松(わかまっ〉遺跡(中一寺 ・墓ほか)
黒沢(くろさわ〉遺跡(申 ピット ・土坑ほか)
車〈ひがし)遺跡(平-!耳石ほか)
q入原(かます っぱら〉遺跡(縄 ・平-m高)
県
埼玉県指定文化問調報15
埼玉古Jn群尭報4 li唐古墳
埼王県重要週跡緊急調報日
中世拙館跡調概3
F印年寄熊谷市埋究報
車迫
玉i奇
12 85 川口市教委
29 
若松遺跡・黒沢迫
先土器 ・縄文時代編
三尻遺跡群
l!Alm、遺跡川口市文朝23
望書籍躍奇跡群F報6 馬場小室山遺跡(第12iXト
9次
浦和市文報30 別所姐跡 かね山古墳尭線
大宮市文報田県苔遺跡群尭朝
大富市文報21車北I市出跡捷報第6次調査 E 
S奇玉県指定史跡柚蔵埋古墳匪存整備工事報告曹
所沢市文報18 柳脚11流域遺跡群W
駈能市内遺跡尭報3 距能の遺跡3
岩描市文総12 埼玉限告融市内遺跡群埋1蔵文化財の調査I
狭山市文報12 映山市組文報4 描櫨木遺跡
鴻巣市文報1 同県市過跡群I
上尾市文報26 柏座壇跡
』間市埋文報6 車山遺跡
新鹿市埋文朝四新鹿市内遺跡詳細分布報
昭和曲年度桶川市遺跡群尭報
富士見市文朝35 鰻波田民館跡尭報
富士見市文報36 富士見市遺跡群W
揖土史料32 崎玉県上網岡市内埠跡群哩箆文化財の調査VI
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浦和市教聾 師 3 
浦和市教聾師 3 
大宮市教書師 3 
大宮市教華師 3 
行田市教書 86.3 
所沢市教書 86. 3 
車能市融書 86. 3 
岩槻市教書 86. 3 
独山市融墨田 3 
胡巣市教書出 3 
上尾市融書部 3 
識REt-856
新座市教書部 3 
桶川市教書師 3 
富士見市教吾朗 3 
富士見市教墨田 3 
上福岡市教書部 3 
3 
3 
3 
86 
86 
86 
蓮田市教書
塩戸市教委
大井町教委
3 
3 
86 
86 
毛呂山町教委
越生町執委
3 86 鶴ケ島町教委
天神前(てんじんまえ〉遺跡(純一集落)
描下〈しゅくしも)追跡(純集落)
附品(っきしま)追跡(組・弥 ・古鼻高弥墓古 .1]周)
西ノ原〈にしのはら〉遺跡(縄ー集落)
車台(ひがLだい)遺跡(拙ー擢落)
自白居(かめい〉迫跡(縄 集落)
鶴ケ舞(つるがまい)遺跡(縄ー集落)
白綾〈しらあや)遺跡(縦型高)
書露五領〈おごせごりょう)遺跡〈拠平 醐)
(み伝みはら)遺跡(縄集落)
一天拘〈いちてんぐ)遺跡(奈 ・平集落)
山田(ゃまだ)遺跡(? 土坑)
買神前〈てんじんまえ)遺跡(中一基'l
宿車(しゅくひがし〉遺跡(縄ー包 ・聾高)
荒神前遺跡 ・宿下遺跡
附島遺跡尭報I
文朝日間玉県入間郡大井町東部遺跡静VI
蓮田市文朝8
毛呂山町理主報3 臼綾追跡第1位確認調査報告魯
越生町埋文報4 越生町遺跡群尭報越生五傾 ・南原
号錦町出自童話替地ず締出器購l世 R地点・
2 
3 
86 
86 
?????? ?? ??
?
??
若宮(わかみや)遺跡(縄・平集落)
堀の内(Iまりのうら)適跡(平一刻戸)
崎山〈はとやま〉寵跡群(縄 ・高~平聾高，事~平窯)
一第2次尭掘一
若宮第 1次尭掘調査 ・堀の内
宿東日高町埋文報10
目前町埋文報1
7 
???
85 
????
請出掛私
跡調査会
児玉町教委
事沼町教委
宮代町教委
神川村教書
皇室面調査
9 
1 
85 
85 
皇室面調査
書髄調査
描ノ人(はしのいり〉遺跡(制集落)
長安寺(ち ょうあんじ〉迫跡(古溝)
山崎北(やまざききた〉遺跡(先・純 ・古一集落)
中道(なかみち)遺跡(古~車 ・平集落)
撞貝北〈さるかいきた)遺跡(縄~東一包平輔融合戸 ・集落)
鮎(みちうえ)遺跡(先一守縄一土;ほか)
口〈しんまちぐち)遁跡先一宮， ~ß 土坑時一井戸ほか)
輔鈴(とんぼ)遺跡(古一方周 ・古墳!平一井戸 ・土抗，中 ・近
井戸 ・土坑ほか近神社)
白鳥図(はくち ょうでん)遺跡(古・平一聾高!近一土坑 .i!l1 
国道
鳩山窯跡群尭概
1責目北 ・道上 ・新国I口
埼玉県比企L帆島山町
児玉町文報6 橋ノ人遺跡E
長安寺遺跡発報
宮代町文報4 山崎北遺跡
神I1附遺跡群尭報V
器輸措要望計52
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置井川河道改陪関
国道125号線ノイ白鳥田遺跡
間蛤遺跡県埋文調査穫量回報告書53
係埋文報
県埋文調査事輩団報告書割
イパス関匝埋文尭報
僻盟事訴団報告書55 枇之辻 ・小井戸 制 t新幹蹄 張14fEのせ殺4T縄中弥古奈腕
こい「ど)丘遺 17・ 集部〉
事県業埋団文調査 86， 3 
県係埋埋文文調尭理報事V草間報告書56 1Ii県神社迫跡 車北新聡韓関 加m神社(すぐろじんじ。〉遺跡(先包，縄 ・弥・古 阜市) 事県車埋問文調査 師 3 
南県型芝台文地ロ関区ヲ埋車ネ1文・1警捷俊閉山報北報告合書・5沌7尾塚中矢下住宅・ず都臼市ノ沢整備・上公国団原匝沢能
Pよ言掩2川足P7原iヲ軍J沢会(31b弘吉凶翌わ(九器)H遺ー1官跡包ht房(許百一草諾r雲包 監時了腕) 事県茸埋文団制査 師
3 
しばぐちおね)
(うしろやま遺きたに 高蝿 詰)
たき必づか)跡縄 ー
持璃官官酷宇言語ht、品目SJ臨伊14問パ 小前田〈おまえだ〉古墳群(古一古墳〉 県事埋霊団文調査 師 3 
協調競童図報告書曲中拙跡県胡沢西高等学 中砂(1，よかすは〉趨跡(先一石器lI!中園所) 県事埋草団文調査 86， 3 
埼玉県埋文調査事嘩団年報5 昭和59年度 く1曲4年度調査遺跡の視要〉 県事聾埋文団調査 85， 7 
天神山 ・宮脇追跡
言目!U11;fS品)(草壁4古県野) 川調査口市会泊跡 85. 8 
耐和市遺跡調査会報告書日 別所西野台遺跡尭報 弥日l所一西方野周台，古(一ベ集ラ落し，近にしー包の)だい〉週跡 (先 包 縄前 ・巾 土坑l 調浦和査市会遺跡 回 5 
浦和市遺跡調査会報告書55 山久保遺跡尭報第 2世 山久保〈やま〈ぽ)遺跡(先・聞・古里高) 調浦相査市会適跡 85. 8 
浦和市遺跡調査会制告讐56 大久保領軍遺跡尭報 大久保晴家(おおく lぎりょうけ}遺跡(平構) 調浦和査市会遺跡 曲 3 
浦知市遺跡調査会報告書57 根岸遺跡捷報 融開(ねぎし)遺跡(拠・古一型車) 調耐柏査市会迫跡 師 3 
tH契古車問書手言語鵠罪報酬南宮前 ・西谷 ・細菌
帯舗難域や点(わだみな払f跡i(キq弥監一l県g視高j主}h主( 
調前和査市会迫跡 86 
みやまえ遣)し } にしゃ)
内よ〈苔わしだば(にお)迫お 縄ー包)
浦和市遺跡調査会報告書59 弁沼方遺跡第8'"尭報 ~I 沼ÎJ (いぬまがた〉週帥(制・弥集落・葺) 調浦相査市会迫跡 86. 3 
浦和市遺跡調査会報告哲60 西桔木遺跡尭報 西枯木〈にしはねぎ〉遺跡(純一包) 調浦和査市会遺跡 阻 3 
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@F器禁羽齢髄龍i報松本土岨画整理地内4
す悼むろ)fpii諸j
総松 北(ま(っまっき)き ) ;j!lh (~!ー包) 制柑査相市会週跡 86. 3 
増柏市遺醐J査会話京262 長場事岨醐型地内池跡5 北自場(きたじゅく)過2む6ろヰや・拠 ・中一包 ・県喜詰子) 前調市査l市会辿跡 86 3 1宿 ・馬場Jt・.iI 山遺尭 尚同北小室(ぱんぱきた)お 先ま・縄遭 ・弥(一包 ・ 帯) 
山(ぱんぱ ) 跡随一揖
ì~宿相市西遺北跡調間査南会報量楠朝3 ='"西土唖画問地内
西 ・ 南遺跡 1北tl，宿6西南〈きたじゅ〈にし〉遺跡遺跡{先{先・掴・純・弥一包包車・阜部商了) (きたじゅくみ屯み〉 浦調h査i市会融事 86. 3 
油相市遺跡調査会報告省印南宿北坦跡尭報 雨宿北(み江みしゅ〈きた〉遺跡(先・縄ー包) 浦調査柏市会遺跡 86. 3 
浦和市型跡跡調査会報告控f報~65 県道浦和且在韓建設地内I
個程迫 ・駒昨遺跡 自華民間錦繍二部 調浦和査市会遺跡 邸
3 
捕柏市遺跡調査会報告容66 白幡本描遺跡尭報 白幡本宿 〈し勺はたほんじゅ()追跡(先・縄 ・弥 ・中 包 ・畠高) 調浦和査市会遺跡 86 3 
抑制市適時調査会報告昔前 三室遺跡簡5肱尭報 三室〈みむろ}遺跡(縄 ・中ー包 ・満} 別浦査和市会遺跡 師 3 
耐思市過賞理稔噌露関明土地区画整理地内6
耳東・ 山尭報
iB銃三ばんばひがし)遺跡(先 ・器-E1包・蜘)
山(ぱんぱおむろやま)遣 (1~-1'l) 調浦和査市会遺跡 86 3 
浦和理跡調査室霊長;i69 松木土地区画担理地内5
胤場 1J・三 報
明f室品，j笹山(ぱん跡ぱお(蝿むろや)ま)迫跡(純一土坑)
三 (みむろ)週 一包 調浦和査市会遺跡 86 
3 
古久陸条里以E跡尭報 (第J(欠〉 大久保条盟 (おお(Ifじようり)遺跡 (京 ・平一条里) 調浦和査市会遺跡 86 3 
大宮-市23遺9番跡遺調跡査会報告15番Bー 蹄13番遺跡.Aー 79雷遺跡l
A -239;1;n!O， A -116 週 民需品i臨号満) 大調宮査市会遺跡 邸 3 
大宮市遺跡調査会均16 西大宮バイパス刷遺跡一般
国道16号バイパス間 一日一
回縄大宮県パイバス近{一に土しおおみやばい1Iす)I(a 4追跡 (先一包.
← 描中 ・ 坑 ・溝) 書室主遺跡師
3 
両県市遺跡調査会報告書5 赤台遺跡揖1・2・3次調査 昔、台〈あかだい〉遺跡(縄・弥 ・古一車高) 諸君E遺跡前 4 
志木市遺跡調査会関柑l 西原大塚遺跡描3地点 ・中野迫
跡第2地骨量報 百中聞大館(に しは跡り釘弥おつ古か)平遺跡鼎(側高一集落)野(屯かの)埠 ( ・ ・ ) 志制木査市会遺跡 85. 12 
正木市遺跡調査会開制2 新邸'iI!I跡尭者i 新邸(あらやしき)遺跡(縄 聾高I 巾ー土坑 ・井戸 ・榔) 高î~迫跡師 3
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埼玉県和光市吹上原横穴誕群
斬il市峰崎山遺跡第6地点尭報
宮廼遺跡第?地点尭報
陣昆遺跡昭和57年度調査の記揖
内出遺跡
巴樹原 ・桧下遺跡艶恒1
埼玉県児玉郡神川村岡組羽担畠遺跡尭報
日本大学文理学部史学研究室文化財尭報16
""上原横穴墓群
過跡調査室年報W '8何時年度~昭和田年度
埼玉県古式古墳調報
千 業 県
詰舗草壁跡確定酬6 一世是城跡・岡本国跡尭報
吹上原(ぷきあげは ら)横穴墓群(古一繍穴華)
嵯峨山〈さがやま)遺跡(縄ー包 .j5) 
宮圏(みやまわり 〉遺跡(平構・盟穴)
陣邑〈じんや〉遺跡(古集落)
内出(っちで)遺跡(古~奈 ・平 W1iO
皇軍号JZItf?主主唱」事7章二童福干落)
前組羽担畠{まえぐみはね〈ら〉遺跡 (縄 ・弥 ・平聾龍 ・葺〉
吹上原(ふきあげはら)横穴墓群(古横穴葺)
立正大学熊苔校地内〈り。しょヲだいがく〈まがやこうらない〉趨跡
(縄ー集落〉
富齢uれ;竹T背f立:5込L?矯z挺4晶富恥T喜塑空L臼J境E
熊野神社〈日くまのじんじ。)古繍(古一古t墳!JI)
三藍稲荷御社(さんぺんいなりじんじゃ)古Jn(古古墳)
由竜山(らいでんやま)古墳(古ー古墳)
金誼神社〈かはさ"じんじ φ)古検(古古墳)
公卿塚(<げづか)古繍(古一一貴〉
自制(刊じ aう)跡(中 措)
本域 〈おかもとじ aう)跡(中ー拙)
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千お県生産遺跡詳細分布紺
千草県思文発掘調査抄報ー附句59年度
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千葉市小企土廃寺跡確距調報
耳障市内事塚古墳群醐量調報
下総国分E寺跡W 昭相剖年度調報
史跡目益見塚保存菅理計画書
昭和曲年度市川市思文捷報
昭和田年度市川車部遺跡群毘報
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く劉鉄・製担 ・玉作 ・街瞳 ・条里 ・牧関時遺跡の分布調査>
く1984年度の県内遺跡尭揖閣直白盟略〉
く分布調査〉
小島土曜寺〈やさしどはいじ〉跡{夜ー寺)
内高塚〈だいりづか〉古墳群(古一古墳)
下総圏分尼寺 〈し もうさこ〈ぷんにじ)跡(奈~平一国寺)
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県教番掛 3 
県教華航 3
県Jt教育庁文剖 3 
県教笹田 3
県教書田 3
県教書 86. 3 
:ii師 3 
市川市教聾 86 3 
市川市教畳 86 3 
市川市教書 86. 3 
八匠割A遺跡尭報 八匠制(f<勺たんわり)A遺跡{縄中一車高) i謀総出 3
呼戸市文報12 (謂樹齢締結晶平賊 主里占1;515号車ji白羽車両空事会) 松戸市教書 86. 3 車4肱調査)ー
成田市の文化財17 成田市岡謹台遺跡群毘掘調査略報2 間車台〈いとどい〉遺跡群(縄 ・古奈・平一集落) 成田市教聾 86 3 
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3 86 品頴臨
場市教委
???????
八千代市教喜
八千代市敏垂
我孫子市教書
我孫子市教書
3 
3 
86 
86 
???????
宮地市教書
多i!Wr敢蚕
駒木台 ・初田
過『調査会
光町歓喜
成車町教書
松車町教委
陥走"r教書
岬町粧書
制斑地区教委
!~甚 〈えのきざ
忠之台〈ひろの
広之台〈ひろの
榔台(や忽ぎだ
維干台(きじ
謹宇ノ暑(きじのだい〉舌j¥群{古ニ奈L記員辞)
真々埋〈ままづ
小山(こやま〉
小山 (ζやま〉
真々増〈ままづか}古墳【百苔項J
池の台(いけの"い}週跡(弥・古ー皇帝}
平戸道地{ひらどとうち〉遺跡(平集落}
ltl，f.子中学校校庭("ぴζちゅうが勺 ζうこうてい)遺跡(古一集落)
躍込町UEL野副議了苦手会.平一畢高，中一揖)
く分布地図〉
駒木台(こまきだい)壇跡(古・車・平畢南・基)
幼図(Iまうだ)追跡(古高 ・平一揖落・草)
面塚遺跡群尭報
我孫子中学校校庭越跡
西原遺跡・担土柑赤
地の台遺跡
平戸過地遺跡
我孫子市埋文報7
孜孫子市型文報8
君津市埋文分布地図
駒木台遺跡 ・坊田遺跡
く分布地図〉
く分布地図〉
く分布地図>
く分布地図〉
く分布地図〉
開制%はお評議閉EJEi古一車高〉
本納城〈ほんのうじょっ)跡(中被)
光町埋文分布地図
1正取闘I埋文分布地リ図
松尾町埋文分布地図
横芝町埋文分布地図
岬町埋文分布地図
千阜県安房郡千白町埋文報
7 85 
3 86 
3 
3 
剖
86 
茂原市文化
財セ y ター
市原市文化
財センター
市開市文化
I~センター
市原市文化
財センター
世田遺跡関連軍9iXl調査
本削減外郭跡茂原市文仕肘センター調報2
大宮〈おおみや}遺跡(弥中方周)山田大宮遺跡市原市士it肘センター調報8
西山(にしやま)遺跡(縄ー土坑・蕗穴状遺構I 弥古車車高)
大羽根〈おおばね〉遺跡(中一城)
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潤井戸西山遺跡
大羽根減郭跡
市原市文化財セ ンター調報9
市原市文化財センター悶報10
ー南部外郭の剖量調査一
市原市文化財センター悶報11村上械跡 村上拙〔むらかみじよう)跡(中 ・近岡・韮} 市財開セ市ン文タ化ー 師 3 
市原市文化財センター調報12 能満上細工多 ・番面台遺跡 報出〈かみせえ〈当課E1pr-平 ・中一旬 ・官)1<んめんだい〉 ー 市IU附セ市ン文タ化ー 86 3 
市原市文化財センター年朝刊E手U57・日年度) く1蝿2・田年度調査概要〉 市耐原セ市ン文タ4ーt 恒 7 
市原市文化財センター年端1(昭和59年度) く1昨1年度調査睡聾〉 市問原セ市ン文タ仕ー 85. 12 
上韓国分寺跡 上総国分寺〈かずさこ〈ぷんじ〉跡(奈~平一国寺) 市財原セ市ン文タ化ー 師 3 
君海部市文化財センター毘朝日 下中郷揮 下中陣館(しもはかごうっか) (近--i![代ー 塚} pセmン市タ文ー 化 師 3 
君津郡文化財セ ンター蜘15 品子台遺跡 一関栄企業
山砂 司I曹に伴う埋文確認澗畳一
品子台〈し伝しだい)遺跡(縄・弥一包，古一製高) pセmン市タ文】仕 掛 3 
君津郡市文化財センター尭報16 本名鎗遺跡 本名総(JOんはわ)遺跡(弥 』暴落) 高海セ市ン市タ文ー 化 師 3 
君津郡市文化財センター尭朝17 車榔台迫跡(1際井廃寺)
南総ゴルフ場}首位に伴う出文他a調査一 車榔台 (とうとうだ")遺跡(縄ー包!奈 ・平一集落 ・寺) 君財zセl!lン日7タ1i文ー化 86 3 
君津郡市文化財センター提報18 ，!出火力拙蝕培建設用地 畝IlJ(うねやま)遺跡(弥跡一占土語坑.itf;) 君肘徳セ由ン市タ文ー 化 86 3 内哩文毘貌l Y…)噛 日 一諮問)古西ノ (にしの)ねたに);J!I，l; ( ・ ー
野 。〈江まの柿だい)遺跡{純一包，古 古埴ほか)
君津郡市文化附センター克報19 上総線位培麹設用地内埋
富雄セ部ン市タ文ー 仕 師 3 文尭報
争みやのうえ野Eつけ〉遺の跡さ〈じようえびやま〉
ちょうけん
君除郡市文化肘センター年報恥3一昭和59年度一 くl略4年度調査の概聾〉 言詞セ崎ン市タ文ー 化 田 12 
三箇遺跡i鵠県営噂整備職安1東部地区埋文確認調
査排水 棚引iJ:豊川地区埋確宮調査
三簡(さんが)遺跡群(蝿・弥 ・古 ・車 ・平 中 ・近一包〉
君財5t2セ難問5ン市諸タ市文ー4地・t 田 3 
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員臓部市文仕財センター尭報2 印植村村泊緬戸師戸醐
51欝 印財印施臨セ郡村ン市タ文ー化・ 86 
3 
すたみきやじりき ・ 君包子)古一古墳)
まえばら 1 聾
まえばら) ー
呼μ.>るiやfま品)号跡 弥)憧 ・ 古中 ・ 京~lI!高)
明要自主語甲高長47離品遺言語県印崎郡八街町 お屯かい ) 騒ifぎさわ)牧JT認識
((おおぜりきおおま 〈縄ー 包)
印財カ〉胸セ部ン市タ文ー化ほ 86. 3 
望臨郡昭主品タエ重要品尊師却2ユーヵリケ丘 主監さ揖必fうざやliし)遺跡(弥~古ー 聾落、 印1山材描師式市タ文会ー化 86 3 セン . 
万株祉
地印施内郡埋l文文報化肘酬セU遺ン跡ター尭報5 四街逝総合運動止国予定 割l山(わりやま)適跡(蝿←聾高) 財印四踊街セ郡道ン市タ文ー化・ 86 
3 
印山施遺郡跡市尭文報化財センター尭報6 弥制日時台遺跡 ・岩寓班 務班長いわとみはさやま)週刊品一語九
目 )〈みろ〈ひぐらしだい (前 ・ ・古 包ー. 松印財本描セ郡迎ン材市タ文ー化・ 86. 3 
印緒郡市文化財センタ 年報1 昭和59年度 く1曲4年度調査の盟聾〉 印酎施セ郡ン市タ文ー 化 85. 1 
佐宮市ゅうゅうの堂迎殺事業に伴う埋文報 開制臼暮台〈みろくひぐらしだい)遺跡(弥一包)
印財員施セ郡ン市人タ文ー化・ 師 3 
本団老 lr.1祉
八街町嗣成街道尭朝 御成街道 〈おはりかいどう ) (江一道)
印財八脂街セ郡町ン市タ文ー化・ 師 3 
山瑞武檀郡横南穴部群地区文化財センター尭報1 千葉県大網白里町 瑞穂(みずほ)繍穴群(古~平横穴基!中やぐら)
自タ受ー 理自野田
3 
出露郡南部眠文化財センタ 醐 2 千醐東金市'1明 小野埴(おのじょっ}跡 (戦拙) 山区タ文武郡化南甘部セ地ン 86 3 
38 
財団法人山武郡南部地区士化財センタ 年報恥1 昭和59
年度一
常盤自動車道埋文報W 一元制 ・聖人嫁・中山新田 1-
干名申書ま聖押7・(2 子 'å~空 ・ 若葉台 ・ 塚( I ) 
千草県文化財年札NalO神明社車遺跡
m関東自動車道埋文報E 大栄地区(I ) 
八千代市ヲサル山遺跡ー萱団地区埋文報E
加曽利貝塚 県富桜木第二団地建世に伴つ埋文報
地内埋文事報
霊富町外部遺跡主要地方道成田 ・小見川 ・鹿島堆組事
君津市岩出追跡 ・岩出埴跡 県道長浦・上総蹄特殊改良第
1種工事に伴う埋文尭報
市原市門脇遺跡 高施薄氷官事業に伴う壊文報ー
大網山田台〈おおあみやまだだい)遺跡(先・組包
縄 ・弥 ・古 ・奈 ・平一蹴古一方周，Z~平できj
糟ぷZZL?空手跡(喜二軒甚 や、
部ぷtT1if号法誠(翌二号事塁審説中 蛸ー)
中山新田(なかやましんでん)1遺跡(先包縄平-11'
縄中・桂一理落)
苔(たに)遺跡(縄後 ・暁包古・平皐高)
土壇(かみかいつか〉遺跡(先一包?縄前~後 ・古集落，
it.近一基?)
若葉台(わかぱだい〉遺跡(先ー包蝿前~晩堕落
語1zff主義)(近却)
同土手〈うまどて)迫跡(近一馬土手)
神明社甚 (しんめいしやつら〉遺跡(先~中 ・近集落，
古後一古墳)
難事iZU35;右前竺一宇蝿前十中 ・平集落)
殺害i;:232:;霊;顕g二2ft潟)
来光台〈らいこうだい)第3遺跡(縄 坑)
ず(川り)揮1醐日) 量
(しんぼり )期2遺跡(先・酔~中一語)
大富(しんばやしおおとみ)遺跡(先・縄中 包ー)
花立台(はなたちだい)遺跡(縄前 ・中ー包)
ヲサル山(おさるやま)遺跡(先包縄早ー炉 ・落穴
縄中 ・後・弥末~古初・平一集落，弥末~古初一方周〉
加国利(かそり)貝塚(縄中 ・陸集落)
外部台 (げべだい)適跡(古一古墳!奈末~平間集落)
自国(いわでじよう)跡(自一幹
喜(山で)遺跡(嗣・・ ・古~平集落)
門脇 〈かとわき)遺跡(縄早・前 ・弥桂 ・奈聾蒔)
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宙空間初出 3
ター
県文化財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 85. 9 
ンター
県文化酎セ 85. 12 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター
県文仕財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター ・県
土木部
県文化財セ 85. 9 
ンター
県文化財セ 85. 12 
ンター・県
水道局
主山要王地ノ方作遺道跡成田岨Jll帥皿 鯉ケ謹遺跡・中台柿甚遺跡 ・連 i譲れれ白紙!在f事;担i空後三包干高)
/14(とおやまあまのさ〈 話 先 ) 
県ン文タ化ー 財セ 86. 3 
書室炉導護措露臨IV '1池元町田遺跡 ・柳甚遺跡 ・上
古主小柳'池-元E炭戸〈(高窯かや・(平田は一(こ高い)げ)るとたかだ)遺跡(先 包 縄 包
県文木タ化財セ 86. 3 
ン ・ー 県
益 さ損やっ遺跡(先 ・縄中憧ー包i 江一馬土手l 土田
裏 口;Lj鵡理7tEす需品ァ型21
酒々井町伊臨白幡遺跡 一伊課樟高白幡~ (いじのしらはた)遺跡(先 ・拠 包!組後 ・古・奈・平 県ン文タ化ー 財セ 師 3 
千原台ニ A ータウン阻 草刈遺跡 (8区) 制 IJ(<さかり )遺跡(先ー包縄中 ・弥後 ・古集落，古一古境) 県文自タ化市ー財セ 師 3 
id 
千草池急田行古積組内群埋文艶縦E 大北遺跡 ・苔棒遺跡 ・瓜作遺跡 i対t(jおっつお持きた論〉号跡卑i当空・喜時・草=Lz平d書! 県ン文タ化ー財セ 86. 3 
い:iだ) i 墳I 集落)
T整理興予想九鮭長官号酸弘一般雪道51号 議21MZLiS14VSF平i江樽)すま..り 〉) I 縄ー描 高?， 1マ喜一方 県ン文タ化ー酎セ 86. 3 
二千草市中華遺跡 一千葉班署建設に伴う埋文尭報 中磁 〈伝かはぎ)遺跡 (純中-W:暗 ・貝塚近務) 県文務タ化財セ 86. 3 
'/-'1- ・県
警部
議轄E出量安部-→ 重県小児酬センター(仮称} 辺田山苔(へたさんや)遺跡(先包純早 ・中 'M!i急車種) 県ン文生タ化ー財・県セ 86. 3 
両部
千込議遺都跡市・廿モ五ノ里レ遺ー跡ル関・担陣埋崎遺文尭跡報・京五願時台週ノ木跡遺・跡柳沢・隈遺跡山堀 欝 ご@一一一 県都ーン文市ルタ化肘セ 86. 3 
とのやま吋古ごめ-跡ーjJ前包(E帯先t縄一，縄包中fー中l 脚』ー~早d包落 )ー  E炉-r-九
・ー 県
建モノレ
つきうへいだじ{ ~)よ(遭平先う ・ ・線・ 碑)
政傑
きょ〉う遺が跡ん い ，縄中一阜市)
なぎざわ)j且跡
ぞ喜辞E自費宮群捷報 林小原子台・蝿娘 ・土持台 話4晴包子事 〈墓仰)しおばらくだい}遺跡(先--@，縄一帯穴 県ン文タ化ー財・県セ 86. 3 
-.0ー
i軟林恨持落中台(事奈台州〈(っ平〉iちa醐も墓) ちりしだ(先い)遺包跡縄寸先謡ー大包， 平純一集高落九 日古・奈)・平 企輩庁
ノ ~〈 jや司 ) はかのだい)遺跡(先ー包!縄一高穴I 古ー古担・
台 ふ方きい だい〉遺跡(先包!師一首穴!奈~平一持活}
中旨山新旧I遺跡 昭和61年度千草県遺跡調査研究尭表会要 中山新聞(屯かやましんでん) 1遺跡(先~純集落 ほか) 県ン文タ化ー 肘セ 86 3 
富に里伴町う南埋内文野尭遺報跡 -lJIt、立富里地区(恒称)高等学校詑設 南内野〈みはみっちの)遺跡(先・縄専一包) 県庁タ文化課肘県セン 85. 12 ・ー 教育
施設
海老遺跡尭報 梅老〈かいろう〉遺跡(古一車高) 研山武究考所古学 田 3 
吉岡;j¥跡群 吉岡(よしおか)遺跡群(蝿 ・歴阜商) 研山武究考所古学 出 3 
ョ，造谷津遺跡 玉金谷主主〈たまっくりやっ)遺跡(古撞集落) 研山武究所考古学 制 3 
高宮台遺跡 高宮台〈たかみやだも白)遺跡(車 ・平集落) 研日本究考所古学 85. 10
宮附遺跡発報 宮附(みやづ1;)遺跡(古土抗 .i1Ii) 
千京調草査電市会力遺・跡東 85 
4 
千葉県千葉市ヱゴタ遺跡北地区割報 エゴタ(えごた)遺跡 (純早~前集落) 議i謹田 12
千葉市大森町向台遺跡発報 向台(むこうだも寸遺跡(古一炉 ・ピット) 語E遺跡師
古作貝塚ー遺跡確認調報 古作(こさく)員塚(縄中~桂且埋) 詩書E遺跡田 12
遺跡終調末期査会古報墳告及び3土千師草集県落祉野田の調市二査ツ塚古墳群 ニッ埋 (ふたつか)古墳群(古古墳古・平車高) 野調田査市会遺跡 85. 4 
週跡調査会報告4 山酎上宿遺跡 東山崎新上田宿野耳(障や土ま手ざき(かひみがししゅしんく)で埠ん跡のま(古よ前け一ど卑て落)) (近一野間土塊) 調野査回市会遺跡 86. 3 
修作遺跡発報 棒作(ぼうさ<l遺跡(古聾落) 量毒事豊2田 12 
41 
7 85 
4 85 
6 
6 
3 86 
85. 10 
3 86 
85 
85 
?????????
?
?
?
???????
? ? ? ??? ?? ?? ?
背苔(すがや)百湖畔(古 責)
南外輪戸〈み低みそとわど) 嚇(純・古 ・平一品市 ・土坑・包)
施 ム木浦(たき・き うら)n 跡{奈一揖落)
車生市官苔古墳群Eび南外輪戸遺跡 1 滝 ・木浦E遺跡尭報
宮田下〈みやたした)毘炭追跡(縄後・古ー包)千草県八日市場市宮田下置炭遺跡独木舟の調査
長崎(与がさき〉遺跡{縄前一』駐車〉
=鎗野山八置塚 {みわのやまやえづか)諦E遺跡(縄皐ー土坑，
草ー 畢寄)
吉岡〈よしおか〉遺跡群(縄~中一鼻高)
千草県擁山市長崎遺跡
干草県流山市三輪野山八置揮
掩川市遺跡調査会報告5
流山市遺跡調査会報告6
車E遺跡
四街道町吉岡遺跡群尭報
3 出
3 86 
3 86 
10 
i 
85 
86 
議室肝賢
輔搬出
i豊島
聖踊塁塁
切通過!~糸澗
査会
繍陸直
親書E
大車台〈おお〈らだい)日遺跡(関前一包〉
大限(おおはら)遺跡(先包!側一包!古 ・奈 ・平一期市，
古ー古墳!中一城)
大蔵台E遺跡確WJ瑚朝
大原遺跡尭報
鷲ノ富(わしのみや)遺跡(縄~古一包)鷲ノ宮遺跡群尭報
師団台 〈みただい)噛跡(縄~古一集落)師団台遺跡群尭報
切通(きりどおし)遺跡(平-j転落)千葉県山武聞叩J通過跡尭幸u
布施向山付ぜむこうやま)遺跡 {縄問~近一集落 ・土坑}
??
??
?
?????
?
?
??
?
???
??
??
?
??
?
?
?
?
??
??
??
?
????
? ?
?
?
?
〉
?
????
?
? ?? ?〈
??????
??
?
? ???? ? ?
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布施向山遺跡
平賀遺跡苦手提報平賀
下広位遺園跡田街道地蝿の遺跡調報 地ノ尻館l祉・戸崎館組 ・前
野田シリーズXV 史跡山崎貝塚
野岡市文化財抄報6 埋文調睡E
早稲田大学考古学研究室報告6 印脂手買
3MKニ，-ス(南河原塩遺跡 1) 
館山蛇切洞窟の考古学的調査
千草県岬町埋文分布地図
余'"貝塚宙科図繕
東 京 都
都埋文報13 八丈町直輸遺跡
港区三図画梅寺島岡高主牧野軍甚所尭報
麻布台 1丁目郵政古師倉分館構内遺跡
埋語文化財包躍地一覧車
大田区の埋蔵文化財6 昭和5~年度遺跡捷報
下神明遭跡箪5(<調慣
相之原遺跡(水道官埋設に伴う第 1(<別報)
文仕財シリーズ49 茂呂遺跡C地鳴確認』調報
戸地同崎広ノ尻臨(館((いけのじ跡)り跡か(縄んU弥)・跡弥・古(中車一目車帯) 
まえとびさろきか〕迫ん ・古 瑞中，室館基)。江ー埋)
山崎(やまざき)固塚(茶目埋)
草壁212A22f?員STh製品古品7童書j
<r印瞳・手賀市周辺地域埋文調査(第1次)J(1960.3)の誼刻版〉
南河原桓〈み伝みかわらぎか)遺跡(先ー包)
蛇切 (fl.たぎり}洞窟(拠後 洞窟)
<分布地図>
余山(ょやま)目埋(縄目縁〉
畠紛れらわ)遺跡(縄県落)
揖海寺(さいかいじ)遺跡(江一車)
jifl政省駈ft(いいくら)分館構内遺跡(江一大名屋敷)
く追跡一覧表〉
久が原((がほら〉五丁目2番所在週蹄(幹一車高i
中一豊百・方周)
監守J12ff討白子謀議駅摂品二種英霊!
下神明(しもしんめい〉遺跡(間一集落)
相之原〈あいのはり)遺跡(縄中 ・後一包i 古~平一鼻高)
茂呂(もろ)遺跡(先ー包)
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描遺棚田 3
野h物田市館開土 田 3 
野博物田市館開土 田 3 
韓国部大学出 10
明跡治調大査学団遣 86. 3 
z稲服部田大学 部 10 
韓事実Z田 3
古園祭学院園大料学館考 届 3 
都教香田 3
港区教書面 3
港区教事部 3
港区教書面
大田区教書凪 3 
世田谷区教聾 85. 8 
世田谷区教書面 10
甑抽区教聾 86. 3 
3 
3 
3 
師
師
田
3 
???
3 86 
7 
3 
???
国
???
85 
師
???
恒揖区教委
輔馬区教委
締馬区教委
練馬区遺
跡調査会
暗号室
跡調査会
樺馬区教委
葛飾区教事
苗飾区教書
八王子市教
書 リL王子
拙跡調査会
子壁面藷
跡調査会
三置市教委
・三鷹市遺
跡調査会
府中市教委
日野市教委
日野市教事
国立市教書
国立市教委
東久留米市
教委
大島町教書
八丈島教委
志村証上 (し釘らさかうえ}遺跡(同包!弥・古集落〉
府山(おおぎやま)遺跡(制中集沼)
大泉井碩(おおいずみいがしら)遺跡(縄中一集落)
く1979-田年度遺跡調査の一覧聾〉
王!H有l'社閉 (てんそじんじゃひがし〕追跡(先一石器苦手I
制中興市純包)
見IXIJ惟
都営地馬区間町三丁目第3団地立て酔え
志村塩上遺跡踊三次調報高肘シリズ団
品分一
埋文調報 1(昭和同年度)
天祖神社車遺跡
に伴う悶査
車早淵(ひがしはやぶ色)遺跡(先・縄 ・弥集落)
多障(たま)ニュータウン遺跡(奈 ・平一集落}
く分布地図〉
l曲酋拙{かさいじよう)跡(中ー埴)
八王子域(はちおうじじ aう)跡(中一雄)
現I早削遣蹄
埋文調報 1(昭和田年度}
かつしかの文化財地図
尭摘された苗西崎
八王子拙跡漕 19由年度確回調査一
古八幡 U るはちまん〉遺跡(先 ・純 ・中・近県落)古八幡週跡
原上 (さかがみ〉遺跡(先・純一興部〉
神H月上(しんめいうえ〉迫跡(縄 ・弥平一聾落)
平山(ひらやま)遺跡(縄・平 ・中 i駐車)
下il'保〈しもやほ)遺跡(古一古墳)
間聾寺(なんようじ)遺跡(縄・平一地帯)
向山〈むこうやま〉遺跡(先ー包純・平集落近一包)
国府関連遺跡{事~平一鼻高}
甑上遺跡
武蔵国府関連遺跡調報'1 国府地埴の調査6，高倉 ・費好
町地の調査 2ー
日野市挫文尭掘岨査制報 1
平山遺跡簡131X調査
下1>開 i号墳尭孝H
悶聾寺田 昭和59年度尭報
東久留米市埋文報12 向山遺跡
3 
3 
田
師
世砲場岩陰(て勺"うばいわかげ)週跡(純一岩陰)
fi柚 (<りわ)遺跡(縄-)駐車)
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大島町紙砲塙岩陰遺跡
八丈島畠蛤遺跡
利島村大石山遺跡一範囲硲a調報IV- 大石山(おおいしやま)週帥(蝿ー聾落) 手1凪村教書 86. 3 
車京都新島本村式岨用組之江遺跡 吹之江 υきのえ)週跡(縄一車蕗 ・摂) 析品本村教事 86. 3 
割立哩士センタ 醐 6 多r~~> ータウン遺跡
地769遺跡車民 ・平安時f
多摩(たま )ニaータウン遺跡(京 ・平一集落) 置9i埋-文セン白‘ 8
醐文センター調書7 多摩~ータウン遺跡
昭和59年度(草1 冊〉
多目事(たま)ニュータウン遺跡群(蝿ー阜市 ・高穴窯I 古)集高
平県南 ・工房中→伊・甚，近畠落・炭 ・甚
割9l埋-文セン師‘ 3
縮文センター網野7 多陣ニュータウン遺跡
59年度{揖2 冊〉
主空(叩ニュータウン過跡群(先ー包，縄ー包・士抗・蛸
包!奈 ・平 .'1'集落近焼串) 都9埋-文セン師‘ 3
部埋文センター調報7 多摩ユA ータウン遺跡
昭和59年度{諦3分冊〉
多摩(1:.t)ユュ タウン遺跡鮮(蝿ー阜商 ・献 ・童子
奈ー鼻高.*-土抗中県高・基 ・週，近一基 ・炭
都9埋-文セン師. 3 
糊文センケ吋7 多摩ユュータウン遺跡
昭和59年度第4 冊〉
主空(t:.i. )ニュータウン遺跡群(先ー包縄ー集落 ・落穴 ・腕
包.1実・平 ・中 ・近集落l 近炭窯i 都タ埋ー文セン 86. 3 
久ケ聞遺跡大田区久ガ原iiT目羽丁所在遺跡の調査 告ケ際(<が;まら〉遺跡(縄ー包弥一蜘!古一調 ・横穴菖 調久査ケ原会遺跡 師 9 。r近一珊
甑幅区四誕地区追跡調報I 置樋匡四草地直遺跡干備調報 田甚(ょっI!)遺跡(弥中~後 ・平一集落}ほか) iig霊前 3
八王子市南部地区埠跡関報2 大Jr.i(おおはら)A-C遺跡(聞 ・古聾落)
錨調査E会E躍曲 3 
八王子市南部地区迫跡悶朝3 大原(おおはら)^過跡跡~純 ・ 近土~杭近)代ー土坑・稀)
品調是査認会喜朗 3 大h開5遺(跡必お(柵はらー土}坑C温) 縄-
字i~木台追跡群V 宇津木台 (うっさだい)適帥酔M.1地区(縄・古集落・生産) 語i益田 12
'l'津木台遺跡群VJ 19担年度聾報(1 ) 字路木台 〈つつぎだい〉適跡群L地区(縄ー卑石 ω古 ・平鼎高) 議事国 2
武蔵野市岡阻山第2地点遺跡 井の頭 〈いのかしり)遺跡群{蝿-1高) 自皇室遺跡田 3 
東京都脅侮市寺改戸迫跡都市計画街路232号蹄に伴う
事前調査
ミ年世戸 〈てらかいと〉遺跡(縄前一包，縄中 土坑 ・配石) Z22遺跡師 3 
上野原遺跡都立:1I1高校神代血場内実習棟建設地の調査 上野原 〈つえのMり〉遺跡(縄一車市，歴ー溝 ・土坑) 認雲遺跡師 3 
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野川中州北遺跡尭岬瓜査の概要
日野市栄町遺跡調概E
8野市高川遺跡調概W
臼野市蕗川遺跡調唱昭和59年度
下宿内山遺跡
多摩市埋文報9 船ケ台 ・百草lI!遺跡 一昭和60年度
市週工事にと bt，iう調査一
多聞干↑T埋文朝10和田 ・百草遺跡群多摩都市計画随la
1・3・1号幅約l団地内拡幅工萌にともなう調茸
ZTBZ棋は紘註顎?ftt主frh日2号
金井木古 ・人苔戸噛跡
五回田遺跡I 相官西台三丁目団地迎般に伴う埋文亮輔
向ノ原遺跡
寺甚陣趨跡群発報
車羽台 ・控低地・舟置刻t柵蹄建訟工事に伴う遺跡尭
袋西拘束京都北区盛西浦週跡捷報
野川中州北〈のがわはかすきた)遺跡(縄後一包先聾落) 跡'J、企調羽査市会迫 田 3 
栄町{さかえちょう〉遺跡(平一集落，中一基?・集落) E踊謹白 3
高川{お急かわ)遺跡(白~平集落) E踊盤面 3
高川{お急かわ)遺跡(古 ・奈・平一一語斑) E縮盟国 2
下宿聾内寵山，中(ーし恒た碑じ!ゅ江〈うー宿色場や町ま)量跡(先・縄 ・古 包 奈 ・平 説踏ま跡酪 3
駐車itfZお;L字詰寄i員二重! 者I~~遺跡凪 3
和古田ー古・百墳草・土(抗わだ・方・周も)ぐさ)遺跡群(蝿 聾落・南穴 擁護i田 3
土和坑田 ・百事草(わだ・も)くさ)遺跡群(先・縄 包古ー古墳 ・
~一土抗ほか
高~~遺跡師 3
金主唱・入量三品川いきくま-q当)草壁(2・F-E
-CL， 草 ・ ・ピット ・ 7c! ・ 一 一 ・民 ) 実m著宜書会25 田 3 
量段車(ごた4Ei書跡占縄幸主主戸近弥~古型車・方周 p~ 一滴， 1:Þ-~Hð ' ・地 一溝・道 ・ ) 1議長田 3
向ノl車(むかいのはら〉埴跡{先・縄ー包) 遺久我跡山調査運動会場 町 1 
寺谷涼(てらやと〉遺跡{蝿聾落) 2日本綿大学製商 師 2 
議 γばMti堅議若干署長?高地-(i4ふは皐ど〈寵〉ろ遺て，古跡いS( 員ー・ 墓中自 0' 館) 器豊富田 3
盛中西・楠近一〈土ふ抗〈)ろにしうら)遺跡(古 溝 中ー#戸 ・溝 温赤品羽北盟ニT 田
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北区田端不動車遺跡
館町遺跡E
明場谷戸南遺跡
八王子市上恩方町力石遺跡尭朝
江戸一橋高校地点尭報
西ケ原貝塚
国製院大学文学園考古学実官報告12 物見処壇跡19剖
武蔵・大井鹿島遺跡
桂政大学多開校3出量跡群 1 -A地区一
桂政大学多陣校地遺跡群n -G地区一
拝覚寺鐘楼修理院拝 ・艶輯
車京都遺跡調査 ・研究覧表会XI尭表聾旨
田端不動塩(た1ぎたふとヮぎか)壇跡(弥 ・奈 ・平 JI!高)
館町(たてまち)適帥(先 ・純 ・中期蕗 ・生産)
1同協谷戸南 (11!ぎやとみはみ)遺跡(側 mr&) 
力石〈ちからt、し〉 遺跡(縄一皐龍}
一橋市校内(ひとつばしこうこうない)遺跡(江県高・畠)
西ケ師、れこしがほら〉目埋(縄一目I'j/)
物見処(もれんど)遺跡(中?or近9 割石)
大井鹿島(おおいかしま〉遺跡{古~奈ー島高)
桂政λ学多摩校地(ほうせいだいが〈たまこヲら)遺跡(先ー包
縄土坑l 平一県沼中・近土坑現→苦情所)
守政犬宇多E草地(ほうせいだいが〈たまこ刊)遺跡群
縄ー包 ・ 一、平一阜商!江一民高}
昇覚寺(しょうか〈じ)撞世(証一揖格基礎直綿)
???
??
?
? ?
? ?????
??
?。
?
??
?
?
???
??
?
?
〉????
?
?
? ??
?
?
?
???
??
?
??
? ?
??
?
?
?
〉???
? ?
????
???
? ??? ?
?
〈
?
?
?
?〉?
??
?
?
?
?
?
? ?????
? ?
??
?????
?
??
? ?
?
????
?
?
?
?
?
?????
? 〈
?
?
?
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?ー 〉
〈??
? ?
????????
?
?
?
??
? ??????????
??
?
?
?〈?????
〉
???
?? ?
?
??
??
?????????
? ??
?
????
?
???? ??
???
? ?
???????
? ?? ?
??
???
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遺田端跡不調動査堰団 85. 7 
誠誕自町田 3
総跡調書査書問道剖 3 
編豊富尭酷 3
都内I沼Z跡橋調高査校団 田 8 
重品12E高剖 3
園祭院大学出 3 
書E諸主主朗自 8
怯政大学 86. 3 
佳政大学 86. 3 
届退官塁存血 1
藤部会野考文古仕学 掛 3 
神奈川 県
県埋文報担昭和59年度県埋文緊急鈎阻
総研持説明7鍛品P奈平包中
籍〈tusータウンN<l513i1/跡(縄訪-E11E叫穴甚
鯉草紙製品TA2L望号Tipai章二重喜:ZEl
fi号無料礎きま同予定地(江ー加盟制抑制
醒奇弔問問学部D棟建設予定地位地下式抗・井戸・鰐JI詰出脳跡品ぷ2?iよ端縄澗馴自鑓閉脚E軒鞭『唯堅旦時ナ古程詰醇E二灘襲鱗糊詰伊附干嚇僻
分偶寺ま蕗査T芭醐商〈にこいが川<Iぽz刊み叫伝u山み剖〉週酬跡(伐先一t包'間早・中
盤E匙!?話法1~1言語?長率先高弥後
古 ・車 ・平興市)
i-E華邸主将1LLfF41哲L包!蝿早・中一鵬
平~~ . 型高 ・ 土坑中一滴 ・ 火型車)
整課i:襲;ZF3討さ童話告主主空襲評議ヰ
憩轄品主計江主{、特開/富抗生書官官).後一
聖書区奈 ・平腕)遣京区真砂〈まさ ζ) 跡{先ー包I 縄一品落.iL一井戸 .n~ . 
費量，A訳dTiF2Lじ}く輔脚描><ト担割 ・
住居)
金択文庫〈か忽ざわぷんこ〉跡(縄中~挫 ・中 包ー}
く県内調査概略〉
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県教書師 3
3 
12 
邸
前
横浜市教書
川崎市教委
???????
備調賀市執委
摘酒賀市教事
平掠市教吾
平嫁市教吾
韓台市教委
称名寺{しょうみようじ)庭園(中ー庇園)
井田中開〈いだ屯かはら) (縄-lI!高)
鎗ケ崎〈やりがさき)遺跡(縄ー包白県高)
久村腰巷(<むらこしまき)遺跡(弥一県高)
鉱切(伝たさり)遺跡(古 ・古代需・甚)
〈平阜市内の尭掘調査一覧ほか〉
車中原(ひがし芯かはら)F遺跡 (飛~奈ー集落)
者百主路周辺(わかみ0おおじしゅヲへん)遺跡(京 ・平一拙高I
嫁 畠ー敷}
1垂泰目l・時頼邸〈ほうじようやすとき ・ときよりてい〉跡
f鎗匝融?，江一包)
名越ケ甚 〈江ごえがやっ)遺跡(中ー居館)
永岡寺(ょうJ，<じ〉跡(中一考)
昭如回年度称名寺庭園斑地保存整備報告書
川崎市文仕財調査車島21井田中開遺跡(第2改)尭報
繊調賀市文報" 久村腰世遺跡
横調賀市文報12鉱切迫跡
平塚市文報21 一昭和田年度
平埋市JlI文報3 束中原F
議富市罪文緊急調報2昭和60p醐若宮大路周辺追条~時 ・ 時頼邸跡名越ケ苔遺跡
3 
??
86 
???
緩倉市執委
経企市教書
鎗倉市教書
輔企市教書
3 
3 
86 
師
小田原市教委
小田原市教聾
3 
3 
9 
86 
86 
85 
茅ケ崎市教書
間模原市教聾
相陸軍市教書
?
???
?
? ?
?
?
?
?
?
? ???
?
?
??
?
?
?????
???
? ?
??
?
?
??ー
?
??
?
?
?
??
?? ?
?
?
?
?
?
?
????
?
? ??? ??
?
?
? ?
?
??
?
????????
?
? ?
?
????
?
?
? ?
???????
? ?? ? ?
???
?
??
? ? 〈 ??
?
?????????????
? ?
?
???? ??
?
?
? ?
ゅ ?????
????
?
?
????
???????
?
?
?
? ? ? 〉 ??
?
???
??っ〉
??
〈 ?? ? 〉???ー ??
??
????〈
?
〈??ゃ
ー
??
?〈
??
?
?〈〈
?????????
?
?
?????
?
?
?? ???? ??
? ??
???????????
? ?
録倉市二階望 永福寺園指定史酔永福寺跡理境整備事聾
に係る尭置昭和田年度
rE檀院リI~辺遺跡(やぐら〉発報
前哨ケ苔やぐら群尭報
北条務時 ・時頼邸跡雪ノ下一丁目371番地 l地点尭報
羽鍛尾堀ノ上追跡
埋文尭報
小田原市文報19
小田原市文報21
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宮ノ腰遺跡剖鍋小体育館埋文事ケ崎市文化財賢料車10
四一
相模開市型文朝1 埋文分布報
神草川県相模原市田名塩田遺跡
大和市文報 l
主宮神〈社か西み岡の)〈遺ぜ跡んげ(平んじ鍋んじ)φにしがわ〉 横穴墓群(古一横穴基)
大軒fi教書部 3 
幸君臨時過車協賛期2地点・上野遺跡軍4地点・
鵠下和田i中t;ノ原27〈品し鰐もわTだA江射かの4ほ当ら)遺7土跡坑Ct)世長 (平 皐革〉 大和市教書 86 3 
伊勢原市文報9 伊勢原市小企塚古壇 小企壇(乙がねづか}古墳{古古墳) 伊勢原市教書 85 5 
越の山胡改革群尭慨 越の山(こしのやま}峨穴甚群(古繍穴墓) 離職謡曲 2
大蔵東開遺跡捷報 大麗軍軍〈おお〈らひがしはら)遺跡(弥後方周 ・集落) 機135田 2
大磯町文報26 IIi山遺跡E 城車山山中周辺し (しろやましゅうへん)遺跡の分布調査(古 横穴墓l 大磯町粧番 86. 3 
ろやま)遺跡(縄中 ・後一包)
大お磯け町る趨調査文毘掴調査小柑6 馬場台遺跡 軍15・16地点に 馬場台 (ぱんぱだい)遺跡(奈~平一包) 大開町教墨田 4 
富里息苦高塁側早在小報7 猫埋・糊石古糊第3号 描埋 ・鞍樹石(ねこづか くらかけいし)古墳群(古ー古墳) 大櫛町教書 85. 4 
大調磯査町埋文提掴別査小朝8 祇園岬遺跡 A地点における 祇園岬 (さおんづか)遺跡(蝿ー包 1 古前 集落) 大儀町教書 85. 6 
梅沢前原遺跡 前!民〈まえは勺}追跡{古 ・京 ・平集落) 二宮町教書 86. 3 
望者自量化酬明聾16大芝遺跡 (箱根糊埴内)躍皐 大芝(おおしI!)遺跡{奈~軍一等祉) 商担町教聾 85. 8 
上遺跡調慨 上〈かみ)遺跡 (縄早ー包) 商担町教書師 3 
量産投埋に文とセも伝ンタう調ー 醐査8 山王山遺跡 県立岸担高等学校 出量出品品11FL哩JTf議主将・方周 県ン立タ埋ー 文セ 85. 7 
県立埋文センター捌報9 曙甑院下やぐら群 帰甑院下(きげんいんした〉やぐら群(中 やぐら) 県y立タ埋ー 文セ 85. 10 
県立埋文セ ンターlO千草地車遺跡 諜噂i品Z?ZE拍手跡(縄・弥 ・古包，車輔 県ン立タ埋ー 文セ 86. 2 
県立埋文セ ンター年報4 =書γ民IT(TみEつ九また)遺跡(官、後 ・古 ・事 ・平ー集落，明、世~古前 県ン立タ埋ー 文セ 85. 6 
新 ( 跡(縄中車高 ・蒔穴!古代集落中県高)
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世棋市港北区山王山遺跡調査の慣聾
珊源院下やぐら群の調査の慨聾
千草地車遺跡調査の慨要
代官山遺跡
田名園l'i山遺跡
繍武考古学研究所調報 l 横浜市時土ケ谷区韮台町上星川
遺跡
描揖市磯子区当事遺跡群尭報
楠揖市戸塚区垣本遺跡尭報
横揺市戸塚区竹興遺跡尭報
横t民市緑区東方横穴墓群第2次提報
神奈川県横浜市観福寺耳遺跡
神高川県横棋市宮沢遺跡
描本遺跡vn縄文 ft漏 一般国道16号(八王子パイパス)
改良工事に伴う埋文尭報
平t茄1;埋蔵文化酎シリーズ1 真土六の埴i;ft跡
平塚市埋麗文化財 γ リーズ2 四之宮高林寺町
i興協議1i;摺i-i君主討議1
山王山 〈さんのうやま)遺跡 (間一集落弥集落・方周!
古後一品落、平一盛，中~近土盟 ・轟 ・ピット)
帰i!:i院下(きげんいんした)やぐら群(中 やtら〉
千草堕1ちぼちひがし)遺跡(奈型高中都市l
近一、高状週締)
~g~ (だいかんやま)遺跡 (先 ・蝿ー包古横穴墓・聾高・
里空襲喜ヂ 〈たおい仰やま〉遺跡(先ー包縄師・土坑
融型車量fl(叩ごいちょうかみはしかわ)遺跡調ー包I
事〈みね)遺跡(縄-w高!弥桂一聾高 ・貝塚・方周!
古平一語高}
世自主主?品遺Ei智 一縄市 ・高穴!平型車I
竹興(た"はは)遺跡{縄4ー 包)
車方 〈ひがしかた〉蹴穴墓群 (古一横穴菖)
害掴喜再川ぷくじうら)遺跡 (縄甫穴，弥理高 ・轟I
一 【， 1茶・平艶落)
宮沢 (みやざわ〉遺跡(縄中一韓首・土坑}
橋本(はしもと)遺跡(縄県高)
六の埴 (ろ〈 のいき)遺跡(奈~平一官・』駐車)
四之宮高林寺 (しのみやこうりんじ〉 遺跡(奈 ・平一官 ・聾高)
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県ン立タ埋ー 文セ 85， 7 
県ン立タ埋ー 文セ 85. 10 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 2 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 3 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 3 
相研武究所考古学 85， 12 
玉研川究文所化財 86， 3 
玉研川究l文所北財 85. 12 
語型車酬師 3 
語型車化財師 3 
議喜重史田 3
品主語草史田 12
車擁壁本部 3
大跡野尭小掘同学調校査週団 86. 3 
平調塚査市会遺跡 師 3 
横須賀市佐島やぐら群の調査 佐島〈さじま)やぐら1時(雌後ヲーやぐら)
揺額要豊田 3
=捕市奉行所跡やぐら群の調査 移行所跡(ぷぎょうしよあと)やぐら群(中 やぐら)
言調霊査E団主要福 田 10 
山際横穴古墳 山際〈やまぎわ〉横穴古明(古横穴墓)
要富市出間部
3 
犠浜市港南区脂血勤遺跡群C地区捷報 弥阪屋撞敷型(車と)のやしき)遺跡(縄早ー包，蝿中 聾石。 i聖灘高師 3 
横浜市港北区荊名 ・羽黒遺跡 電車~~r (e < tl' l;t (，ろ)遺跡(縄ー炉弥中 ・後集落 菊跡名剖車・羽問璃週 届 3 
繍び浜前市期ι保土買のケ悶谷茸区 仏向町遺跡第2白羽直 縄文時代及 告向前町聾{落h，古こうー古ち噴ょ)う〉遺跡(純一包 酬 師! 楠町遺浜市跡悶仏同査町団 田 4 
横浜市緑区品坤凶国道246号制西原遺跡 国道246号腕西開〈にし"ら)追跡(縄早土坑 ・聾石) 自説pv3 
調老名本開 (1) 本郷wんごう)遺跡(問、後~占前集落)
主ゼ脚間ロ辿・棚百iクtI士ス 田 10 
(1:式会ッ
厚木市下依知大久恨遺跡尭報l 大久恨{おおくね〉遺跡{縄i中・弥 ・平県高) 下卸銀遺査位跡団知大指久拙 85， 9 
厚木市体南遺跡尭報 地下式土墳の調査 林南(!<やしみ低み〉週跡(崎地下式土抗) 協錨尭国 2
市ノ沢団地遺跡横棋布陣土ケ苔区市ノ択団地直跡調報 市ノ沢団地れ、らのさわだん包〉遺跡(縄前 ・中ー包) 24iE出品 3
西田遺跡横浜市西田遺跡調報縄文時代早期炉穴の調査 西凶〈にしだ〉遺跡(縄早一信穴) E自適棚田 10
川崎市高，~I&!I'lケ甚横穴菌群尭報 蟹ケ谷(かにがや〉楠穴事群(古一古墳} 群~l兜ヶ批ハ判hIi抗査団菌 阻 3 
川崎市町出区間際椴横穴菖群提朝 間際椙 (まぎわね〉横穴諮1(古横穴墓} 臨繍講師 3 
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3 
3 
3 
3 
3 
3 
???
3 
3 
86 
出
田
国
出
国
国
出
86 
???
時詰騒音
融自認高
幸雄諸跡
川島団地温
帥調査団
安吉良地区遺
跡調査団
事良地区遺
跡調査団
事由地区遺
跡悶査団
協錨五自
蛾脇人
平埋市間物館
県立聞物館
専修大学
日本住宅公団
横浜市埋文
調査聾且金
上作延(.>みさ〈のべ)横穴墓群(古ー古墳)
岡上，)噌校 〈おかがみしょうが q こう)遺跡(縄腕 ・韮・
蕗穴，古一集落，車-j駐車・甚〉
大ケ苔戸(必おがやと)遺跡(縄一車石・包，平集落
近炭高}
川島問地 (かわしまだんち)遺跡(縄中-lI!石 ・小竪坑
縄後-JIl落)
畳埋だいやま (うげらだいやま}遺跡(先・問中 ・弥憧 ・古-;fi
集落 ・方周 ・乱噛 ・菖輔)
語障〈じぞうどう)劉{蝿前・中・古・平4 手)'r~ (<まがや)遺跡I縄前 ・中・古・平皐落了
開ケ苔車 (<まがやひがし)遺跡(古ー憤穴甚平集荷)
川崎市高津区上作延繍穴甚群尭報
横揺市保土ケ荏区川島団地遺跡調報
神奈川県横浜市緑区奈良町
神高川県横品市緑区東良町
川崎市麻生区岡上小学校遺跡翻時
川島団地遺跡
畳地だいやま遺跡上 ・下豊
富良地区遺跡群I尭報
地蔵茸遺跡・開ケ苔週跡E
奈地区遺跡群艶報
奈良地区遺跡nlV 開ケ苔車週跡
川崎市麻生区大ケ菩戸壇跡尭報
華々ま(ひびた)伊{縄中一県高!古前一腕古古墳
一 描!近ー土)
く追浜地区の遺跡・遺物〉
比々 多W
3 部
8 出
7 
2 
85 
田
自主事自主
語2自室
揃浜市埋文
調査書白金
需E事官喜
王子台(おうじだい)遺跡(蝿ー包，弥一包 ・草落)
師岡(もろおか)遺跡(純一包)
岨の干山〈かめのこやま〉遺跡(蝿・茶ー型高)
武蔵 ・鼎ケ苔車 (<まがやびがし)遺跡(古ー横穴甚)
手ノ甲山〈かめのこうお)遺跡(縄聖書 ・士坑・炉穴)
オデラ{包おでら〉喧し(掴一範石 ・土坑 ・炉穴)
百聞 〈ぴφ<<み)遺跡ι縄一範蕗)土説}
霊光廃寺(~ "うこうはいじ)跡伸一屋敷 0'車高 ・基
一寺・菖)
大塚〈おおつか)遺跡{縄早 ・前一土坑 ・炉穴弥包〉
地ノ甲山 ・オオデラ・
考古資料図蹄I
平1新¥iJ呼物館世料No.G 神京川県平i刺す王子台遺跡発報
開立博物館尭報16 師同遺跡(3)
16の干山遺跡 一時時大学校尭朝一
武厳・熊ヶfr班遺跡
輔ニュータウン地制服柵
神明台 〈しんめいだい)遺跡{縄早一高穴'・包平集落)
平台〈ひらだい)貝埋{縄問員塚)
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EZ霊童豊能般若宮雪量要望-
臨時雪量弘二環榔理局糊台処分地内最終処分地
ZEZ能訴霊童謡時
横浜市緑区十日市場町長光鹿寺帥
市立東毘野神地 ・東
…新本牧地区車5工区道路
詩情谷遺跡尭報 糊西部地壇総合棚雌に伴う埋文
緑伴区う鴨埋居文町報隠谷遺跡発報 鴨居中学問揮2方面校建設に
中世の六捕と上行寺車遺跡
中世の六浦と上行寺車遺跡 part2 
川崎市高総底上作延南原遺跡発報
西掴慣における考古学調査の記録 1
話諮詩意識目前監器財描出配主良忠上人
川崎市高津区蝿ケ苔蛤ケ崎遺跡尭報
新潟県
県埋文報39 タテ遺跡国道116号制埋文尭報
県埋文朝刊北陸自動車道上越市曹日 ・木田地区尭報E-z口遺跡西地区
県埋文朝41 関川政修埋文尭報高田城下絹屋町遺跡
炉文書42 北陸自動車道上鶴市春日 ・木団地区醐E
畑遣
県埋文報43開館自動車道埋文発報 甚畳遺跡
新潟市文朝 六地山岨跡 1982王手尭掴調査を中心に
三百到遺跡一軍 Ii?:尭掘閣査一
矢指苔 〈やさしゃ〉遺跡(先ー包 I 縄早ー韓首，縄土抗〕
阪苔(とのや)遺跡(純一土坑，弥後一範蕗，古一古墳 ほか)
上行寺東〈じよう gょうじひがし}遺跡(中ーやぐら}
上行寺東〈じ aうぎょうじひがし)遺跡(中ーやぐら〉
上作延南原〈かみさ〈のべみ低みはら〉遺跡(蝿ー集落)
千代小梅端 〈らよこうみtぎた)遺跡{古前車落 ・方周)
王(開中山ー撞寺華?院)光明寺【てんしょうざんれんげいんこうみようじ}
組ケ崎(やりがさき〉追跡(縄包!自県富)
タテ〈たて)遺跡(縄中ー集落，中ー館?) 
一之口〈いらの〈ち〉追跡 (平 集落)
高田域下絹屋町(たかだじょうかなべやまち)遺跡(近県高)
高畑(たかばたけ〉遺跡{平畠高)
長壷〈ながおもて)遺跡(縄~弥包)
六地山(ろ〈ちやま〉追跡{弥 ・平・中 包ー)
三貰梨〈さんかん江し)遺跡(中一基)
一 副 ー
横調浜査市委場回文全 85. 7 
梢調浜査市番埋目文会 86. 3 
ま22聖跡部 9
ま設建跡師 12
iTiti豊
小学研田究原考会古 86. 3 
大本山光明寺 86 3 
iZBE田 12
県軸番 85 9 
県鞍喜朗 1 
県敢蚕 86. 3 
県教番 86. 3 
県柏署 86. 3 
新潟市教3喜朗 3 
長岡市鞍聾 86. 3 
9 85 柏崎市教事
?
????????
?
??
?
?
??
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?? ???
。?
?
?
?
?
???
?
?
??
， 、
?〈?
?〈
??
? ?
?
?
?? ?
型車電力新調原子力露~星高説埋型車喜平州山
3 86 柏崎市教事(近一埋)一新潟県柏崎市蕗捕向山藤橋向山の揮柏崎市埋文報6
の壇尭相
新提田市埋文報9 3 
???
86 
??? ?
新尭田市教書
加茂市教事
見附市教書
栃尾市教委
糸削1市教委
揖沢町教書
宝硝寺(ほっしゃくじ〉旧域内(中~近一寺)
三光臨(さんこうかん〉跡(中~近世)
七谷忠魂碑 (fj.f，五たにちゅうこんひ〕遺跡(縄包〉
片桐埋群 (かたぎりつかぐん〉遺跡(中ー埋)
塩新町崩 〈しお しんまち じよ う)僻 (中ー減)
桂生山{ごしようやま)遺跡 {弥一集落}
川久保 (b>われま)遺跡 {縄中~憧瞳高}
宝揖寺田境内 ・三光館跡範囲確認調報
????????
調沢岡教書
小国町教香
西山町教番
大渇町教委
金井町教書
小木町教委
下田村教委
岩原 〈いわ勺lまら〉血遺跡(縄中ー包)
師館(おだて) (中捕)
多岐ノ脇〈たきのわき)遺跡(網ー包}
戸々日(ととしま)遺跡(縄ー包)
立野械(たてのじよう)跡(中一揖)
岩屋山 〈いわやさん〉洞窟遺跡(蝿ー包)
醸平一之堰 (ふじだいらい与のさか}遺跡(蝿包)
??????
下田村教委
上川村教委
中里村教委
躍島浦村教書
相川町田士
~~物館
五+嵐館(いがらしたで)跡(中一揖)
人ヶ谷(ひとがたに〉岩陸遺跡(縄問陸一岩陰)
瞳之巣(たかのす)遺跡(縄 包ー)
(中恒碑)
企太郎(きんたろう〉窯跡(近一揖)
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斬縄県南蒲原郡下田村
加茂市文報2 七谷忠魂碑過跡緊急尭報
見附市埋文報6 片桐埋群週跡E
温軒町肱跡緊急尭報
斬詞県糸肱川市佳生山遺跡尭障
描沢HIf埋F早朝5 川久保遺跡新潟県南魚沼郡揖沢町 ・
川丸保遺跡捷報
岩原E遺跡
制的捷報
多舷ノ脇遺跡尭報
戸々品遺跡
立野城跡
岩屋山洞窟遺跡
下回村文報19 輯平之塩遺跡
醗平一之塩遺跡調報
史跡整備工事地区内発報五十嵐館跡
」ゴ!附文報2 人ケ苔岩陰 〈第 liX尭慣)
鷹之巣過跡
車且の甑醜文化
金太郎書跡
富 山 県
小杉丸山遺跡陣陸地区尭慨
昭和曲年度富山県埋文調査覧
器購EF2F-胡山 ・高岡融内遺跡群尭概4
動要員室EJ鳴18鋭鵠苦手目官接担
富山県，噌町 ・大門町 寸惚流通聾萌団地内遺跡群
第8;'緊急尭檀 一小杉丸山遺耕一
大利屋敷遺跡以掘調報
富山県富山市側ケ丘狐苔遺跡尭概
白山市距野新屋週跡試問調報
石原遺跡 ー富山県高岡市E埋所在の弥生遺跡調傾ー
富山県南岡市西山丘陵埋文分布制査聞報m
高山県高岡市費野下壇糊概ー高岡古府宿舎臨時う
直
1迫骨3市埋文朝日富山県魚油市本江地内埋文捷報
本江B遺跡・丸埋・灰嫁
小矢部市埋文判18 富山県小矢部市若宮古墳
立山町文相1 立山町埋文分布報1 蝿5年度
富山県八尾町長山遺跡発概2
自富町埋文報6 富山県闘中町宮崎 ・千里地区埋文予備
翻E遺跡の調査 一富岬婦中町所在の古代 ・中世遺跡
富山町小杉町草山B遺跡尭概
高年強)主主品る主主周韻討議開梅干落，ト古一 県教委師 3
く19出年度調査の略報〉 県教委 86. 3 
間太閤山(みはみたいこうやま)1遺跡(先・縄 ・古 .I/i・平包) 県教委 86. 3 
小'l(杉縄土佐疏ー捷包通通団奈地地9内ー・集車(〈落こ車す)ぎりゅうつうだんちむい〉恥18遺跡B地区 県教委 86.3 
一 団古 こ落ぎ)り噛うつうだんち"い}恥19遭跡 (先・蝿
小一杉揖丸・ 山~鉄(〉こすさまるやま}遺跡(先・縄 ・弥 ・古 ・飛~自 ・奈「在 県教委師 3
大利屋敵(だいりやしき〉遺跡(蝿晩・平一包・菖) 富山市教吾 86. 3 
開生産ケ丘)田甚 (ひらきがおかきつねだに〉遺跡(縄中 ・平聾曙・ 富山市教蚤 86. 3 
駈野新臣(いいのありや)遺跡(古前一車落) 富山市教岳部 3 
石穆〈いしづか)週跡(弥-~甫 l 中一輯高，古 ・ 奈 ・平一包) 高岡市教委 86. 3 
<分布調査> 高岡市教委 86. 3 
提一時包下}(みのか〉遺跡{奈~平・ゆー土坑 ・滑 古 ・飛 .I/i・平 ・中 高岡市執委 86. 3 
量本江産 〈iほEんt3ご1う:);Bi遭E蹄Z(縄rl駐車!奈 ・平 ・中・近 包) 組津市教委 86 3 
若宮〈わかみや〉古墳{古一古墳) 小矢部市教委 86. 3 
く日中甑兵衛腰遺跡ほか23i1l跡の分布調査〉 立山町教委 86 3 
岳山(ながやま)遺跡{縄中拒斑!弥包) 八尾町教委 86. 3 
宮崎拙〈とみさきじよう)跡ほか(中埴・集落) 婦中町教委 86. 3 
斬町〈しんまち)n遺跡(縄ー包i 平 ・中一車高) 闘中町教委剖 3 
草山(<さやま)B遺跡(先ー包，車~平一包・炭窯) 小杉町教華師 3 
日
石名山高跡尭報
石川 県
金沢市文化財紀聾時金沢市近岡ナカシマ遺跡
金沢市文化財配聾59金沢市緒量寺B遺跡m.!V
空襲72革路謀議員主制本町テカモリ遺跡
企沢市文化財紀聖61金沢市二口六丁遺跡n 措41X調報
金沢市文化財記聾62 金沢市畝回ナベタ遺跡
金沢市文化財紀型63 昭和l曲年度金沢市埋文調査年報
持四苦盟主緊銭高十苅遺跡西部地区土地問整理
七尾市埋文相6 能畳l盟分守跡 一括4次発執lー
七尾市埋立報7 矢岡遺跡万行地区転作定着仕推進県.1
場整備'"離に係る)..'Il文田急提朝
主富市埋湖8 千野市塚古墳宅地開尭に係る埋文緊急
富山寺柳田困問政所跡推定地 三すだいもん遺跡
体営!it，叫整繭車聾(三木地区}に伴第 1次調査略報
勅匝館跡 ー圏村盤備モデル司，;駐勅匝地区現f章改醤セン
タ 新車工耶にかbもる第三次調報
柴垣埴田遺跡捷報 柴垣阻体世圃場整備に伴う緊急尭報
野々市町押野タテナカ遺跡 ・押野大塚遺跡
描t車
産要員同フチ遺跡水田利用再編楠雌鞠こかかる
石名山(<、した与やま)嵩跡(古後 ・糸百百 票)
近岡ナカ シマ 〈ちかおかはかしま)週跡(弥集落 ・墓，奈~平
一鼻高 ・官}
無量寺 〈むりょう じ)B遺跡 (弥~古車高)
新匝本町チカモリ〈 しんぼほんまちちかもり)壇跡(縄暁 聾高)
二口六T(ふた〈 らろ〈ち ょう〉遺跡(弥集落〕
畝田ナベタ (うねだはべた〉遺跡(苦言 』駐車)
く1田5年度調査の既製〉
小島六十苅 (こじまろ〈 じゅうかり)遺跡(弥阜市)
能畳(のと)国分寺跡(家~平一寺)
矢田(やた)泊跡(弥 ・古-iI'，事~平一包)
千野高塚 (ちのたかっか〉古墳(古一古墳)
三木だいもん (みきだいもん)遺跡(平末~中集落 ・館)
勅値館〈ち"しやかた〉跡{古~平一包中館)
柴田須田 〈しばがきすだ)遺跡(弥中土抗弥桂集落
事吊ー炉，弥~京一盟高}
需野タチナカ 〈おしのた包俗的遺跡 (蝿 ・弥 ・中集落・館}
野大塚 (おしのおおっか}遺跡i蝿・弥 ・中一集落 ・館)
措塚 (ししづか) (証一埠)
胞首モリガフチ(しかくびもりがふ急}遺跡(弥i安末~古前初県高)
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大門田I教書出 3 
金沢市教書出 3 
金沢市教聾 86. 3 
金沢市教書 86 3 
金沢市教書 86. 3 
金沢市教書師 3 
金沢市教吾朗 3 
金沢市教書 86. 3 
七尾ili教番 86. 3 
七尾市教墨田 3 
七尾市教吾朗 3 
加賀市教吾朗 3 
加賀市役所 86 3 
羽咋市教書師 3 
野々司町教書出 3 
総幡町教書 86. 3 
志賀町教委 86 3 
雨の宮古墳保存官IlUt画 雨の宮〈あめのみや)古墳群(古古墳) 鹿西町教委曲 3 
能畳海浜迫関時埋文報W 寺軍泊跡尭報I 寺軍(じけ)遺跡(弥後 ・古1りト糟 古~平 集落 ・官!室ー畑) 県タ出ー 文セン 出 3 
近岡遺跡 近岡(ちかおか〉遺跡(弥 ・平一鼻高) 県タ埋ー 文セン 師 3 
金沢市戸水C遺跡金祝港泊地造成耶韓関係埋文尭報 戸中水溝(〉とみず)C遺跡{弥中~首相ー純平構 ・井戸 ・瞳苗・官。 県タ埋ー 文セン 届 3 
豊富遺跡県営公害防融制1)土師岬曜に係る埋文緊急
富里Ji;tiAT品点4421i 県タ埋ー 文セン 86. 3 
県立埋文センター年報6 昭和59年度 く1984年度尭掘調査の揖要〉 県ン立タ埋ー 文セ 86 3 
佐る埋々文木報ノテウラ追跡 県官公害防除特別土地理良工事に眠 佐々木ノテウラ〈ささきのてうら}遺跡伺ト中聾帯) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
三井小泉遺跡 三井小県 {みいこいずみ〉趨跡(奈 ・平一事高) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
鹿緊島急町尭井朝田宣車遺跡 国道159号井田歩道工事に保る埋文 井田回堂テ堰ラガ(いイだ(といだう針てら。が醐い}遺(縄跡 (ー包制・平弥 ・土平坑一包) ヲー ピッ ト) 県タ埋ー 文セン 師 3 
警官諮問謎翻EdaE説遺品ffT堅議案蓄 倍前〈とくぜん)C遺跡(縄土抗弥滑車集落) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
漆町遭跡I 漆1)Cうるしまら)遺跡(弥~中鼎落近溝) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
石川県能美郡辰口町岩内遺跡発報 岩内(いわうら〉 遺跡(縄型車) 県タ哩ー 文セン 86 3 
醐崎遺跡 朗崎(けんざさ〉埠跡(平士坑 .i1Il ，中華) 県タ埋ー 文セン 86 3 
辰査口の記町描揖屋古書跡群調査略報2 ー遺跡の破壊に関する調 掛昆〈ゅのや〉古語跡群(奈需) 書堅議雲師 2 
福井 県
武生市埋文報E 高森遺跡I 高轟〈たかもり〉遺跡(奈官) 武生市教書凪 3 
一 時 一
府中遺跡調闇
今立町埋文報2 戸恒山古頃群
三方町文朝6 南前川遺跡
県教育庁埋文センター所報2 吉岡遺跡睡眠
県基埋整文報輔司81 和問遺跡緊悶急調概皿 県営緑鹿住区間尭閑辿土地
盤 1世に伴っ 査
塁塁車問っ詰童書棚睡県宮竹田川右岸地位地改
県埋善玉文撞報10 長緊屋急遺調跡査調概 県宮長屋憎区土地直良総合聾
備 に伴う
手雪臨地自訴事望号二研究の成果 ー縄文酬を主と
特事別韮寝史跡朝一乗苔朝倉民遺跡XVl 昭和田年度尭園調査聾醐
武者野遺跡国道!日号融政良工事に伴う事前調報
山 梨県
県埋文センター調報12笠木地蔵遺跡山裂県中央自動車
道埋文包麗地尭報
県壊文センタ 調報13 卿坪遺跡中央自動車道長坂イン
ターチふンジ建設に伴う埋文尭報
県:文センター調報14 山梨県北巨摩郡高恨町八ヶ岳車南
髄遺跡分布朝
県埋文セ Yター調報15 国指定史跡銚子樟古墳附丸山線
古墳一保存臨理事章第3年IX睡報ー
~r;t埋文センター調報 16 ーの沢西遺跡・村上遺跡 ・撞呂遺
跡 ・ 梶井協遺跡笛~川島聾水利事聾に伴う尭朝
府中(ふちゆっ)遺跡(奈官}
戸恒山〈といたやま〉遺跡(古古墳)
南前川〈み低みまえがわ〉遺跡(弥惜 ・古前 ・中 包)
古河〈よしこ)遺跡{弥富 ・集落)
和田(わだ〉遺跡(弥 ・古集落)
下屋離〈しもやしき}遺跡(弥玉作)
長匡(はがや)遣団事(古・草花 集落)
島棋(と りはま)目塚(縄員埋)
一乗苔朝島民(いちじようだにあさく勿し)遺跡{戦ー埴〉
武者~f (ふLφの〉遺跡(職甚)
笠木地球(かささぢぞう〉遺跡(先~聞ー包!古一古墳平集落!
中ー聾南 I 近一草)
柳坪〈やはさっぽ}遺跡{縄・'1'型高〉
揺古里iE2:42ti臨i詰11了落穴)
虹理iお詰321説iEZEi
ーの沢酋〔いらのさわにし〉遺跡(縄中阜商)
村上 (むらかみ)遺跡(縄中一軍高I 古初一集落)
鯨4iZL時J建前書L包)
小浜市教委師 3 
今立町教委出 3 
三方町教委 86.3 
県文教セ育ン庁タ ・ー埋 師 3 
県文教セ育ン庁タ ・ー埋 師 3 
県文教セ育ン庁ター・埋 86. 3 
県文教セ育ン庁ター・埋 師 3 
if議 85.9 
量産望書露出 3 
踊聖書長師 3
県教委 85.10 
県教書部 3
県教委 86. 3 
県教事 86. 3 
県教吾朗 3
要文センタ調報日制堂 I 山梨県中央自動車道埋
自制欄
県埋文センタ 調報[8 駒井遺跡尭報
甲府rti文報4 閉附市の遺跡 中府r!i内遺跡詳細分布報
叩府市文報5 史跡武田氏自庁!神E 武田氏館跡開眼歯科盟
中山喧喧ニ下木戸遺跡 ・中過遺跡県富国崎亜備事撞に{宇
つ宅望X'"魯a
大塚古墳
韓1，'神社内遺跡付昭和町の埋文分布線
悔H宮町文報3 六科丘遺跡一山雪国県中el¥!郡崎臨町六科E
遺跡毘報
櫛形町文相4 〆木遺跡
I~西町文報 甲西町埋服上ノ斑遺跡見報
調王町埋文報 3 県富圃場整備事曜に伴う埋文尭慣
西ノ原遺跡・石堂遺跡 県営闘場直倒率離に伴っ埋文尭阻
長車町埋文尭報2 県富圃場整備"1業に伴う埋文尭報
小淵沢町埋文範!4 宮匹1遺跡尭報
世川村埋文輯3 小黒旺南遺跡群境川カントリークラプ
干定地内
県富岡場整備事鑑に伴う埋文報
大出村埋文報4 県富岡場整備"1揖に伴つ埋文尭報
県官圃場整制事業に伴う尭慨
昭和剖年度追跡調査尭表会聖旨
明迦堂(しやかとう) 1遺跡 (先ー包縄早~後一集落奈ー古墳〉
駒井(こまい〕遺跡(奈宋~平初一車落、縄・弥憧 ・古後 ・中一包)
く分布調査〉
武田民的(たけだしやかた〉跡(中一館)
企山 (か'.やま)迫跡 (中「丘一甚)
下木戸(しむさと)追跡(平-~l;i)
中道(伝かみち)遺跡 (制晩・平来製高!弥 ・古包)
大埋(おおつか}古墳(古古墳)
義市神社内《よしきよじんじ φない〉遺跡(平末 ・近一土且・嫁)
六H丘{むじはおか)壇跡(縄ー包p 称桂~古前集落)
六H丘{む じ伝おか〉古墳 (古一古墳)
〆木 (しめさ)遺跡(純一包，事~平一滴状遺構ほか)
tノ班(ヲえのひがし)遺跡(弥~古集落)
川又南 〈かわまたみなみ)泊跡(純・平ー揮高)
書訓L12日;盲目話法当若手dtL揖高)
小和田町Il(こわだかん}跡(平 ・中-lI!搭)
宮原(みやはら〉 遺跡 (中島南〉
砲の子 (かめのこ)A遺跡(縄前 ・中ー包)
寺平(てらだいら〉遺跡明朗 ・中韓高)
机 〈つ〈え)遺跡(縄中 イー)w)
砂IU;t山(すははらやま)適時1縄問・中包平集落)
m水制 (しみずばた〉追跡(制ー担甫)
豆生田 (まみようだ〉箪3遺跡(制・平一鼻高}
苗!日間(みやまだ)迫跡(平 』忠商)
く県内遺跡1臨時度調査の闇略〉
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県教委 ・日田 3 
本道路公団
県教委部 3
甲府市教委 86.3 
甲府市教書 86. 3 
韮崎市教書 86. 3 
??
?
????
? ????? ?? ?
???
剖 3
剖 3
備耳町教委曲 3 
甲西町教委 86. 3 
須玉町教委 86. 3 
日銀町教書師 3 
長甑町教書硝 3 
小淵択町教墨田 3 
I~Jl I村教委国 3 
明野村執委 86. 3 
大泉村教書 86. 3 
武川村教委師 3 
県考古学協会 86. 3 
長野県
長野市の埋蔵文化財1 浅川扇状地遺跡群 牟礼ハイバ
文B・C-n地点一
長野市の埋藍文化財18 塩崎遺跡群W 一市道松節~小田
井神社地点遺跡
史跡松代城跡附新御殿跡保存整備事業昭和田年度発概
松本市文報油絵本市島立南栗遺跡ー緊急尭朝一
訟本市文報39 松本市竹削 ・南原遺跡 緊急尭報
松本市文報40 松本市梶海置遺跡 緊君、尭報
松本市文報41 松本市島内遺跡群上平瀬遺跡 緊急尭
山一
松本市文報42 推定信濃国府 ー第四政調報ー
松本市文報43 松本市蓮台遺跡 腎雷発報
松本市文報44 松本市岡田西耳遺跡ー緊急尭朝一
松本市文報45 松本市宮mJ本村追跡 ー緊急尭朝
松本市文報46 松本市島立条盟的遺跡 緊急尭報
上回市文報25 ulJ置の信揖国府跡 推定地確認調祖W
桟川扇状l~ (あさかわせんじようち)遺跡群(弥中・古 ・平集落
?甚中包)
塩崎〈しおざき)追跡群(弥中集落 ・甚，弥後 ・古 ・事 ・平一県落}
松代城跡附新御隠〈まつしろじようあとAしんとてん)跡(近城)
南栗〈み伝みぐり〉遺跡(古末~奈初 ・平初 ・平中一集落t 中基)
竹醐(たけぷち)遺跡(中聾落)
南原(み低みはら)遺跡(中ー包)
梶海置 (かじがいと)遺跡(縄~平一集落)
上平瀬 (かみひらせ)迫跡(平鵠落 ・基)
信濃国府(しにのこ〈ぷ)推定地(奈「丘一包)
伊(しもはら)遺跡(京一集落}
の丁(しものちょっ)遺跡(平~現包)
蓮台(れんだい)遺跡(近ー調 ・包}
岡田西車〈おかだにしうら)遺跡(平集落)
宮mJ*甘〈みやぷち"んむら)遺跡(弥 ・古一集活古一古墳)
島立(しまだち)条里的過構(平集落〉
信盟国附(しなのこくふ)跡推定地西之手地籍(中包)
6( 
-擢喜重
寺霊碑霊
;ii 
i謹穎
:E35 
:E25 
松本市教委
PZE霊童
;52F 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
描 3
出 3
86. 3 
86. 3 
前 3
86. 3 
86. 3 
86. 3 
86. 3 
毒自う司器.量露関車器字額主計金諸耳遺跡・
量E西滝E?i金村・井中T〈2に腕2し5こ1んf平や弘む桝らl聖〉信・子いト抗跡)都週( 品ー集落， 弥末~醐 畢 ;E25師 3 
員 〈たきざわか 平跡〈包遺)構・遺物なし〉
壁土の文側15 梨久保週跡中部山岳地の縄文時代集落 梨久保 【はしく 1<)遺跡(同一鼻高) 岡苔市粒書出 3 
期週!g編72思語1問蹄座光寺パイバス用地内埋文 F・1中〈ご甚んがi 〉'遺方跡首)(縄阜ー小盟九トト集落，奈-'I'-11l 睡田市教墨田 3 
笹川遺跡群昭和田年度範囲磁回羽田 恒中1土〈杭とん}が〉遺跡{昨ー韓首，古一満・畢高 平 官 ・車高 睡田市教墨田 3 
要量主壇文報1 穴場E 一長野県開制欄鵬7次 穴渇 〈あ'.11)遺跡(縄中ー小盟穴 ・聾石〕 諏肪市靴墨田 3 
~il1F報 12 大ダッシ， 一長鵬諏訪市大ダッシヨ 車ダiッE寵ν)冨(おおh しょ)遺跡(縄・弥一腕，古 ・奈車石 服Ilj布教書 86. 3 
須府行遺跡群制分布図昭和60年度 く分布図〉 須塩m教書 86. 3 
錨EZ干苦悩z落語器棚 ・古畑跡一長野県小諸市 古(拙平一(組ふ高るじ中よ一う城)遺)跡〔耳取拙(みみとりじょう)跡〕 小結市教書 86. 3 
翼団回 ・地の前長野県幡市和田原 ・地の前週開棚 和池田原前 〈〈わだはらえ)遺)跡遺跡〈弥[・古・平 集-~落E寵) 小2i:知鱗市教辺書住 簡 3 の いけのま 輯i・古・平 ) 
鮪鱗由緒・(;，品7谷 鰭鶴雄)団体宮小規模俳 蟹^沢林桜〈林い (かばにやさしわ〉遺)さ跡過〈跡ら(中ば(ーや9館し)包 遺跡 (縄 包) 良概時I輯幹所匙 酷 3 ワランベり(わらんべ } 
p区〉-品崎醐胃畠醐県富圃塙臨時 (閥幹良 宮路it2217品鳴地・2二景品，近一包) i藤真師 3
南村遺跡緊急尭報閣官伊田西部贋重水和Il!l聾 南村 〈み怨みむら)遺跡{縄土坑) 伊那市教書・ 踊 3 
提報22辻沢南遺跡 「同住ケ原工草間地及び馬住ケ原公 辻沢南 〈つじさわみはみ)遺跡(縄集落・土坑.弥包}
眠造成事車」に先立つ賦掘調査
高見原遺跡 一昨冊分布朝 高見聞(1:./)'みはら)遺跡(縄中一車高f 弥 ・平 ・中ー包}
???????? ??
???
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青木北遺跡 縄文時代i量制現状配石祉群 官木北(j;おききた〕遺跡{縄配石〉 :ati括喜朗 3
跡中妻地!市名遺虫跡群個分布図 昭和l曲年度 付 長野県中野市遺 く分布珂査〉 中野市教書部 3 
大町市埋文報10 大町遺跡詳細分布調査聞報 く分布調査〉 大町市教書酷 3 
面山市埋文銀12JtI車泊跡W 長野県飯山市旭町遺跡群 北葺原・置〈市き生た戸は)ら)遺跡{縄土坑弥集龍 平一井戸・車高 ・ 飯山市執委部 6 
睡山国市道埋11文?号費蹄13県単長道野路県E画K仙Jl!:工F何事に回伴草川う調尻遺報跡W 集回草落川9 尻~ ( たぐさがわじり〉遺跡(縄 ・ 祢 ・ 古 ・ 平 包古-， 睡山市散華田 2 
睡分山布市報埋文報14 晒山の辿跡 昭和田年度市内遺跡詳細 く分布調査〉 睡山市教聾 86 3 
高緊風急尭呂遺報跡 昭和59年度県富圃場整備事聾曲川地区埋文 高凪呂(たかふろ)遺跡〈縄県高〉 茅野市教華師 3 
吉田川西遺跡吉田昌畝土地噛良区整理事韓尭報 吉田川西(よしだかわにし)週跡け 揖 ・ピット) 組民市教吾朗 3 
君石遺跡両内田地区914官幽場整備艶報 君石(きみいし)遺跡(縄問一包 ・集落， 方周平車市) 甑尻市融聾 86 3 
自盟主鵠駐車和田年度開かんがい排水鞘中{昌平地 平出〈ひらいで)遺跡(縄中集落) 出尻市教書 86" 3 
輔ノ神 ・車木沢 ・砂田 壇尻東地区県富圃場整備尭報
嗣栗砂f木田L神沢(す(〈ね7く6のだりか)き遺みざ跡)わ古)(壇沼蝿跡・(古弥(縄一古ー包集控I 落)中一)揖高) 塩尻if教書 86 3 
盟唖原関遺遺跡跡提慨ー縄文時代中期の環状鼎躍世 長野県塩民市 Iill原(ま江いたばら〉遺跡(縄阜~中 ・平集落) 塩尻市教書 86" 3 
里報代遺跡群 馬口遺跡長野県昌代高等学校改革に伴う尭 馬口(ぱぐら〉遺跡(奈~平集落平水田) 更地市教書踊 3 
轟将軍塚古墳ー惇存整備事草草5年改尭阻 轟将軍壇〈もりしょうぐんづか〉古憤(古古墳〉 更埴市教書師 3 
長伴野う県捷更報埴市 南沖遺跡E 長野信用金庫里代主庖建設に 南沖 {み伝みおき)壇跡(平一鼎高〉 E品ID市星教雲書a凪 3 
長に野伴県う亜尭埴報市栗佐遺跡群 五輪堂遺跡E 匡代南高校改革 五輪堂(ごりんどう〉遺跡(古・平一車高) 1Il1il市教書剖 3 
長野県亜埴市社宮司遺跡西部神県富ほ場亜備に伴う尭報 社宮司〈し。ぐう じ〉遺跡〔車~平聾落〉 更埴市教書部 3 
一 回 一
最諸説頭部沖地区県宮叫整備鞘に伴う埋文包蔵
霊長豊富おお鵠!竹宮霊童話罪報醐 ・竹田峯
輪F26ι費需品盟事Z盟E警告罷遺跡群
大井械跡(1M岩雄跡)
琵琶塩遺跡(琵琶壇遺跡群)
軽弁沢町追跡詳細分布報
盟月町文相16岩南氷遺跡 ー緊急尭朝一
大沼壇跡 長野県北佐久郡抑代凹町大沼遺跡発報
太敵"追跡 ・古免南遺跡 ・原山帯牡 一長野県小県郡丸子
町太政岩・古如南 ・開山車祉遺跡尭報
上の原適跡目 -:1:畠捷報一
不動車遺跡群E・古昆敵遺跡群E 緊急尭報
下諏訪町の埋蔵文it財 「置跡詳細分布報一
源披遺跡尭報
上の休適跡(第4(Xl 星野県上伊那郡茸鎗町緊急尭報
長岡斬国関臨遺跡 (摘2次〉 末広A・落合A遺跡確認調
査末広B・落合B・羽場垣外 ・所開幅南地点
韻理跡の腎怠尭概陣生連病臨師住宅建設に伴う埋文
石原(いしはら)s遺跡く遺憾・遺物なし> !tI埴市執委出 1 
璽裏.百(に術し館う、ら)追跡(弥中 ・撞集落古前・中聾苗 佐“一久h市川教文草剖直・ 師 3 
寄図証忌ケ;iうJみね〉遺跡{弥中 ・後一車高，弥一周溝平一土抗) 主官官ー
地西畑鏑堂(い〈げにはしみた)ど遺う跡〉遺(弥跡末(~9古ー土制坑聾，高近ー奈包l平 土坑) 佐セ久ン市埋タ教文ー聾調査・ 剖 3 
大弁措〈お必いじよヲ〉跡(中端) 佐久市教要国 3 
琵琶桓 (びわざか)遺跡(弥~古集落) 佐久市教書描 3 
く分布調査〉 軽井沢町軸聾師 3 
it;5剖 3
大沼〈総おぬま)追跡(純一包) 御代田町軸聾 85.12 
太語酷山免岩南 (たいこいわ祉) む温み跡事)遣~ ( 平壁一(品嵩? 描) 丸子町教事 86 3 (Jるめんみ ー土坑I 平一包)
はらやま)揖 ) 
上の原(うえのはら)遺跡(縄土坑平・中ー包) 車部町教聾 86. 3 
不久動保車在家(ふ〈ど<1うまざさかい)追〉跡遺跡(縄(縄問中聾一落軒高中) 華 古ー包) 車部町教聾 師 3 
E富4E翌日出占1拠 -枯草草!縄後望日一基)
く分布調査〉 下割問問I教委 86. 3 
源誼〈げんはみ)遺跡{純一包) 茸鎗町教聾師 3 
上の林〈うえのばやし)泡跡(縄÷畢石炉 ・士抗。弥 ・平車高} 骨鎗町教書 86. 3 
諒iす2(lztぎiか旬活、と躍i量二計年当喜子〉 蹴町教書師 3 
謂Egお〈しよい
北原 (きたはら〉遺跡{純~中ー聾落) 高車町教霊前 1 
一 臼 ー
理見遺跡県睡員住宅建設に伴う埋文包磁地鼠慣調報
a回大明綱相第一次尭報
黒田大明利用日 第二次尭報付正命直跡尭朝
同条棚田遺跡 I 上冊町南条下回闘地区土地改良事車に伴
う鞄報
聾暗宿本陣跡地尭報
協12措置議齢荷車君主軍駐車長時寝室主報
尾の品館遺跡尭報 条復文系土器 ・中世世館琳
B義村の文化肘7 長野県木\~郡高の原(元宿)遺跡
一中世遺跡ー
出l回花開大限遺跡押型文土官官と石器 国道361号陣改
良工事にともはう埋文包蔵地弛朝
北ノ久保泊跡長野県上向井郡，f"LI村tノ久保遺跡発報
星野喰埋文センタ 年報2 1由5
探見 U かみ〉遺跡(縄「丘一宮〉
大明神原 〈だいみよヲじんぽら)遺跡{純畢{a)
大明神原{だいみようじんばら)追跡(醐巾ー集落，
弥能。r平型高中堀)
正命Ii(しょうめいめん)跡(江ー寺)
棚田(た伝だ)迫跡(弥中 ・i金水問中以前棚・榊)
巾「丘一本器跡)
守喧宿糊l跡 (つまとじゅは叫んあとち)遺跡
嗣射山〈みさやま)遺跡(縄・平~近一包)
尾の品館 (おのしまやかた}遺跡(弥一語落。鑓~挑ー館!
網 ・奈 ・平包〉
宮の服〈みやのはら〉遺跡(縄・平 ・中一包ほか)
大限(おおはり〉適時(先・縄ー包)
北ノ久保〈きたのくぼ)遺跡(純・弥 ・平 中ー包)
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?
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腔臨む県田 12
上陣町教委 85. 5 
上抑町教霊前 3 
主拙i欝呼出 3
南木曽町田 3
際村教委剖 3
南信揖村教華 86. 3 
日豊村教委師 3 
開木田目村建教設事事蒋・県所 踊 3 
高改.山北良事村1言教務士番地所 困 3 
ザ9:1埋-文セン 86.3 
3 部
2 部
2 剖
2 部
2 
9 
86 
届
85 
i伊
ZE自醐
謡曲尭畑
野尻醐尭掘
調査団
ZE間売価
県文化財開
園協会
臨高官え
三の宮〈さんのみや)桝(主主中綿中相近土坑)
持品'12211:JAd一色・酬なし〉
富Ei221府議併とえ土坑)
上手木戸〈わできど)遺跡{今一構)
査FASTtzl幣)(室長私一包)一八千睡村大臣遺跡 ・ 塩くれ場遺跡の~ヲ見霊安世跡群
貫ノ木 (かんのき)遺跡(先・縄ー包)買ノ本遺跡埋文尭報
向新田【むかいしんでん〉遺跡(先・縄 包ー)向新田遺跡壇文尭報
限月台(しょうげつだい)遺跡(先・綱 包)照月台遺跡埋文多量報
仲町(なかまち〉遺跡(先・縄ー包)
新鎧ihtz;:1鵠位*;二重量j
仏語組隆寺墳内 {ぷ叶まうしよう りゅうじげいだい)遺跡(近ー聾)
仲町遺跡
自立・石川両条且遺構悶報
仏法紹隆寺t車内遺跡捷報
埋文尭報
県阜瞳
3 
???
田
???
岐単市教書
高山市教聾
高山市教書
関市教書
消見村教書
童話古務
格調 (つItき11';')古墳群(古古墳)
高山城 〈たかやまじよう)跡(瞳~江埴)
く遺物集成〉
事品h寺〈みろ〈じ〉跡{白ー寺)
はつや遺跡 (縄阜・中・暁ー包)
根方(ごんぼう)第二岩陰遺跡(縄阜~暁ー包}
-66ー
公共急傾斜地防災事業に岐阜市文報19部俗洞古場群
伴う緊t，尭掘調査一
高山市埋文報10高山雄跡指報I
高山市埋文報1 飛輔の考古学遺物車成I
関市文銀1 国指定史跡弥勧寺跡
はつや遺跡訳鍋悶報
根方第二岩路遺跡捷報
??
?
????
3 
3 
3 
3 
??
3 
3 
3 
?? ????????
86 
田
???
86 
86 
86 
86 
師
沼津市教委
沼津市教書
沼津市教委
沼津市教歪
三島市教幸
三島市教聾
富士宮市教委
宮士宮市教委
富士市執委
富士市教委
富士市教事
静岡市教委
静岡市教委
県中部農林
事輯所 ・静
岡市教委
清水市k要
浜松市教委
沼津市教歪
墨
書
委
華
蚕
教
教
教
教
教
日目
リ;!
正l
!tl 
県
半田山〈はんだやま)遺跡(弥包古古墳近集落)
平沼耽上(ひりぬまふきあげ)迫跡(先包縄早来~中車高
古一古墳)
E生田(まみようだ)遺跡(弥・古聾落)
長岳械(ながはまじよう〉跡(中一蹴)
雄鹿塚〈おがづか)遺跡(弥・古一包)
西大曲(にしおおまがり〉遺跡(古古墳先・縄 ・弥包)
山中城〈やまなかじよう)跡(室一同!先・縄 包ー〉
北山(きたやま)追跡(縄後一集落)
黒田向林〈くろだむかいばやし)遺跡(縄包)
大宮神田曲輪〈おおみやかんだ〈るわ〉跡(中ー館)
実円寺西(じつえんじにし)第1号墳(古古墳)
寺ノ上(てらのうえ)第 i号墳(古古墳)
く分布調査〉
聴何・伊豆(するが ・いず)の横穴群(古描穴甚)
朝日神社(あさひじんじゃ)古墳(古古墳)
三方原学圏内(みかたはりがくえん広い)4号墳(古古墳)
王越(たまこし)遺跡(弥「丘集落)
金沢 ・上:11(かなぎわ かみかわ)遺跡(縄早~中ー包集落)
楠ケ沢(くすがさわ)古墳群(弥集落古古墳)
上ノ山〈うえのやま) 1号墳(古ー古墳)
瀬名(せ伝)古埴群(古古墳)
67 
く民描調査報告〉
沼津市文報37 R生田遺跡詳細分布報
沼津市文報38 長浜城跡詳細分布報
沼津市文報39 雄鹿塚遺跡詳細分布揖
西大曲遺跡尭概 19田
史跡山中世跡国指定史跡.iJ中城跡の環境整捕に伴つ尭報
北山遺跡直免農道建設用地内埋文尭裡
富士宮市文報9 黒田向林遺跡
大宮神田曲輪跡発盟
実円寺西出量保存薩理工事報告書
船津寺ノ上第 1号墳控概
富士市の埋蔵文化財(遺跡編)
県文相田 伊豆における由労習臨調査 I
. 賀茂村 ・ 西伊E町 ・ 松崎町 ・ f.*~伊豆町
県文報35 世河 ・伊豆横穴群静岡県内横て群分布報E
県文報36 静岡県埋文尭報小豆町朝日神社古墳尻松市
三方車学圏内4号横
玉越遺跡一般国道 1号袋井パイパス(笹井区)埋士尭報
金沢・上川遺跡東名高速道路裾野インターチ zンシ建設
に伴う埋文尭概
睦河楠ケ沢古墳群
上ノ山 1号噴等(不動山古墳)
守番詩E)盟型錨鵬首畑地時総合土地改良輔
戸田村 ・土肥村
浜松市半田山遺跡W尭報
沼津市文報36 平沼吹上迫跡調報
県岡静
???
3 
3 
7 
???
86 
邸
前
磐田市教書
磐田市教書
諮問市柏書
籍田市軸岳
地沖m執聾
働川市勅書
l島川市教書
慢出市教彊
迫江(とおとうみ)国分寺周辺地跡(車~平一寺l 先 ・組包)
霊山(どうやま〉占墳(古古墳)
見付端城〈みつけはじよう)跡(平一包!中一雄〉
句麗中下(さきさか屯かしも)3遺跡(先集落)
酒場田(どうじ ようだ}遺跡(古一水田〉
小川城(己がわじよう}遺跡{中一水田 ・館)
赤埋{あかつか)遺跡(古~健一揖蕗，古一滞状遺構I 近ーホ田，
平 ・中一包)
高田上ノ段〈たかだうえのだん〉遺跡(弥一集落，古一古墳)
限6城(とんのやじよう)祉(中ー械)
堂前(どうまえ)遺跡 (?ー甚?) 
郡(こおり〉遺跡(明~古一称。京~平官)
連江国分寺跡周辺迫跡{国分寺西遺跡)尭報
昭和四年度堂山古墳ー悶堀雄官調報ー
昭和同年度見付端城提置
匂桓中下3週排尭維
焼il1市埋文聾報日 道場田 ・小川惜遺跡
小川第2土地区画盟理用地内埋文提唱
焼路市埋文尭報m iIi"l'i1跡 ー焼津市立焼津南小学校屋
内運動場改革に伴う桂文尭朝一
高田上ノ段遺跡見報
隠笹崎祉他遺跡見報
昭和曲年度
3 
2 
3 
剖
86 
86 
臨俊市教書
袋井市教書
徒~HI'j教醤
ほか
車尻(さかじり)遺跡(古~中聾落 ・官}
坂尻(さかじり)遺跡(古~中ー聾寵 ・官}
立花地区
県富聞出#盤側>Il盟広岡地区内埋文尭報
νノムラ化学工能(株)師向工場内埋文尭報
昭和59・明年度静岡県藤桂市郡遺跡艶慣皿
の調査一
塩尻過跡
塩尻越跡
3 86 袋'mll鞄聾
iまか
袋打市教聾
旺尻(さかじり)遺跡(古一集落事~平官)一般国道 i号EP!恥翌月ぷ組内文豊富田年度
昭和60年度国陳情H助耶哩l尭報 3 
??
86 
???
河津町融聾
~lJi.t1;町教聾
土肥町教書
2里山(あいのむかいやま )Aー 1号事{縄~古一品 ・築地 古墳)
平(宅るようじ φぴら〉遺跡(縄~古一基 ・担治 ・古墳)
~Î~野金山(ほうのか伝やま } 遺跡(縄~古一墓 ・ 製高 ・ 古墳)
姫宮{ひめみや〉遺跡(称・古鼻高)
姫宮(ひめみや〉遺跡(古ー古墳〉
丸山械〈まるやまじaう)祉(中城，弥一包)
姫富辿跡見慨rv(揖E世調査)
姫富遺跡尭眼v(部XiX調査)
伊豆・丸山崎祉E 回伊li.国道136号車富田旧工事に伴
う哩文腎急提朝
滑話事 ・小唖追跡 3 
???
国
????
こt.r町教書
jj1山町教甚
大仁町教重
大仁町教書
中伊豆町融聾
楠藤 ・小磯〈せいとう ・ζ いそ〉遺跡(古古墳・聾落 ・串，弥・平
一包}
嗣所之内〈 ζ し志のうら)遺跡{中ー館)
仲道(はかみち)A遺跡(縄早車蕗)
亘書ケ原大平(ちょうじ。がはりおおひら〉遺跡(純一聾治)
上白岩(かみしらいわ)遺跡(縄中・後一配石 ・包)
一 回 一
ili山町文字紙21 御所之内遺跡臨4世尭置
大仁町担文朝9 (，中道A遺跡
大仁町埋文報10 U者ケ原大平第E次
上白岩遺跡部3iX・軍4改・軍5次尭報
12 85 民泉町教書
3 
???
師
??? ?
県東部政林
耶問所 ・長
~~町教書
小山町教華
富士川町教蚕
山比町教養
大芥川町教委
中見代 (1.:かみよ)遺跡 {縄晶甫)
木戸 (きど〉遺跡 (縄ー包γ
!u野E幅下〈ひがしのに きaうした)遺跡(蝿ー包)
中尾{はかお)迫跡(先~縄一揖高)
イラウネれ、 らうね)迫跡[先~師畢高)
野台〈のどい)遺跡{長~縄県福)
上横山 (かみよ こやま〉遺跡(奈鼻高)
半古家〈俗んざいけ)過跡{弥~中ー聾高・士杭 ・墓ほか)
室ケ苔〈むろがや)遺跡(古古墳}
臨轟 U、じもり〉 過帥{弥~瞳ー型車)
長泉町遺跡確認可制服中見代・水戸 ・車野日偏F辿跡
制t似作総合土地改良事章長-}R!並区
3 
3 
部
86 
機原町教益
金&IU1教華
?????
3 86 
大須賀町教甚
大須賀町教接
的刷費 九
耶務所
:鰐主葉
荊川町教書
牌問団掛 けιつまたじよう)跡{中一城)
覇空関F拙 (とおとうみすわはらじ よう)大手曲輪(軸~江同
横靖国拙 (よ ζすかじよ う)跡(江一城)
備項目崎 (よ こすか じよう)跡{江減)
耳川 〈みみかわ〉追跡(弥~古前一車部)
上横山迫跡
半情家 県道富士川身延闘改良工事に伴う尭報
室ヶ谷遣帥静草ケ苔遺跡 ・韮ケ苔3号墳尭報
勝守遺跡捷報 昭和60il:lj(!il甚軍航空隊基地地下燃料タン
ク増設工事に伴う
僻!日i囚b躍がI 昭和60判直措概
迫江副紡眼胤大手曲輔克靴
中尾・イラウネ ・野台
車 i工区埋文亮輔
????
??????? ???
?
?
? ???
???
?
?
?
????
?
???
?
? ?? ?? ?
豆尻(まめじり〉遺跡(陥 ・弥 ・古 ・7官・中ー包)町j和60年度西方川改修工事に豆尻追跡れl股翻i7
3 
3 
10 
86 
86 
師
3 
85. 12 
部
浅羽町教書
鯉蹴露・
県埋文調査
研究所
在揺蜘
千駄ケ開 (せんだがはら)遺跡(闇皐落}
??
?
↑
???
?
??
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
????
〉
?
?
???
??
??
? ?
??
?
昭和6<l年度埋一千肱ケ開迫跡1~f.I 報告書術川町埋文報8
士尭報
王子遺跡
豊田町庄野北iIl跡捷報
Rii地摂SEiT21古FT-官 今近ー水間)
69 -
県埋文調査研究所報告10 内荒遺跡(適格編)
JJt静摘パイパス (11/合地区〕埋文亮輔
宵下遺跡・内荒遺跡・/11合迫跡 ー静靖バイパス (}I合地
区〕埋文提出制査の置聖
F持160年
服!山由跡昭和曲年度尭闇 袋ー井パイバス(掛川地区)
埋文溌掘調査
昭和曲年度の尭掴調査
神明原 ・元宮川遺跡 大苔川肱水路建股に伴う尭慨
静岡県神明原 ・元宮川遺跡木簡睡彊
静岡県埋文調査研究所年報I
川合遺跡
豊島望書昭和曲年度尭瞳 -mllパィ~~^ (能島地区〉
文 調査
梅野遺跡 1岨5
昭和60年度県内毘間制査の聞聾
後之遣帥調報
小笠郡1<車町星川議跡調査の置要
愛 知 県
費知県遺跡分布地図I 尾張地区
開川〈はらかわ〉遺跡(弥満 ・包，古溝 ・川中~近離帯)
く川合遺跡神明I瓜・元宮川遺跡ほかのl蝿5年度調査遺跡の圃聾〉
桝羽原・元宮川 〈しんめいばら ・もとみやがわ)遺跡(弥~古 ・
苦言・平一集落 ・満，古~平一祭I 蝿ー包)
?判明田 ・元宮1(しんめいばら ・もとみやがわ)遺跡(奈~平溝)
担田〈ほヲだ)遺跡(弥甚平末~鎌一考)
草木佃(ちゃのきtまたげ〕遺跡(先ー包 1 縄ー土坑・焼土・埋聾)
宮下(みやした)遺跡(奈孟~平-=m語・川平中一宮n
自首 〈ぅ主あれ)遺跡伸一車落。r官)
聞・元宮川〈正んめいばら ・もとみやがわ}遺跡(古~近一
川・里高)
原11(はらかわ)遺跡(弥・古一車部，古一古墳!奈ー滅。平一
栴軒〈つばきの)遺跡(弥~古初車・稗・土坑!平~軸一井戸
よ土坑ほか)
川合(かわい)遺跡(弥一包，古~平一水田 I 平官?)
能品〈のうじま〉遺跡〈弥中一基，中一川，平一包)
p htまきの)酬{平一包弥-1J!，古ー包・牌!事一包，m平桂~江畠高
く19田年度県内主聾制直の概要〉
後之〈のちの)遺跡(純一包)
畠1(ほしかわ〉寓跡(平一窯)
く分布調査〉
- 10ー
鍛車問直
県j埋文調査
研究所
県l 調査
研究所
喜望書調査
鍛高捌査
器類剥査
器類拘置
詰2遺跡
師 3
槌 3
剖 3
85. 12 
85. 12
85， 12 
部 3
85， 8 
県考古学会 86，3 
浜松市探献血 3 
町白拍会
柴田臨剖 3
県教書面 3
霊知県古南跡Z草分布輯V 混輿古寵跡群
愛知県古寓跡群分布線W
名古屋市文輔lXVI 王自 ・元匝融跡尭報
謀罪喜文朝川 守山区中却時 天白・元屋脳跡第
名古屋市文報XIX 吉田地区埋文尭報
伊聖~!!!中学世遺跡 E 昭和59年度校舎増車に伴う尭掘調査
の冒除
旧名古屋拙下町遺構尭阻v (名古屋市中区大項一丁目 ・
旧紫川遺跡鮪W政情宜)
中区栄一丁目 軍国改監三蔵通過跡聖置
中区栄二丁目白川公聞所在 白川公闘遺跡発置
中区正木一丁目所在正木町遺跡艶概
中区正木四丁目10帯尾張先興寺跡車r(j:提睡
中区正木四丁目10需尾張先興奇跡第1V(j:尭園
緑区哨酬字他ケ洞所在NN一蹴号高跡尭唖
書幡市埋文相石酬郷岨叫整備輔に伴う埋文尭
?
?
?
????
?
????????????????????
?
?
?
題提〈あつみ)古車跡酔(平末~雄中ー寵)
く分布調査〉
王白 ・元匝敷 〈てんば〈 もとやしき〉 遺跡 (古~中 包ー)
天白 . ~邑敵 〈てんぱく ・ もとや しき) 遺跡(奈~平一集落 !
中一井戸 ・包)
草囲内かだ〉柑(-Fも
沢〈ふかぎわ)1号IJI( ー古墳)
諸Ji222LJF議 ・(草L証一包〉
伊勢山中学〈いせやまちゅうがく)遺跡(縄ー包，古一集落，
中集荷)
問罪川 (きゅうむ らさきがわ)遺跡 〈蝿・弥後~古 ・古代~中 ・
近ー包!中土坑l 近ー石垣)
竪三蔵通(たてみつ〈らどおり)遺跡(古車落奈ー土坑，
中一包I 江~明ー鼻高)
白川公園(しらかわこうえん)遺跡(江 基ー)
正木町 (まさきちaう)壇跡(古ヲー畠落奈貝届奈 ・平
包。中-)島高 ・井戸 ・員嗣)
野元興寺(おわりがんごうじ)遺跡 (古腕・科白~平一
塁張元附(おわりがんごうじ)跡(古土抗近土坑，
-白~京一包)
NN一団6号蹴跡{高末~平相講)
野〈12;AL略語{盟主主主主一瞬)
ーノ木〈いちのき〉遺跡(?-lI!寵，古~奈 ・蝿包)
白山 〈しろやま )n遺跡 (縄・古 ・白・泰一包， 中一土坑・溝I
ヲー車高)
青木〈あおき) I遺跡(飛車寵古~奈 包ー〉
量〈あおき)n週刊~ー包・喜坑海)暫〈にしゃしき )I遺跡 t 聾 古~中ー包?車高}
掘〈にしやしき )n通説t舌・蹄ー包・集落)
石固い、 しだ)1・2号墳 (古古墳〉
広久手(ひろ〈て)揖15号車(鎌一語)
- 71ー
県粧香田 3
県教書面 3
名古臣布教書面 7 
名古鹿市教書出 3 
名古屋市教書剖 3 
名古臣市教書 85. 5 
名古臣市教書 85. 6 
名古臣市教墨田 6 
名古屋市教委師 3 
名古屋市教番目 7 
名古直可1教書 85. 5 
名古屋市教書 剖 3 
名古屋市教書師 3 
豊幡市教事師 3 
岡崎市教書師 3 
瀬戸市教書 85.1 
3 
3 
??
86 
86 
???
豊川市教委
稲沢r!i執委
稲沢市執委
稲沢市教書
小牧市教壬
麻生田大幅〈あそうだおおぼし〉壇酔(掴ー塾 ・土坑 ・牌 ・損石
古後~奈-JI!蕗!中'"ー 草)
篠阿(Lのおか)書跡群(平一期}
符山戸(かりやまど)遺跡(平一製蹟)
下il!械(おりづじよう)跡(純 ・弥・車~平一旬 中稗)
f~盟国府(おわりこくふ)跡(古 ・ 車~平一包 ・ 士JlO
塔の越(とうのこし)遺跡(古ー甚，中一帯)
第7・8・9次調匝
桃1E$i泊制I;~控'1'草地区内尭慨 2 臨岡7・15・16・17号
謂篠岡102・103・104・105号期狩山戸遺跡
稲沢市文相XXVI 下印刷跡見報 (n)
稲沢市文相XXVIl 尾帰国1'1時尭朝11
岡沢市文鞘XX¥lI 培の越遺跡尭概
般に伴う緊急調報ー
閣時昼光寺製塩遺跡
麻生回大幅遺跡
大型マンション建
3 
????
86 
?? ???
車梅市教書
知多市教書
知多市教委
知多市教委
知立市教委
尾張旭市教事
政ゆl市教委
師勝町教委
長光寺(色ょヲこヲじ〉製塩壇肺{弥一包，奈~平一包
平-!!l塩 ， 中一包，近 基ー ・ ~j)
制見〈ほそみ)迫跡{純暁 ・弥 ・中ー包)
万池付、た伝いけ)語1号車{健一帯〉
七曲〈征江まがり〉古窯祉昨(雄一高)
荒神(てんじん)遺跡(弥 ・古県高雄 土抗 ・潟〉
1国油市(にとり いけひがし)古間(鎌一帯)
沓掛械(くっかけじaう)祉(中一世)
I，1ll旭 (のうだあさひ)古墳(古古明)
知多市文仕財買科22 細見遣帥
知多市文化財資料23 刀地第1号高
知多市文化i材宙科24 七曲古議祉CI
知立市西中遺跡群発縦 吏神遺跡 (A.s)19田年度
湖1也前古罰則眼
書出掛lJI:
師勝町埋文朝 1
一拍-iJ(捷報一ー
土田迫帥組血確信江掘調査
能回旭古墳愛知県西春日割問市勝欄I
3 
3 
3 
出
副
部
清洲町教書
+田遺跡等試
掘調査会マ
武豊町童文書
帽E町I拍垂
???????
幸田町教委
足助町教委
一宮町教委
作手村教委
県埋文セン
ター
???
?
???
?
?
?
? ??? ?〉? ?? ?
?
??
??
?
?
??
?
??〉
?
?
?
?
? ?
? ?
?????
?
?
???
??
?
?
???
?
?
??
?
?
〉? ?
?
?
??? ????
?
?
?〉?? ?? ?
?
?????
?
?
??
? ?
?
????
?
〈 ?
?
?
?
?
????????
?
?
?
? ??? ?? ?
土田(つらだ)追跡{奈~中包}
南蛇ケ甚占高官祉昨尭慨
恨ノ上 ・1時伏古墳発報
72 
日向山古J!I弛旧制宜現説資料
寺ノ下遺跡
霊知県宝駈郡一宮町田薗遺跡尭報
it股車部作手村田ノ口遺跡調慣
霊知県埋文センター年報昭和同年度
土田 ・盟問(っちだ ・はさま)迫跡(古一典落 ・草?中一土抗)
堅官1242「弘常iE語担若佐町喜一竺iI詰
雄一興描}
右堂野 (いしどうの)遺跡(弥~古一包臼~平聾市
中末~江初車高)
〈昭和59年度調査諸遺跡の概要〉 3 86 要教委・県埋
センター
昭引159年度愛知県埋文情報 1
8 
85. 12 
85 
4 
85. 1 
" 85 
3 
4 
85 
86 
85 
県埋文セン
ター
南山大学人
類学博物館
言語高考古
欝皇考古
言語富考古
里E詰高
要望霊商株
土問 ・廻1m(っちだ ・はさま)遺跡(古鼎高 ・甚中土坑)
高藍〈たかくら〉目埋(弥一貝埋)19回年D地点草2世尭
土田・盟問週跡現説賢料
人類学博物館紀要7
館調査
N N-286号車湖尭掘調査現税貰料
1印鑑固埋E
NN一国6号寵跡(京一寵}
仲田(はかだ〉古墳{古一古墳)
上甚〈かみはか) (江一帯)
堅三直通 (たてみつ〈らど絞り〕遺跡 (古「丘集落)
吉担地区埋文提掘調査現説宙科
盟三蔵通遺跡{第4;;:)尭倒閣宜現税資料
(中ー嵩)
島田〈しまだ〉古車(古~奈窯)
制戸大関 〈せとおおがま)研究紀要V
品目古書 (NN 103号)尭報
瀬戸市庇史民描資料館
名古屋市天白区上限一丁目
??????? ???????
高宮 (さいくう)跡(奈~平一官措潟)
く県内遺跡19田明宜尭園開置の概要〉
下部 〈しもごおり〉遺跡 {中 集落)
前神〈まえおき)遺跡(車 ・平里高)
回目械〈たそじよう〉跡 (中一同〉
大屍〈おおば伝)遺跡(制早ー型車，弥中一方周 奈ー集落p 蝿ー溌)
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県
県高宮跡調査事萌所年報1985
県埋文年柑16
県埋文朝73 下部省跡尭報
県埋文報" 前仲遺跡発報
県埋士桜花田曽城跡尭組
国一パイパスだより 9 大鼻迫跡第一次尭掘調査現税資料
史跡高宮跡尭概
←第7目〈悶査一
量
国一パイパスだより10
一般国道 1号亀山バイパス埋文尭匝E
近自陸自動車道(久居~勢和問}埋文尭概E
商野墳墓群(横尾中世墓群)現鋭世料
西野墳墓群からのたよりNn2
海市埋文報15西垣内遺跡尭輯
四日市市埋文報16 赤堀肱跡
夏見鹿寺第2政調査現鋭冒桝
夏見鹿寺第二改尭概
一志町埋文報8 三重県一志町片野遺跡捷報
一志町埋文報!o 三重県一志郡一志町岩ノ苔遺跡尭報
輔山由車時概
河田古墳群尭朝E 多賀郡多聞mriuI田平車苔
日町高宮跡埋文報3 史跡商宮跡昭相60年度現状変更
暗色捷報
山町文報岡田向遺跡提朝 一三亜県名賀郡青山町悶田
羊両所在一
青山町阿保桐ケ苔15号墳
小眠崎の遺跡
量隼館主義考古学研究会報告I 三脚度会郡二見町の
跡と
く19制・臨年度出土の縄文土器聾庇〉
大鼻〈おおば伝)遺跡ほか(縄~中-lI!蕗}
理号 〈ょこお〉喜耕作14落・古墳ほかj
まき)五窯ほか先-<1>-)割高 ・古墳ほか
酉野〈にしの〉墳甚群 (中一畠)
西野〈にしの〉墳墓群 (古古埴}
西垣内 (にしがいと)遺跡(弥~中 集ー部〉
赤掲醐〈あかlぎりじょう〉跡(中城)
夏見直寺〈伝つみはいじ〉跡{古-lI!高，白~平一寺)
E見直寺 (屯つみはいじ〉跡 (古 錯ー落 1 自~平一寺)
片野 〈かたの〉遺跡(縄土坑!弥溝古集落 1 奈~平集落
輔・室一集落 ・溝・墓)
岩ノ苔〈いわのたに)遺跡(中溝 ・菖)
硝山(さぴやま)古墳(古一古墳)
河田(こうだ)古墳群 (古一古墳)
車百 〈さいくう〉跡(縄ー包弥4 落!飛柵!奈~平官!
一土坑・1侮)
園田向 〈おM むかい〉過跡{?弥・飛 ・車・雄一包〉
田向 〈おかだむかい)1号墳古一古墳)
桐ケ苔 〈きりがたに〉古場群(古 古ー墳)
く分布調査〉
く分布制査>
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県教委曲 3
県教委 86.3 
県教書 86. 3 
県教委 85.11 
県教聾酷!o
津市教委師 3 
四日市市教委 86. 3 
名彊市教委 85. 8 
名張市出 3
車町教書部 3 
接持
官山町遺跡
融E遺跡
害事普主主考
書草鞍皇考
???????
86. 3 
86. 3 
85. 1 
86. 3 
謹賀県
ほ場整備関係遺跡尭flXm-1 
ほ胤藍備関係遺跡尭報xm-2
lま描聾備関係遺跡尭報xm-3
錦開・南滋賀遺跡発概I
品位んがい俳抑制連迫跡棚田ー 1 -"1'山市山盟問
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〉
??
??
?
?
?
?
? ???
? ?、??
?
?
?
?
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?
?
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?
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?
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盟百かんがい排水事輩関連埠陣~II皿- 2 寸丘江八幡市八相揖北〈すま，'きた)遺跡(弥憧ー包)
叩 ・鼎偏遺跡長浜市相揖JE遺跡
県道下豊浦薗餌線道路改良工移に伴う 金剛寺遺跡発報I 金剛寺〈 ζんごうじ)遺跡(弥一包.古一土抗。平~室 条里)
???
??????
?
???
?
?
?
?
?
? ↓???
?
???
??
??
????
? ? ??
??
???
??? ?
?? ??
?ー
?
????
?
???
??
?
?
?
高野 (たかの)遺蹄 (弥末 ・古 ・平一錯落。江中ー潟)
上毘 (あげや)遺跡(中包)
く遺構・遺物はし〉
く遣繍 ・週明なL>
針江)llJt(はりえかわきた〉遺跡(弥末~古初集落 ・基
近一服}
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程詩書主寝室凪 3 
県教委 ・県文郎 3 
it財保護協会
積書主催国 3
i苦言説室田 3
~[首長最喜朗 3
県it教財聾保謹・県協文会 師 3 
県ft教財華保聾・県協文会 85. 12 
県化教財委保謹・県協文会 面 3 
県it教l材委陣聾・協県文会 86. 3 
県it教財委保謹・県協文会 部 1 
鵠毒事最喜朗 3 
県it教財委保謹・県協文会 田3 
ぜ溺漁港工区尭帽 志那湖底(しはこてい)適時(現!lI山石垣) \1~~寄金品室副 3 
新伴守う山山J賀1改坦跡修工の事調関査辿遺跡尭概I 一新守山川踊提工耶に 山賀(やまが〉辿跡(制「丘一1・包) 記it寄金品室町 3 
新度守調山査川改睦工事関連遺跡尭聞E 山賀遺跡 E首相田年 山賀(やまが〉遺跡(明弓z-古制 ・中ー聾高)
記辞書主催回
3 
新司山川改睦工事関連遣蹄発園田 守山市杉江遺跡 杉目(すさえ)遺跡(弥後~古制 ・中 河町・車落}
在苦言主催剖
3 
石閏遺跡尭報 石田("しだ)過跡(朝、中方周!平~鼎落)
記静香品協剖
3 
時野井埼遺跡赤野*1港建設に眠る埋文毘聞 述、野井湾(あかのいわん)遺跡(蝿~平一包) 県化教財書眼瞳・県協文会 86. 3 
富野飼畑慨遺跡湖岸槌 (問弁南工区)工事に係る猷猷 昔、野井寓(あかのいわん)遺跡 〈昨~室ー包) 県ft教肘書限設・県協文会 師 3 
3耳野多1両遺跡 5庁、野揖摘防埋工事に伴つ埋文尭匝 oV'f井崎(あかのいわん)遺跡(縄 包ー) 県化教財書保瞳・県協文会 86. 3 
赤野井椅遺跡調岸槌天神川水1'1工事に伴う埋文尭慨 ~~楠!白一(包あ)かのいわん)醐(弥 1M，古拙・水間 9・ 県化教財3保5瞳・県説文会 師 3 
草~!III改修事量に伴っ埋文尭概 師古 ・北輩地区一 北軍(きたかや〉遺跡(縄~室ー包)
程詩書企器室田
3 
草津川揖軍部埋文Ii(揃細田 IA雄川 〈くさつがわ〉 橋架部{近~現ー包) 県化教財垂陣瞳・県協文会 由 9 
大江嗣旺4跡県立琵琶湖槽艇場機部工事に伴う埋文発陣 大江湖底(おおえこてい)迫跡(間一包) 513寝主催出 3 
妙華寺遺跡I 宇宙川見事国旧助成事聾に伴う 妙華寺(みようら〈じ〉遺跡(明、中~古-lI!寵) 儲お居室田 3
妙華寺遺跡E 字国川見事国旧助成事聾に伴う 妙't寺〈みようら〈じ}遺跡(室集部) 仕県教財事保護・県協文会 部 3 
描盟県中世拙郭分布調査4 (1日部生 ・神崎郡の拙) く分布調査〉 県教書 86 3 
昭和田斗度滋賀県文化財調査年報 く昭和59年度指定遺跡の概要〉 県教豊田 3 
昭和田年度滋賀県遺跡地図 く遺跡地図〉 県勅書 86 3 
大控市埋文相1 近自国府関連遺跡尭報 菅地遺跡 背池(すがいけ〉遺跡(平集落奈 ・中包) 大路市教書 86 3 
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産融市埋文調19 t週間北適跡 苗暗jt(つづらきた〉 遣騨(古後一己Jn.甚車車高中一後) 彦恨市教書描 3 
官恨市埋文調10 il!恨市内迫跡分布報 く分百i:1'J宜〉 産融市執委 86 3 
酬 Tfj埋矧II 特炉抑制童話器I
一彦根市立彦恨西中校校内武軍 ー
彦眼同(ひこねじよう}跡(近城) 彦恨市教吾 86 3 
近iJ八幡市埋文繍IX
費緑出(以2JSえ器)遺gl;跡(草弥二重江喜一皐j 騒八幡市剖 3 
ノ前〈もりのま ~ 高)
近江八幡市埋文報X 2九凹 {てらだ〉泊跡(奈~江)(跡一中神(車古) 教近書江八幡市 86 3 "司けどう)跡 高
草里宝氏主館{(くのりしゃ遺がた ・中〉 担落館)
近江八幡市担文相XI 出町(でまち)辿跡(弥~平一製高) 近教書江八開市 86 3 
近江八幡市埋文報xn
繍付与せ}辿跡(古~平長~官平一拙1 軸近甚江八幡市 朗 3 九宣里ケ薮氏館〈よ(<いの併やりSしZやかた弥}( 県中瑞一興下高)
エ明さんみよう)減今 子
八日市市文報7 昭和59年度埋文鞠
上君回吉 (かみひよし) 3 号主墳語~古最ごー古百t二R管) 八日市市教書 86 3 つぼやきだに)
豊島(ごと ヲやかた) L 館)
守山市文報8
働iI(ょこえ)鵠旬}遺!弥警跡官調白九井方 Zセ1ン1砲タ事文師 3 勝益部現{か今べ ー 坑戸〕手li(やすで (一 一
小品にじま)迎跡 ・ 周章一童書j
守山市文報9 川中(かわ伝か)遺跡 (弥i金一様!平惜一興活)
判セン事タ霊ー 童去 師
3 
可、1，市文報20 日目制159年度国廊楠助1[喋 ー
杉i江(すぎえ)泊跡i(峰説書消) 守山市教委師 2 
野君言井蝿({(叩じ〈〈あちしかゅも喧の叶排い〉ご迫週)う( 士土弥柑事坑理~初) T壇-蜘 ・1的 鎌一組i品)
ふるたか 末(~中車)高?) 
ま1，ifJl:朝21 古姐週腕報古射団跡尭報古身南
跡尭報 器 ;よしみM議Ttヨ 白一地よLしみみにきたし)) 落T.s)!i-umn 守山市教華 86 3 
守山市文報22 ー中島適齢尭報ー 中島(なかじま}遺跡(苦言~平一構 ・土坑弥 ・古後包) 守山市教書 85.12 
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中主町文報5 昭和60年度中主町内遺跡群尭掘調査年報 中主町内{ちょうずちょっはい)遺跡群13遺跡(弥~近集落) 中主町教委8o 3 
中主町文報6 光明寺遺跡第9iX捷報 光明寺(こっみよヲじ〉埴跡(奈「丘集落) ti幹部 3 
中主町文報7 六条遺跡第3次尭報 六条(ろくじよう)遺跡(古~近聾落) iiF田 3 
光明寺遺跡第9iX調査現説資料 光明寺(こっみようじ〉遺跡(奈~近集落) 中主町教委 85 8 
森の内遺跡 ・現段資料 西河原轟ノ内〈にしがわらもりのうち)遺跡(弥「丘 集落) 中主町教委 85 5 
轟ノ内遺跡第2次調査現説資料 西河原森ノ内(にしがわらもりのうち)遺跡(弥「丘 集落) 中主町教委 85.11 
野洲町内遺跡群尭報昭和60年度
鵠小三 草上4原(み1かEこZみしAの)誠tはiらj〕(号号弥長~i国鎌3一1腕語一・喜議台高:iJ)Fi R) 
野洲町教委 86. 3 
井戸遺跡(第2改)尭朝一甲賀郡甲西町中央一丁目所在 井戸(，、ど)遺跡(奈 ・平 ・錯潟)
保?富謹里協額会 面 3 
安土町埋文報5 十七遺跡 (VJ)尭報 +七(じゅうひち)遺跡(占 ・平~鎌・室~極集部) 安土町教委 86 3 
重量賄側責料提4 団体宮ほ場整備事業に伴つ川合古 川合〈かわい)占墳群(奈井戸，鎌一包) 甜生町教聾 86 3 
日野町埋文尭報3 昭和田年度年報 松内尾地 〈(まうつちおい)け壇)遺跡跡(鎌(奈・ 江・ 中揮一落担高~) 日野町教書 86 3 
日野町埋文尭報4 昭和59年度年報 北内代池 ((きうたちだいいけ})追遺跡跡 句(事ー・車車高・近) 古墳・草草} 日野町教委 86. 3 
五個荘町文報6 五個荘町内遺跡分布報 く分布調査〉 五個荘町教委 86. 3 
五個荘町文報7 大郡遺跡尭報近江国神崎郡田推定地 大郡〈おおごうり)遺跡(縄ー包，古~飛ー集落!車~平一官) 五個荘町教墨田 3 
五個11:'可文報8 桂願寺北遺跡木所以量跡第2iX 業源慌寺(北きは(がほせうげ)遺ん跡じき(古た)・平遺跡車(古高 1 腕i喜一土・満坑j奈 集落) 五個荘町教委師 3 
五昭個和剛荘羽年T度文報9 五個荘町埋士発掘調査年報W 大飛庵郡~平後(おおご京のう~り平)遺〉ワ跡遺ー塀跡(嘉¥一土坑!平 井戸， 白~中 満， 五個荘町教吾朗 3 
ノ (包あん! しろ 奈~近 包ー 1 中土坑〉
- 78ー
ほ場整備関係遺跡尭報xm 車事今韮〈ひがしみやしょう}遺冊跡一 (古一仙ー型高) 五回在町教委 剖 3 
幸吉Ei:tit;競{草二室主T高
能畳川町埋文報3 町内遺跡分布純一 〈分布調査〉 能畳川町教委 86. 3 
能畳川町埋文報4 千里遺跡 ・新村城遺跡 千盟(せり〉遺跡(弥?甚) 能畳川町教書 86. 3 
新村拙〈しむ勺じよう)遺跡く遺情・遺物はし>
能畳川町埋文報5 今安楽寺遺跡 今安来寺方いまあんら〈じ}遺跡(純包!平里高! 能畳川町教墨田 3
弥一利・ 周)
能畳川町埋文報6 大永寺遺跡 ・中沢遺跡 ・掛樋遺跡 大z 永沢樋寺〈(だいえい遺跡じ跡( 守平跡古一拙{ 平岬搭;苦高) 能畳ゴ1町教書 86. 3 
なかぎわ) ー皐高 I 平~中一包)
か吋ひ)過
9健在町文報3 晶/11遺跡尭慨 一世知郡察荘町大字島川 品川雄(しまがわじよう)跡(中揖〉 秦荘町教委 86. 3 
刷郡山東町内遺鵬細分布報 く分布調査〉 噌保護望協号会書面 3
伊吹町文報l 弥高寺跡調概 弥高寺(やたかじ)跡{中寺〉 伊吹町教委 86. 3 
米原町埋文報W 融山埴過跡 ー琵琶湖辺縄文早期~暁期 晴山岨包いそやまじよう)遺跡(縄早~晩ー包，縄早ー甚， 米原町教書 86. 3 
遺跡の調査 古中一 。飛一車高}
米原町埋文報V 置摩醐I~坦跡発報 世路湖岸〈ちくまこがん)遺跡(古・議末~平末包) 米原町教委 86. 3 
同月町埋文尭報l E陪月山口北朱神寺日〈吉昭社お〈( たきっききた)遺跡遺述書』l』~ 喜中一。(車二・告中喜桂車~Z平l主革構包k害) 〉 高月町教事 師 3 (ほらとしゆっか} 喜平おもり}遺跡{弥後
ょこやまじんじ.) iI!If<; (~<Þ-'I'*-Ël) 
〈(いのくちひょし} ット ・包}
どうがんじ}遺跡(
今路町文報5 日4レ瞳州前栴(ひおきまえ}遺跡(奈~平一宮 ・lI!寵I 平~中 包) 今津町教委 86. 3 
4方c>周μE・.i!j菖道中(「きと丘げ包に)しかいどう)遺跡(縄暁ー甚I 弥一指描 ・
今出町文報6 末次遺跡尭概 末改〈すえつぐ)遺跡(平-ll!斑!奈一滴) 今津町教委 86. 3 
商品町文化財貰料集6 商品バイパス商品町内遺跡発概 伊寺(しけれいじ)遺跡(書行丘一包) 商品目I幡随 3 
声明ケ坪〈で〈がとかいっ遺ぽ跡〉遺(奈跡「(事E~-z正一包)
高島町文化財置料聾7 音羽遺跡群E 加寺〈かでら}遺跡(古「丘 包) 高島町教畢 86. 3 
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京都府
京剖附す遺跡地図3 却2版
埋文尭園山田
京都市遺跡地図台帳
京都市内追跡鉱捌立金調聞 昭和曲年度
栗栖野瓦菰跡艶概昭和田年度
師堂ケ池古1tr.f.・音戸山占サIJtIl尭回 附初回年度
醍醐古墳群尭阻昭和田年度
中臣遺跡尭闇昭和田年度
日羽離宮跡控概 l昭和田年度
く追跡刷圃〉
警i;君臨JU
三 宮信自習語圏略〉
く遺跡地図台帳〉
車楢野((るすの}瓦前跡(白~京 ・平一窯)
喜善計4f211Y品問Ei弘子墳)
醍醐 (1=いご〉古墳群(古ー古墳〉
中臣 (伝かとみ〉遺跡(弥一方周 ・土坑，古一集落)
u¥羽離宮(と1ぎりきゅう)跡(平~中宮匝)
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附教書 86. 3 
府教委 86. 3 
鶴市文化観師 3 
鶴市文仕組出 3 
議議伊田
3 
設;籍軍師 3
京光埋都同文市研ー文軍究仕部所市組 曲 3 
主語e附
締市文化組出 3 
3 
??
回
???
京都市文It闘
光局
偏知山市教幸
福知山市教委
福知山市教事
平安l!l(へいあんきゅう〉跡(指 揮高平富
江→十戸 ・士if 桃一民監} 一
嗣知山域付、くちゃまじよう)跡w:城)
'1之段(忽かのだん)，号iJt(古ー古墳)
制知山城臼〈らやまじよう)跡(江一拙)
9 
3 
85 
86 
世部市教幸
雄部市教書
??????????
10 
3 
3 
86 
86 
85 
宇治市教書
宇治市教華
字柏市教委
宮津市教委
城陽市教書
向日市教委
向日市教委
長岡京市教書
木寺北(きでらきた)迫跡(平憧~雄制一土抗・瀞 ・ピット ・火割相場)
賀野南(あおのみはみ〉遺跡(古後~高 ・中 包)
西型I北大坪(にしまちきたおおっぽ〉遺跡(弥平一冊I 奈一車古車)
久田山〈きゆったやま〉遣帥(古一県高)
大恩寺〈たいほうじ)跡(白~平一寺)
く過附也図〉
岡本鹿寺{おかもとはいじ)跡(白~宗一寺)
宮放同【みやづじaう〉跡(江一揖)
蝿塚〈泊、じづか)古墳(古一古tnJ
車塚(くるまづか)古明(古一古血)
芝ケ原(しばがはら)10・"号扇1古ー古壇)
久津川車揮・丸塚(くつかわくるま づか まるづか)古墳(古一古横)
正迫〈しょうどう)迫跡(古一包，飛~平一官}
平川崎寺(ひりかわはいじ)跡I白~平一寺7
号岡京議岡宮(与がおかきょう W おかきゅう)跡義一主義弁(かいでJ..~望{縄ー包!弥一川 ・ 土坑，奈ー土抗 ・ 満)
3克行のものを再尭打〉
車問宮(俗がおかきゅう)跡(縄一副首，弥~古一包古ー土:.!Jt.
曹末一日中崎 中「丘一掃I 近~極ー井戸 ・土ffL)墨堕京(ながおかきょう)跡(縄 ・ 弥:~@古ー聾話!
吉本 ~ー 水凹京末都埴中・近一井戸j
大極限(だ L、ごくでん)古墳(古古喰)
1正接ミキ七ツ埋〈ちょヲ lまう与ははつづか)古墳群(古ー古墳)
長岡草〈江がおかきょう〉右京六条一助田町跡{縄ー包
弥一曹 ・土抗古包・古墳!電・2首・平一宮盛頑・土星
電棚・ピット，安~江一揖 ・掘〉
量岡京(与がおかきょヲ}右京六条一出十二町跡(家末土坑 ・
満雄包I 江一基 ・地 ・土抗)
(福知山地方合同J-i~
福知山市文報9 福知山械跡
福知山市文輯10 中之段4号制
沼知山市文報" 福知山崩内塙1坦跡
舎建設に伴う尭掘調査の紀鯨)
綾部市文報12 木寺北遺跡尭慨
睦郎市文相13
昭柏田年度平安京跡尭概
81 
字詰市埋文尭聞9 大量寺跡括6;x尭阻
字拍市遺跡地図(改訂臣〉
幻の寺岡本鹿寺現説賢料
宮詞2市文報" 富津拙跡第5次尭概
拙岡市埋文報15
臨時五盟1九詔宮靭蹴西閉四堂跡尭報
昼間取市文報17
向日市埋文報18
田辺町埋文報6 大佐南塚古墳尭概
山崎町埋文朝2 史跡高血寺跡 部2出範囲磁認調聞
柿都町壇文報 1 百久保地先遺跡部 1i大尭概
知lノ附l遺跡現鋭百科
加悦町文置5 中上司遺跡E 調査の阻聾
岩滝町文報8 千原遺跡揖2改
網野町文報4 網野町の適跡(埋文包故地分布報)
苦言具岡遺跡第3出発朝
長岡京市埋文センター年報 昭和59年度
京割U宵遺跡鈎陣17
市首府遺跡調概18
京剖lII'f週跡調眠19
品阿南〈径がおかきょう)右京陶ー嘩四功一町 ・田町跡(古~丘一
包，道一土坑・満)
大住I何樫 (おおすみみはみづか〉古埴(古一古墳)
高閲寺 〈こまでら〉跡(白~京一寺)
百久保地先(ひや。("ちさき〉遺跡(中一基)
畑ノftij(はたのまえ)遺跡 (727ー 古噴務鼻高)
中上司 〈はかじようし〉遺跡(古一県南 ・古墳〉
千服(ちはる)遺跡(縄~輔ー包)
く分布調査〉
京且岡〈勾ぐおか)遺跡 (弥墓古古墳)
民間京〈伝がおかきょう)跡右京埴(弥一包!奈末ー郁雄，
中榔近一井戸ほか)
塚本(っかもと)古壇(古一古樹)
平協liH2ig野晶誠一童て和二長-Fお!
翠?iziy:適炉型二J)みヶ草〈砂川ら)遺跡{喜一pj
盤ケ苔〈叫がたに)遺跡(車 ・中古一望)
軸TftKL〉1・7217(fJiR〉描}
思AEFL霊平(弥中溝 ・土抗鵬~古初一輪1酬山(しのーま)醐一
品li結論官iM4・5:TTTこぅ…川辿跡
江i& 基)
下畑(しもはた)遺跡(弥巾ー桝・盛，蝿ー溝)
関駅2222i;jj霊法弦三普賢印(弥一型車!
奈土坑・郁雄 9 中溝〕
親需品部E234よほ寺子錦繍二塁}古後架高)
-82-
田辺町教委
山埴町教委
86. 3 
86. 3 
柑寄E市町教委 86. 3 
柑撃町拍毒
平安博物館
85. 12 
加悦知I教吾朗 3 
岩滝町教委 86. 3 
網野町教委 86. 3 
弥栄町執委 86. 3 
長岡京市埋 85.12 
文センター
府埋文調査研 85. 12 
究センター
j丙埋文副査研師 3 
究センタ}
府埋文剖査研師 3 
究センター
山長科岡杢京願[寺はが(やおかましきはょほうん)右が京ん六じ条〉跡ー肪(近八~~王現町場跡紡(状夜噛来構都・崎~l
京甜日宵遺跡調慣20
府究埋セ文ン悶タ査ー 研 86. 3 
京割引汗過跡調報4 菅野西遺跡 背野西(あおのにし)遺跡(弥~古一聾落事~平 11) 府~f埋文調タ査研 85. 12 
センー
京司嫡遺跡調報5 北金睦坦跡 j古t金後岐潟{き・聾た高かは車げ中)遺~跡平中(縄ー集ー包落I 弥平i揖ト~古室前一集→落脇7 府~f埋セ文ン調タ査研 85. 12 
京埋セ現説置料出回 01 志高遺跡 志高〈しだか)遺跡(縄~近一県高) E埋4陸文ン調タ査ー研 師 1 
京埋セ現説資料No.，田 02 芝山遺跡 芝山(いまやま〉遺跡 {古佳一古繍!白~車車帯) 府研埋文調査研 86. 3 
センター
京埋セ中間報告置料恥師→i木津遺跡 木津〈きづ〉 遺跡(中近ー集落) E埋文ヲ査研師 1 センー
京埋セ中間報告賢科N<l86-02木津地区所在遺跡 く赤ケ平遺跡!韮ケ苔遺跡等の調査報告〉 府研埋セ文ン調タEー査研 師 t 
京埋セ中間報告貰科N<l86ー 03 篠・西削山高跡 篠・西前山〈しの ・にしまえやま)寵跡(平一須窯) 府研埋セ文ン調タ車ー 研 86. 2 
京埋セ中間報告資料N<l岨制畑山2申買 畑山 【はたやま )2号境 (古ー古墳} E埋セ文ン調タ査ー 研 師 2 
京埋セ中間報告貰料N<l師 05 栗ケ丘古墳群 栗ケ丘 (<りがおか)古墳群(古一古墳} E壇セ文ン調タ査ー 研 邸 3 
-83ー
京都大学情内遺跡調査研究年報昭和国年且2
京弥江都一水溝大学白1古7内概・寮)〈ーき包ょ，う平と末だ「いが丘一〈水こ田う低，蝿い〉ー遺集A 跡落(縄室→JI十l戸， 妻タ都研ー大究学セ埋γ 師 3 
2議語学部附属病院酬の遺跡八 JI8・19区尭掘調 唱さまttr以?品医主要~I~哩襲。耕 京内会究都埴セ・大跡樫ン学調文タ楠査研 86 3 
平安京跡研究調報17 平安京左京六条二坊六町 平・安土坑京(江へ一い講あん・井き戸aう・土)略凪・{事鼎蕗r'れ平 井戸，室 海 ・井戸 古代学協会 86. 3 
跡ケγ山南跡群尭概飛鳥時代炭焼寵跡 ・車良時代前期五書 ケシ山高〈けしやまよう)跡{踊炭車!白瓦窯) 童ヴ仁斑京都 85. 6 
ィラ
史跡松花堂およびその跡整備事聾報告書 松lE室(しょうかどう〉跡(江峰) 岩捕水八幡宮 86. 3 
史跡大覚寺御所跡発置 大Jt寺御所(だいか〈じごしょ〉跡(平前一包，平~江ー庭園) 大覚寺 86.3 
平安京車市外町の調査 左京七条一助十三町 平江安京溝){へいあんきょっ}跡{平 ・輔 ・室 ・江一井戸 室 ・桃・ 護富・高田 3 
大阪府
大盟遺跡~蝿 ・ E
はさみ山遺跡尭概昭和田年度 一羽虫野丘匝づt縁上迫跡
群の調査一
稲誕遺跡尭阻1 1府立玉川高等学校辿股工耶に伴う調査
宜弘寺遺跡尭掴W 河南西地区出地別l売事車に伴う
級官苛遺跡現説質料I
観古今週跡現説置料E
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84 
府教吾郎 3
府教委師 3
府教事 86.3 
府教事 86. 3 
府散ン事文タ宣誓it財・大セ 田 10 
府融ン教文タ化華財・大セ 田 3 
亀井(その2) 近後自動車泊天理~吹田棉建設に伴っ埋
文尭置
鋭占その3) 国自動羽1週間~吹田陣建設に伴う喫
F白井北(その 1) 近後自動車道王理~耽回融乱世に伴う
塩!文尭慣
(1多，jt(その2) 
久宝寺南(その3) 近畿自動車道天理~世田館建設に伴
う埋文艶傾
宮のIlIJ遺跡発概
附馳迫跡発概一宮間林市川崎所在一
佐堂(そ白2-D・他) 近畿自動車道買理~吹田館建設
に伴う埋文兜阻
堺環壇都市迎排琵概I 府:i'!.Ji!蹴高等学校校舎造草に伴う
~，fè坦跡尭概 府首<!'.l2住宅且噌に伴う調査
昭和60年度国府遺跡尭概 一国府台地北半上遺跡群の銅
山一
松原市樫曹寺遺跡簡2次提園 近畿自動耳吋直和歌山臨建設
に伴つ埋文尭眠
蹴山(その 1) 近II!自動車道天理~吹田轄建設に伴う埋
文尭慣
品~I' (かめい)遺跡(制~中一典10
岨井〈かめい)迫跡{弥中-i愛-JI!fIi)
ca井北 〈かめいきた}遺跡(弥~近 集落 ・甚}
号制t(帥いきた)遣事(間一川弥満・土坑・水田!
一誕百 ・菖!奈~平 ・車落，中一溝井戸，近~近代講}
久宝寺南(きゅうほうじみはみ)遺跡{弥水田 ・川
古前ー串寵I 奈・平-i!i・井戸卓~近潜・陛畔)
宮の前(みやのまえ)遺跡(弥製高・甚。京一阜市中~包)
錦織南〈にしきごおりみはみ)遺跡(古・中包)
太郎地〈たろういけ)遺跡(古 ・中包・川}
毛人苔(えぴたに)型跡 ~pー包奈ー包平包)
品志〈きし)迫跡(弥一包J
草堂〈さとう)遺跡(拠晩一川・満弥稗古集落?
中一水田)
理環諸都市〈さかいかんごうとし)遺跡(中~近一都市)
若記〈しき)遺跡{古一水田}
国府 〈こう)辿帥(車 ・近ー包)
林(はやし〉遺跡(古 ・奈・中包〉
目足塚(ぐそく づか)古墳(古ー 古墳)
市片山〈たかっかやま)古墳(古ー古墳)
仲串蛭陵 (抱かつひめりょう)古墳{古ー古墳)
古室山(こむろやま)古墳(古一古墳}
撃雲寺山のん じ〉 遺跡〈喜一包需~平'iー溝 ・井戸
~雄一県高，室一車帯・ 畔近満 ..，戸)
械山〈じ 4うやま}適瞥(先包，縄~弥前包，韓中一室・晶;6.
古前~能古墳 1 飛~平一川 ・糟・包・土坑 l 中氷田)
85ー
阪府y柏文タ署化ー財・大セ 86. 3 
際ンタ語bt剖 3 
限罪・大田 3 
肘セ
ン
府阪ン教文タ書化ー財・大セ 田 3 
般yタ需ーb吉郎 3 
府教書 85.12 
附教吾郎 3
!阪何ン割文タ聾化ー財・大セ 田 12 
府教書 86 3 
府教畳 86. 3 
府教書部 3 
展望喜由主
ンター
E整理b主
回 3
部 3
械山(その 3) 近畿自動車道天理~耽悶腕建設に伴う埋
文尭概
儲主空桓持遺跡間 一国道拍9号融予定地内の埋文挺
真福寺遺構ー調査の概要
p-富ノ辻 ・醐 1遺跡尭概E 斑雄市東石畑・西
切町 在
神並 ・西ノ辻 ・鬼IJt川遺跡尭概皿
成法寺遺跡の尭掴調査成果
成法寺遺跡尭闇・I 八尾市南本町所在
語1陣糊融制遺跡群発慣 I 体遺跡・西大井過
大塩肱型機 ・西町を修行所跡尭概 一大阪市東区内本町橋詰
町1・豊成町
大塩西町移行所跡現税歯科
大阪府文化財分布図
大阪府豊能郡能骨町所在大型遺跡現鋭置斜
大阪府立蹄織公閣内古1/1群尭慨
大庭北遺跡尭睡 ・n 19曲年度府宮庇寵大庭北住宅建曽工
事に伴う
大幅蹴跡n.m近世自動車道天理'-耽回線述設に伴つ埋
文尭概
大和川 ・今池遺跡毘幌町 大相川下涜域下水道今池担理場
建股に伴う
拙山(じよヲやま}遺跡(弥~中車高〉
富Z41Efl型TJ九SIZ7E:五三占!ピツト)
欝詰ト主主主E主計晶玉喜主主-:i両手盟・基・
神並(こう怨み)遺跡(古ー聾寵)
自在詰iEI2Aj遺書i二重喜j
神並 (こうえ込み}遺跡(縄 ・9ネ・古 ・奈・平 ・中一聾落)
弘前iU2221望書壇:喜:喜:喜:草:二重喜i
成法寺(じようほうじ〉遺跡(古初一阜市 ・甚)
成法寺(じようほうじ)遺跡(弥一甚 ・井戸 ・土坑!中~近
井戸 ・鴻)
iAおよL摂津誠持i私立叫
調〉
大臣域型構(おおさか""ヲそうがまえ) (近措)
西町移行両(にしまら 3ぎょうしょ)跡(近一号修行所)
大臣西町奉行所〈お告さかにしまちぷぎょうしょ〉跡(江-，修行所)
く分布地図〉
大里(おおさと)遺跡(蝿~中車高)
芸品出iA2:t515見事1喜空白〉
大陸Jt(おおばきた}遺跡(古包車包平車市)
事型車」詩!当長二品L語、(主主主許証躍i土坑
ま211J:tST264警J章:Z:2二重量想JEj畑)
-86ー
E望者・大田 3 1オセ
ンー
府教吾朗 3 
府阪ン教文タ書4ーt財・大セ 86 3 
府教畢 86 3 
府教書 86. 3 
鴎霊長八回 2 
府教書 86. 3 
府散華 86. 3 
府柏署 86. 3 
府教聾 85.10 
1'1融岳部 3 
府教書 85.1 
府教書 86 3 
府教聾 86 3 
府匝ン教文タ事化ー財・大セ 85. 10 
府鞍聾 86. 3 
丹上遺跡(その 1)発憤
丹上遺跡(その2) 調査の概要
池尻糊赤現説資料
池島遺跡発聞 I 一八尾市福万寺地区一
中筋迎跡発担・B
中田遺跡尭慣 柏原 ・八尾幹時下水官車築造工事に伴う
調査一
ず闘腕慨E 賭地区間同整備に伴う
市長蔵所在
南花田遺跡尭聞・ I
廿山 ・二本松古埴範囲確認調報
豊臣民大塩城の惣捕と戦国時代の大坂の町尭見
余野減効持制圭地現説賢料I 大阪府E回世郡能勢町余野所在
童話錯理境整備に伴う蜘宮跡 (NW田 22)尭醐査
室跡公園田境整備に伴う難櫨宮跡 (NW田 22)尭掘調査
説賢科
大阪市文化肘地図
長原遺跡尭掘調査 (NG84-25)現説質料
奥本町遺跡
堺理嘩都市遺跡尭掘調査現説資料
S KT47地点
甲斐町西2丁
丹上(たんじよう)遺跡(先~弥一包!事~平一官"県高，
中一条里)
丹上〈たんじよう)遺跡(先~弥包 I 古土坑!飛潜 ・包
奈ー土坑，平-j集落!室一揖!江一井戸)
池尻埴(いけじりじょう)跡(室峨)
池島〈いけしま〉追跡(古・中 ・近一条里)
草壁〈江付じ〉醐欄ーピット ・将平~室ー輔)
所(ひらいんじよ)遺跡(奈 ・中 ) 
韮光庵南(じ勺かあんみ伝み)遺跡(平後~鐘鴻・包)
中田(伝かた〉遺跡(弥 ・古ー土杭 ・川}
長峯〈伝がみね〉遺跡{古代「丘一書 ・包)
南花田(みなみはなだ〉遺跡(古一姻 ・水田 ・車落!奈ー井戸，
中集落)
廿山(つづやま)古墳(古古墳)
二本松〈にほんまつ)古墳(古古壇)
大塩崎(おおさかじょっ〉跡(戦一揖)
余野械(よのじよう〉跡(中末ー館 ・械)
難波宮(訟にわのみや〉跡(臼~奈都域)
躍世宮(なにわのみや〉跡(白~奈都塘)
く分布地図〉
長原〈なが4まり〉追跡(古古墳・集落，飛~車水田!韓ー水田)
興本町(お〈もとちょう)遺跡(古須窯中館ほか)
堺環濠都市〈さかいがんごうとし)遺跡(中~近「都市)
81 
陸型在荷主
ンター
府教委 ・大
阪文化財セ
ンタ
府教吾
府教委
府教委
86. 3 
86. 3 
?????
府教委曲 3
府教委 86. 3 
府教委 86. 3 
府教委 85. 4 
府教委 85.12 
府教華 85.12 
大阪市教委 85. 1 
大阪市文
化財協会
大阪市教委 85.12 
.大阪市文
化財協会
大阪市教委 86. 3 
大匝市教委 85. 5 
.大阪市文
仕財協会
甥市教委 85. 9 
堺市教委 86.
昭和印年度国臨楠IliJI'業尭報四ツ他遺跡第93地区
石原町遺跡現税宙科
船田宮遺跡現税歯科
申和田市文匪1 聞如曲年度尭置
岸和田市遺跡分布図
載中市文報15 盟中市埋文尭唖 1曲5年
盟中市文報16 斬免遺跡第1次尭概
豊中市文報17 脚部遺跡尭報
御園子塚古墳第三位調査現説質料
吹田市文化財ニ，-ス出7
史跡七尾E窯跡 (n;，推定地)の尭l担割宜(連報)
七尾E窯跡尭国閣査の慨聾(第四次提曲調査現説貴料)
昭和曲年度埋ま賠也艶恒蔵人迫跡七尾E寵跡垂水間
遺晴海 吹田32号宮地器揖
吹田32号須恵器高輔の調査(現税費制)
副大埠市文朝12 鼎大津市坦!文尭概4
高槻市文化肘調査眠症X 嶋上郡高跡他関連遺跡尭概・10
貝塚市埋文報2 日埋市瀦跡群尭概
?????? ???
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堺市教墨田 3 
堺市散華 86 3 
理市教墨田 6 
岸相田市教墨田 3 
岸和田市教墨田 3 
豊中市敬喜朗 3 
豊中市教蚕 86. 3 
豊中市教蚕 86. 3 
豊中市教書 85. 12 
吹田市教書師 3 
吹岡市教委 85 5 
吹田市教事 85 8 
吹田市教委 86 3 
-8ー
員t車市埋文報10 地蔵霊碑寺跡提慨目昭市立南'J0f:校屋
内運動期柑改築工事に神う毘掘調査
貝塚市埋文報13 王子迫跡尭聞日 第3'"調査
宿久圧迫跡尭阻
鶴田年度制耐久目跡・普日遺跡・軸跡・車奈良
太凹遺跡尭眠
朝団跡尭描調査現説貰料
八尾市文明日昭和田年度国躯補助事聾八尾市内遺跡昭
和60年度尭報
高安壇内古塙群現脱賢料
泉佐野市埋攻報vl i:終週跡W 剖-6・85-1区の調査
泉佐野市埋文報¥!II 山山遺跡毘報 85← 1区の調査
泉佐野市埋文報VI 夫婦地泊跡尭報 一市首住宅建車工事
に伴う調査一
泉佐野市出宮尭概W 昭平日60年度
泉佐野市埋次分布調査概要E 昭和w年位
富田林市埋文報14 事官、西遺跡尭概
オガyジ池E寵到脱貰料
寝屋川市文化財賢科9 高官遺跡尭置
地底堂J草寺(じぞうどうほいじ)跡(古一古墳!中一満・井戸)
王子(おうじ}遺跡(継鼎高)
宿久庄〈し〈のLょう)遺跡{古土坑 ・井戸)
車交正itizt:ii君臨ii=章二重喜j
喜日 〈かす的 鵠 u~草ー蛸!日〈かすが)遺跡r(古ー 畠蕗)
部 (ζおり}遺跡 1(弥~車集落}
郡 {ζおり〉遺跡r(弥~京一架高)
東京良〈ひが正伝的遺跡{弥一鼻高)
太田〈おおだ〉遺跡(弥後-lI!落，古~奈ー包)
牟礼〈むれ〉遺跡(制暁川中ー包}
実輔(とうごう〉輯(古一詩情〕
竹(おおたゆ〉遺跡(古 置)
市安(たかやす〉古墳群(古一古墳)
小阪合 〈こgかあいi追跡(古~中 包)
高官垣内〈たかやすかいち)古墳群(古ー古墳)
波(み伝と)遺跡(中集落)
山出〈やまいで〉週跡(江畠龍)
失抑池(めおといけ)迫跡(古~平一自， il 井戸)
淡〈みはと)遺跡(中~近一土坑ほか)
山出 〈やまいで〉遺跡(巾土坑)
堕丑堕 (かしいにし)哩!1'¥啓一旦ゅー聾高〉
ニ軒昆 {さんげんや)追跡(申司〕
岡本〈おかもと〉鹿寺(紅一稗)
日根野埴〈ひねのじよう)祉(iIー 土坑 ・滑)
く分布調査〉
器部?にが遺跡榊華。縄暁~弥前一包。
オガンジ地 (おがんじいけ〉五百~ (白ー瓦窯)
高宮〈たかみや)遺跡(白集落)
-89ー
貝埋市教書酷 3 
員塚市教委曲 3 
草木市教番 86. 3 
正木r!i教書部 3 
配木市教書邸 3 
訳木市教書 85. 9 
八尾市敬喜朗 3 
ハ尾市教墨田 7 
鼎佐野市教書 85. 7 
担佐野市教墨田 2 
泉佐野市教事 86. 3 
県佐野市教書師 3 
担佐野市教書田 3 
宮田林市敬喜朗 3 
富田林市教書田 1 
寝屋川市教委部 3 
上原遺跡試掘調報 毒Rlitz21 鵠 ~t:.蓄す) 河教書内長野市 86. 3 
松原市遺跡尭慣昭和田年度 奇醍走塁〈やまとがわいまいけ〉噌捺1-包) 松原市教書 86. 3 〈たじひ Lばがきのみや} ー包・阜商ほか}
府中遺跡群尭置 ・VI 和池上町泉下国(府 れ、ずみこ跡通〈跡ふ{平){陣古~室一{古ー近一土頑清坑中ほ}か)
和泉市教書師 3 
【いかみげがちみょ}う遺} 一勝ほか)
頬諒!ヒ思鰐.鎧d 間現在遺跡尭置 太古大県平一寺範〈お安お，堂家がたー(潟〉た遺跡 (弥じ・古 ・奈ど ・中)直ー|包) 柏原市鞍墨田 7 落 ) いへい ・あん う (弥・古 ・中一包
柏原市文化財間報 1曲5-[ 柚原市埋文尭慣 1蝿5年度 平i野 〈ひらの〉遺跡(古一包) 柏原市教書田 3 
P酢(守J2z:詳rEγ陪s俺-;ft一包鉛〉
ふ叫しi君臨iほんごう
柏原市文化財間報 1田5-0 明神山系遺跡分布朝日 北議〈きたみね〉古墳群(古一古墳) 柏原市執事師 3 
拍車主主錨E工能同一大県 ・大県南遺跡 大大県県南〈お〈おおが必たが)た過みtなSみ(陥)遺~奈跡一(包縄~)古ー包 ・集落，奈 水田} 柏原市教書 86. 3 
柏号同原盟市文設化に伴財間う報ー 19白 W 大県南遺跡 一市道大県6 大県間(おおがたみなみ}遺跡(古~京一集落) 柏原市教書凪 3 
臨時平自富島1臨 ーv.t¥尉 寺域の調査一 中砧塩一寺包)(と勺さかでら)跡{古ー古墳，白ー寺 ・炭窯!奈~平 等 柏原市教書 86.3 
FEE錨型車に間二羽高井田駅群 I 河川工 高井田(~かいだ) 備穴群 {古一古墳) 制}立市教事師 3 
豊富市高jiE空事!?器ZW 開田遺跡I 一区画整理 軍基E〈たかいだ〉遣部自(l!r空J78) 柏同市教書部 3 〈ひらおやま〉 群{
高井田遺跡現税貰料 高井田 〈たかいだ}遺跡(古ー古墳) 柏原市教墨田 s 
高井回植穴群現投資料 高井田 (たかい花)横穴群(古古墳} 柏原市教墨田 8 
韓管制調査現説醐 竪下枠組内運動場新設 大県 (おおがた〉遺跡{古~奈阜商) 柏原市教委国 7 
平尾山古噴群霊堂六宜群現説賢料 平尾山 (υらおやま}古墳群(古一古'..白~奈←車高) 柏原市教委部 5 
平尾山古墳群幡多尾畑主計現税宙科 平尾山 (ひらおやま〉古墳群雁多尾畑支群(古古墳) 柏U原市教墨田 2 
羽虫野市埋文報1 古市坦跡群vn 喧切屋p城 (たかやじ号串墳う〉跡古 (古~奈)ー 包I 中一線) 羽虫野市教書 86. 3 〈 きりど ) 1~ttI( ー古lt
- 90ー
??????
羽虫野市教聾
羽虫野市軸書
羽虫野市教書
羽曳野市融事
く大黒遺跡ほかの分布劉査と分布地図〉
野中寺 (ゃちゅう じ) (飛~近一寺)
野中寺 〈やち・・うじ) (飛~近一寺)
〈市内の古墳・寺・城跡の置要〉
3 
3 
5 
3 
師
酷
85 
師
高石市教書
車大阪市教書
軍大阪市教書
鼎南市教書
大圏(おおぞの}遺跡(古~中集落)
目下AitZ児科署読書ご弘?一掃近代一土坑〉
桜弁 (さ〈らい)1号墳f古ー古墳)
融i212312器i喜二車:*二品t品}
日下(<さか〉遺跡(縄晩ー甚 ・員壇。古ー鴻!近~土坑)
男盟(おのさと〉遺跡 (弥~近 ・現ー包)
北野(きたの)遺跡けーピット1
梅会寺(かいえじ)跡(縄・弥一包I 飛一車高，白~平一考)
古
1蝿S年東大阪市埋文尭概
目下遺跡ー捕13改尭網開査一 現説賢料
泉南市文報10 泉南市遺跡群開朝国
12 
??
85 
???
泉南市教書
!il南市教書
四*昭市融書
四象昭市柏署
?????? ?
四条醐市融事
四条聞市教委
能事与町教書
熊田町教書
匝南町教書
梅会寺〈かいえじ)跡(白一寺)
田原拙(たはらじよう)跡(中械)
中野(はかの〉遺跡(弥 ・古県高)
雁毘(かりや)噛跡(弥 ・古一聾商)
中野(はかの)遺跡{古車部}
雁昆(かりや)遺跡 (弥一』島市 ・甚)
ニノ院〈にのいん〉遺跡(古一包i 暗闇池・聾落)
車円寺 (とうえんじ)跡{平桂~近ー寺)
田山(たやま〉遺跡 (中ー 包ほか)
神光寺 〈かんこう じ}遺跡 (中溝ほか〉
く各地区遺跡出土遺物 ・写真畢〉
自南市由連大苗代丘(問)海会寺跡尭掴開宜現税貰料
神社境内所在
海会奇跡範囲暗~調闇 3
四条畷市埋文報19 回開峨，hlVI
四条崎市埋文報20 凹象雄前埋文尭掴1田5年度
中野遺跡晃慨町
車円寺跡聖蹟I
田山温跡・神光寺遺跡尭臨
羽虫野市埋文朝日羽虫野市駒ケI'i札3区埋文分布調査既報
羽虫野市埋文朝日野巾寺塔跡尭朝
野中寺塔跡現段歯科
睦南の篠歴史質料室第2回テーマ展示リーフレ γト
積・寺・棋
大図遺跡他の艶聞
産大板市文化財舗j曲調盟百
四条聞市埋文朝21
雁匡趨跡現段資料
ニノ院遺跡捷報
熊取町埋文報 1
匝南町埋文報皿
3 
4 
部
85 
大阪文化財セ
ンタ ・ー 日本
道路公団
大阪文化財
センター
く分布調査三〉
-91ー
近畿自動車地関連遺跡出土壇物写真集
上原地区匡画膿理事聾予定地内分布線
河内の遺宝
河内長野市
皇空{主長品晶玉ZEZ首長在詰E雪量型車種目調 書空品?諸)葉町認rzU，Z二葉白ナ坑・甚!
小阪遺跡 {そのけー調査の概要一 小阪 (こさか〉遺跡(縄 ・弥 ・古一包，中~近 9 水田)
丹上その 1尭拙拘置速報 片よ〈たんじよう)遺跡〈先~弥一包，京~平官。r皐蕗
中一条旦}
賎占その2) 近髄動車猷理~耽園田建設に伴う埋 帥(はがはら)遺跡(先中 嫡ー ・古墳 ・水田)
梶原南遺跡尭眠開2次調査 梶開南付、じわらみ忽み〉遺跡(弥一樽， 1緊且高)
枚方市文化財年報VJ
九碩神遺跡見学会
敵国トツバナ遺跡製税賢料
三日市遺跡調厩E
大車市北新町遺跡現地説明会中間報告概要
相泉丘陵内遭跡艶概V
官話諸富世間錨15四天王寺一食堂跡ー
特別史跡大塩拙跡
新版大阪市遺跡分布図
豊富城〈つだじ&う)陣伸崎) 県
苔町(はがおたにまち〉遺跡{称巾鼻高)
宇山(うやま}遺跡(古 .![-明初集車)
招提北代 (しようだいきただい〉遺跡(平末~蹄阜市)
祖伝地(きょうでんいけ)追跡(中一地)
楠曜丘(<ずはおか}迫跡 (ct 包)
村野 〈むらの〉 出跡(古~中一県高)
ナi韻神(<ずがみ)遺跡(弥陸-'，片代ー鼻高 ・寺)
九頭神(くずがみ)遺跡(白~平一守)
出回ト ツバナ〈つだと令lぎな)迫跡(先包古畢高，
平損部鎌 m寵)
=日市 (みうかいら)遺跡 (網中~後葺弥中集落I 宮前~
市一拙商 ・甚 ・"i!iT・話相遁iι 中ー土疏，近土坑・車)
北新町(きたしんま包〉遺跡(車中水田 ・集落)
万町北〈まんちょうきた)適跡(縄ー士抗弥一墓古集落。
飛一揖高近土坑・車〉
地田下 (いけだした)遺跡(弥中皐高)
C4寵{古須揖)
四天王寺(してんのうじ) (古代~近ー寺)
大塩拙 〈おt;さかじ aう〉跡(安~証一概)
く升布調査〉
92 
E望者自主師 3 
大セ阪ン文タ化ー 酎 86， 3 
大阪文化附 85.1 
センター
大阪文Jt財 85，6 
センター
EP棚田 1
枚研方究市調文査化会財 86 3 
F史制市立査棚会 田 8 
話41調1文査酬会 師 3 
三調査日市会遺跡 踊 3 
北調新査町会遺跡 師 3 
2緑跡丘調査陣内会 部 3 
事言語語大師 3 
大阪市文化財協会 85， 8 
大阪市文化財協会部 3 
長原七ノ呼古墳提掘調査 (NG85-'3)現説賢料
嫁波宮排 (N¥V85-22)五間門現税歯科
線放宮跡 (N¥v85-22)植灰岩切石暗車現説置料
南住吉遺跡 (MN85-37)現説置科
八尾市文化問調査研究会報告7 昭和田年度事量置報
報室喜益信部穂高話EEFl瀬台遺跡尭置 龍埴
車蹄遺跡現説貰料
宮下肢担当者研究会(描"回)酬西の口適醐揃
東大阪市内埋文包磁地・指定文化財分有岨
法通寺 一石切削聞神社穂楠蹴強位工事に伴つ調査一
現説宙科1 仏並遺跡尭掘調査
現説賢料2 禍瀬遣蹄晃掘調査
現説賢料3 信太山遺跡尭掴調査
現説量科4 三田遺跡尭掴調査
府埋文協会調査事軍報告 l 府道理之上・山直線建設に伴
う西大路遺跡・今木廃寺遺跡ー尭 調査事草報告省一
府埋文協会調報 1 向弁地遺跡 鼠鋼部組
府埋文協会鋼報， ~II所遺跡-t(掴調報ー
七つ坪 (ははっつぽ)古墳(古古墳)
難誼宮(伝にわみや)跡(泰一宮)
韓誼宮〈江にわみや}跡(高一宮)
南住吉〈み江みすみよし〉遺跡(飛居館)
舗を;?説明野手需
品罪Zift;tf品ら奇襲~露±皐ずもI.i"墳)
重富山ti鵠m;:B二遺書:部
'1帳台〈こぎかあい)遺跡(弥i主~古溝，平撞~鎌前井戸)
車開 〈とうごう)遺跡(古一方周)
西の口(にしのくち)遺跡(弥~平集落)
〈分布地図〉
法適寺〈ほうっうじ)跡(自~蛾一寺)
仏並 〈ぷつ低み)適齢 (純一集落。中包)
泊瀬〈低めん じよ〉遺跡(昨巾・桂一揖落 1 平一瞬!鎌 ・室ー水田!
江包)
信太山(しのだやま〉遺跡(古中ー須高 ・土坑，平一溝，近代一重壇)
三田 (みた)遺跡 (古 ・平一集落)
西大路 (にしおお じ)遺跡(弥~古一包 中~近ー闘精)
今木廃寺い、まきはい じ)遺跡{古.qi・近包)
向井地(むかいいけ]迫跡(縄 ・中一包〉
別所 〈べ勺しょ〉 遺跡 (年'i.-.;r初ー寺。)
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大阪市文化財協会
大阪市文化財協会
大軍市文化財協会
大沼市文化財協会
八尾市文化肘
調査研究会
??
?
????
ハ市文化財 師 3 
悶日空研究会
八尾市文化財
剖査研究会
蹴雲市文化
現大阪市文化
財協会
東大阪市文化
財協会
86. 3 
85. 8 
85. 5 
85. 10 
府埋文協会 85. 10 
府埋文協会 85. l'
円融事会 部 2
府埋文協会 86.3 
府埋文協会出 11
府埋文協会酪 7 
府埋文協会 85. 7 
時文燐罪報3 附随国際空港建設に伴う醐町輔文 く分布調査〉 府埋文協会田 1
間雑観報A報酬計画道路嫡臨海綿外 2蹄臨に 明砲台〈さかいほうだい)跡(江末~明ー砲台) 府埋文協会師 3 
訳書警鐘za-毒草地方遊枚方 ・富団体 ・車佐棚田 仏並(ぷつはみ)遺跡(縄鼎高i 弥一包中土筑・包) 府埋文協会酷 3 
泉州の遺跡昭和回年度尭銅調査成果 く1曲S年度調査結遺跡の恒喝〉 府埋文協会出 2 
平尾山古墳群内における尭掘調査現説資料 平尾山(ひら"やま)古墳群{古古墳〉 髄堅苦室 ・ 田 2 
車3回近畿地方埋文担当者研究会大理山古墳の尭唖 大埋山{おおっかやま〉古墳(古古墳〉 耳目軽・ 田 10
盟諸文句当主離宮1i霊13回)貰料松岳山古墳と茶臼 賭場iE:f231iEZiE二喜重j 石田成年回 2 
古市古墳群とその周辺 古市(ふるい引古墳群ほか(古古墳ほか) 摂河県文雌 85. 1 
兵 庫県
県文輯32 明石崎跡E 明市械 〈あかしじaう〉跡(江一服) 県教書簡 3 
報県文W報33 相生市・緑ケ丘熊祉群一山陽自動車道関係埋文 揖ケ丘〈みどりがおか〉高祉群(平一須議) 県教書出 3
県{文皿報)担 上甑井古墳群近後自動車道舞曲韓関匝埋文報 上甑井{かみいたい)古墳群 (古古墳) 県教書国 3
近世自動車道舞曲線箱埋古埴群3・4・5(現説量制} 箱埋 (はこづか〉古墳群{古古壇} 県教書出 7
県埋文調査年報昭和田年度 く1由3年度尭掴調査210遭帥の概要> 県教事前 3 
小犬丸遺跡 小大丸 (こいぬまる)遺跡 (高~平一型車 ・道) 県教書出 1
長尾 ・沖田遺跡現説置料 皇基尾，奈・仲~キ間一〈週伝が，!おe・包お)きた〉遺跡(弥中ー包 弥~古前 車高 ・ 県教書 85.8 
姫路市・西脇古墳群現脱量料 西制作しわき〉古墳群(古古墳，奈甚) 県教書出 9
兵庫県文報昭和59年度指定 若棋聖I(わかさの〉古墳{古一古墳) 県教事部 7
一 制 ー
部軍遺跡輔の前地区第14"，調査現税賢科 郡中家ー土〈坑ぐん)げ〉遺跡 (弥陸一里高 ・川i 古 集落・墓
関!?二回 11
五色塚古墳亜醐抱占叩周年百己守 一市内の埴輸展 く五色塚(ごしきづか)古墳ほか市内の埴総出土遺跡〉 判戸市教書 85.11 
住吉宮町遺跡揮2改調査現説資料 住吉宮町(すみよしみやまら)追跡 (弥一包 古古横) 神戸市教聾 85. 9 
昭和国年度神戸市埋磁文化肘年報 神戸市教書 86. 3 
一包
議北町遺跡現説買料 森北町[もりきたまち)遺跡(縄ー包!弥ー包，古拙搭) 神戸市教書師 2 
西神ニ，-タウン内55地点遺跡現脱買料 『神古一ニ古ュ墳ー)タウン内 (せいしんに申うたうん屯い}団地点遺跡
擁護二 国 12
楠・荒田町遺跡現説資料 楠 ・荒田町((すのき ・"らたちょう〉遺跡(弥前~中一集落) 神戸市教委 85. 9 
開子古墳群且沙門2号墳現説賢科 揮子(まいこ〉古墳時毘沙門(ぴし，もん)2号墳(古一古墳) 神戸市教書 85 5 
史跡描由国分寺保存管理計画量定報告書 播磨国分寺(はりまこくぶんじ)跡(奈~平国寺) 姫路市教吾朗 3 
一 回 一
兵廊県明石市鴨苔池直跡
感状山城跡捕 1次提聞
塁塁守王寺ij古鰐市践報里町鞍部
鵠韻霊長鵠臨時土酬館報告書15醐市文il
赤植市文報18 史跡赤瞳械跡本丸尭報国
赤甜市文季世19 周世入相岨跡確認調報E
西脇市埋文朝2 ハゼノ木遺跡ー尭報
三木市埋文間間一昭和50'年度~昭和59年度一
加里郡埋文報7 鍋石山古墳群 掩野工謹団地造成に訴
る尭掴調査一
同荘地〈かもだにいけ)迫跡(古←寵 ・集落)
感状山域 〈かんじ aうざんじよう〉跡(室城)
民荘 ・ホウジ {はせ・ほうじ〉古IlIll(古ー 古墳)
抄呈寺・見手山 (みようら〈じ ・みてやま〉横穴墓群(古 横穴甚)
吉井地区 〈よい、ち()追跡(平一包〉
野上 ・二位〈のじよヲ ・にい〉遺跡(古~撞包〉
河合区(かわいらけ迫跡(弥「丘一包}
鰐:zii足立.1Jf沼町議LFSA甚)日韓 : 王師~~ひきの ・ たいしやま } 古墳群(古拙)
赤穂植本丸〈あ ζうじようほんまる)跡(江一世)
周世入相〈すぜいりや)追跡(枠唯一包!ワ杭刊!近暗提)
ハゼノ木 (11ぜのき)壇跡{陶 包ー，弥申聾高， 1持一宮l
平後一1島高)
細川ゴルフ場内(ほそかわごるふじよう伝tサ A遺跡(今一耳目)
細川中{ほそかわはか)遺跡(京集落)
吉岡 (よしだ)過跡け 包ー)
1日時Ti?i?;?S31全世49言論詰)
戸品(とだ)酬(弥2~書-r語L一集落・包，鎌一甚)
平井(ひゅい)遺跡(古 'Wi富〉
EE iEti宇野iよ二J.l
難i主tfi語義理事?一物見台)
=木山 (みさやま〉古墳 1号11(古一古j
璃軒高品1722fuzzi主義理主主)
官固有田ーあり議跡(日集落奈蛸)
部(あとぺ)措3輔?-L
〈ともえ)古墳群 1号墳古古墳}
黒石山((ろいしやま〉古墳群(古ー古壇)
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明E市教書面 3 
相生市教聾届 3 
畳岡市教委部 3 
豊岡市教書 86. 3 
赤穂iIlf.t聾 86. 3 
赤穂市教書師 3 
西脇市教書出 3 
三木市教幸田 3 
加東町教霊園 3 
置塩域
香寺町文報 I 桂花堂2号IJt ー甲問と鉄誕を出土した小
古墳ー
史跡新宮 ・宮内遺跡保存官理軍定報告
揖保川町文線W 向車5号墳
上郡町埋文町内遺跡詳細分布
一宮町文報3 伊相中山古喰群 1 -1・2号墳尭唖
日高町文報7 川岸遺跡艶聞
八鹿町文朝5 也唱伊適正・小佐埴舘
三原町文報 I 挟路国分寺艶聞
神出神出古i9.i祉群に関する追跡群の調査
兵庫県相生市野掴宇小丸 小丸古境群 1田3.7-8調査
山崎山古憤酔
烏賊三岡市 榊口遺跡 ー北mエ誕地区一
奈 良 県
県史跡名崎天時記念物調報48 樟原町 能峠遺跡群 1(南
山緬)
県史跡名聞王熱記念物調報4θ 矢部遺跡 国道24号躍橿
原パイパス建綾に伴う遺跡調報(目)ー
県文報44 線開町E田1申員
平城京車市跡推定地の調査W 第6(1(尭概
高羽遭跡尭揖調査現説賢料
阜埋遺跡尭掘調査現鋭賢料
置壇同〈おきしおじよう}跡(室埴)
桂lE堂("苛1;どう)2号墳(古一古墳)
新宮・宮内〈しん(.う・みやうち)遺跡(林中 ・奈畢寵縄包)
鳥塩〈と勺さか)5号墳(古一古墳〕
G同調査〉
伊和中山(いわ俗かやま〉古墳群{古古墳〉
川岸〈かわぎし〉遺跡(奈~平一溝)
小佐埴館(おさじょうかん)跡(古一包 I 江ー包， 土ー星)
世路国分寺(あわじこ〈ぷんじ〉跡(事国寺)
神出〈かんで)古車社群{平~中薫・工房)
小丸 〈こまる)古墳群(古古墳)
山崎山〈やまざきやま〉古IJl群(古古墳)
間口(みぞぐち)遺跡(先一石器群，相 ・弥 ・古一包l 中 土ー坑)
能峠〈ゆきとヲげ〉遺跡群(縄・弥包古一甚 ・古墳!平甚I
室ー葺，江一基〉
矢部 (やぺ〉遺跡 (古一基 ・土抗中~近満 ・集落)
璃iU511顎i宇都
平域京車市(へいじようき a うひがしいら〕跡(東一都城I 鎌-~集落}
高潔(たかっか)遺跡(古車落 ・損)
里塚 (ほ しづか)遺跡(古一古墳)
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i!!'前町教書師 3 
香寺町教書酷 2 
新宮町鞍岳部 3 
lU刷1町教香田 12
上郡町教書匝 3 
宮町教書師 3 
日高町教委曲 3 
八鹿町教書酷 3 
三原町教笹田 3 
跡妙見調山査韓会唱 曲 3 
調小丸査宣団墳群 邸 7 
説室市史編酷 3 
古代金宇協会副 3 
県教書 86.3 
県教書師 3 
器脇田
6 
車良市教吾朗 3 
天理布教書 85.9 
天理市教番目 4 
天理市埋文慨1同6
咋蹴議品昭和田年度下明制跡・岩船横穴墓群
桜井市埋文概1蝿5.1阿部・コロコロ山古墳の調査
桜井市埋文概1田5.2 県史跡苔首古It¥南斜面の試揖調査
桜井市埋文慨1田5.3史跡メス'}山古t剤t，斜面の試掴調査
桜井市壇文唖1曲5.'撞地地区のIit掘調査
桜井市埋文概1985.5吉備遺跡岡崎地区の控掘調査
桜井市埋文概1曲5.6 中山2号明(酷3地点)の尭掘調査
縦井市埋文聞1985-7安倍寺遺跡 ・ヲピν地区尭匝
桜井市埋文概1田5.8 花闘地区 阿部ノ前地区の尭掘調査
吉備大角遺跡摘3iX融制調査現悦揖料
桜井市吉備遺跡岡崎嶋巨控概
珠崎山3号墳整備事前IJt6捌聞
大楠遺跡現説賢科
御所市みどり台開尭事聾に伴う巨勢山古噛酔尭描調査
(期 1iXl現説資料
恒林生駒市竹林公閣盤側予定地内聾鰻
廿臼山(初香山)遺跡附何回年度提既
斑崎藤ノ木古墳
田原本町埋文調慨3 昭和59年度唐古 ・鍵遺跡第四次尭
概黒回天埋古墳第2iX弗慨
~~組埋文醐 4 昭和畔皮膚古・鍵遺跡第担 ・剖・
豊富町文側調査概要 1 事良県字陀柵原町丹切冶跡
柳本藩邸 (やはぎもとはんでい)跡 (江邸)
窒援 (ふ〈ろづか)古墳(草-15"t官)
議 (あ"1引 適 (弥~舌ゅー包〉
署 (おさでら}話跡 (B-奈ー寺)
別所埴 (べ 9 しよじよう〉 跡 {中~江一服}
下明寺 〈げみaうじ)壇跡 〈自~草花一週y集落)
岩船れ、わ A ね ) 惜『墓群 (古 償穴~)
千塚山 (せんづかやま}迫跡 (官、桂一士抗。古前県高 中 車高)
コロコロ山 〈ころころやま}古墳 (古古墳)
苔首 〈たにくぴ}古墳(雌 ・室ー砦)
メスリ山 (めすりやま)古墳(古-'"壇)
阿部 (あぺ)遣肺 (輔~室水田)
吉備 (きぴ)過跡(弥中~龍一部落)
中山 (tJ.かやま)古tn(古 古慣)
安倍寺 〈あべでら)埠跡(古~中一車部)
阿部〈あべ)過跡(鍬~軍一水田)
吉備大角 (きぴおおすみ)遺跡(制晩~車車落)
吉備 〈きび〉埴跡(白~京一鼻高i 古前→ 十戸!開;-}l1)
珠城山 〈たまきやま)古墳 {古一古墳}
大福 {だいふけ遺跡(弥~苦言 鼎落 ・基)
巨勢山 〈 ζ せやま ) 古I~e; (古ー古噴)
竹林寺 〈ち〈りん じ) (近ー寺)
廿日山 (はつかやま)壇跡 (弥・古 ・白・奈土坑・包)
上山 村 えやま)古墳 (古一古墳}
藤ノ木 〈ふじのき)古墳 (古-;5IJI)
富古 ・ 〈叫 こ・かぎ)遺跡 {弥前~後一宇・土坑室-iCi)
回大豊 (<日同 っか)古噴{古一古墳
露古 ・謎 川 ζ ・かぎ}遺跡 (弥土抗・溝古間一土坑，
~室-i1・土抗}
丹切 〈たんさり)遺跡 (中~近一榊)
ー 曲 一
天理市教華 86. 3 
橿原市教聾 86. 3 
桜井m鞍壷 85 4 
桜井市教蚕 85. 6 
桜井市教書 85. 6 
I~，市教書 85. 8 
桜狩市相墨 田 8 
桜持"11拍聾 85.12 
前斜粁1J教書 86 
桜井市教書 師 2 
tJ<J，m触畳 86 
桜井ifj執事 86. 3 
桜井市教事 86 1 
桜井市執霊 前 g 
嗣所市軸墨 田 7 
生駒市柏署 86. 3 
平群町融蚤 86.3 
斑岨慢I教番 師 2 
田原本町教委師 3 
田原本町教書 師 3 
輔原町融聾 86.2 
酬明文報2 首子遺跡群尭喜四棚錦町当麻
園地聾備事聾にとも忽ヲ尭掘調 苦手(<びζjE器開古ー古書〉( <びこ ・古 ・ 満。中ー墓) 当麻町教委田 3 
当麻町芝塚古埴群尭概 芝壇〈しばづか〉古墳群(古一古墳} 当麻町教書面 3 
昭和田年度狐井雄山古墳附昆軍4次提慨 狐井楠山〈きついしろやま)古墳(縄包，古一古墳) 香芝町教委 86 3 
昭諦如2地60年点度遺跡割当隣長荘接第地尭1地輯点遺跡揖2次提檀 [付敏)関臣 胡且事荘〈つるみねそ地う点)第適1地{点先遺ー跡包 (先←石器製作) 香芝町教委曲 3 関 〈せきや)第2 跡 ) 
ゼニヤクポ遺跡現地説明会の置科 ゼニヤクポ(ぜにや((-1')辿跡(弥-!I!高)
臨書聖書部 12
月ケ踊村尾山代遺跡現説賢科 尾山代(おやまだい〉遺跡{務~中鼻高)
喜幸草野田 12
山添村広掴地蔵山墓地跡現投資料 広掴地蔵山墓地 (ひろせじぞうやまぽ引跡{中「丘一基}
臨書聖書部 12
梅原町野山古墳群現説賢軒 野山〈のやま〉古墳群(古ー古墳)
露軍聖書白
6 
多遺跡現説貰料 多(おお)遺跡(平末~韓間一条盟)
号車願書師
3 
当時町芝t¥!2号墳現説買料 芝塚{しItづかl2号墳 (古一古墳)
題願書部 12
藤ノ木古墳現地見学会賢料 臨ノ木〈ふじのき)古墳(古一古噴)
号事罪聖書出 9 
飛鳥甫跡1師/);尭園調査現段歯科 飛鳥京(あすかきょう)跡(飛一宮隠 ・宮)
露軍聖書出 9
奈良国立文化財研究所学報44 平埴京左京三条二幼六坪尭
報
平輯車〈へいじようき 4う〉跡(奈一宮9・官 9・庭} 在E是正届 3
1R.~ ・ 藤原宮尭置15 藤原宮 ・藤原京 ・石神遺跡・山田寺 駆踏iJirが hil厚生錦町t議 戸〉 4奈t良財研国立究文所 85. 6 
いj5L1Zわ2持3らき:品;ょ器{飛{高~車点宮空J)石敷 ・寺)
昭和同年度平域宮跡尭掘調査部尭慨 欝jへいじけきbl当簿一弘 奈化良財国研立文所 85. 6 へいじよう跡きa( ー ) 
〈ゃくしじl1* (;¥'i-ill---<lf) 
石神遺跡事5政調査現説宙科 石神〈いしがみ〉遺跡(再ト白一宮} 京化良財国研立究所文 85. 1I 
-9ー
85. ¥0 
7 
9 
11 
3 
6 8s 
12 8s 
9 
6 
2 部
4 8s 
85. ¥0 
2 
3 
86 
田
85. ¥0 
在母親寄
鶴概5
5信駐車
競思議
鵠喜英語
鵠思鵠
鵠鞍書
簡寝静『
鶴息詰寄
豊富百~~の
君2皇室の
語ZF教
事良女子大学
童i品
桂隆寺
85 
8s 
醐陳宮〈ふじわりきゅう)跡(白一宮〉
平拙宮 ・京〈へいじ aうきゅう ・きょう)跡(東宮 ・郁拙)
平埴富 〈へい じaうきゅう )跡{高官)
臨服宮軍46次尭掴調査(新庁舎予定地)現税資料
平拙ゆ跡第165改尭掴調査両面大垣壬生J1IJ車地区の調査
}現議資料
平拙宮跡軍1日次控掴調査南面大垣壬生門西地区一現脱
資料
平楠宮跡第l回世〈第二次朝堂院朝庇域}現説置料 8s 
86 
(第二改朝堂院朝臣壕}跡〔瑛一宮)
(第一IXWI堂院南東部)跡(古一典落?
平雄宮〈へいじ aうきゅう)
平拙宮 〈へいじよう さ・け)
事官)
平拙宮 ・京(へいじ aうきゅう きーょう〉跡出土木簡(京ー古均成)
平拙宮跡第I7IX(第一次朝室院南車部〉現説資料
平柑宮珪掘出土木簡概報18
平埴京〈へいじaうきょう)跡(京一都輔}平城東右京八条一品十三坪 ・十回線距掘捌査現鋭賢料
8s 
8s 
平揖車 〈へいじaうきょ う)跡(京ー郁端)
平城車〈へいじaうきょう)跡(京一朝峨)
平拍車右京八条一坊十三t平現説質料
ZF左京九条三間+停の調査(平域宮跡揮1蹴)現説
桜井市脇本遺跡捕31X(苗困地区)尭細調査現説資料 脇本(わきもと)遺跡(古 ・飛一宮?・官 9・居宅?) 
脇本(わきもと〉遺跡(古憧 ・飛f量一宮9・官?・居宅?)I;<J~市脇本遺跡坦明田地区第 2 次尭掴調査現税賢科
布留 (Jる}遺跡(中ー』集落)
平拙京〈へいじ aうきょっ)跡(苦言 都城鎌集落)
上中ヨロリ(かみはかよろり)古墳(古ー古慣)
布留 (西小路)地考古学調査研究中間報告1
区出土の中世土器
1.良女子大学構内遺跡控慨m
旭ケ丘I 土地区画整理事聾に伴う昭和曲年度尭唖
布留遺跡
??????????????????
?
?
? ??
?
?
?
? ?
? ? ? ??
?
?
???。???
?
?
?
1回一
桂隆寺防虫施訟工事・控報
?????????
県教委
県教委
県教委
和.'V山市教委
海南市教委
泊J南市教委
掘本市教垂
掴坊市教書
3 
3 
B6 
B6 
御坊市教委
鋼幼市遺跡
調査会
恨来宅問院〈ねごろでらぼういん〉跡(3f'--近寺)
小松原(こまつばら)n遺跡(弥~中一包・館)
上野腿寺(うえのはいじ)跡(白~平寺〉
木ノ本(きのもと)m遺跡(古~平一包)
曲川 (かめがわ〉 遺跡(弥~古一包)
大野中(おおのはか)遺跡(縄~弥包)
血糊(ち江わ)遺跡(弥一包)
津井口1)(ついぎり〉追跡〈遺構確認できず〉
車榔(とうごう〉遺跡く遺構 ・遺物確認できず〉
目安(とみやす)1遣瞥(称 ・古)中 ・江講中杭亨'J)
品安(とみやす) 1翁草器語跡(古後 筑窯)
市安(とみやす)n窯跡(古~奈ー窯)
岩内(，、わうち〉古墳(古古墳)
皇内(いわうち) 1遺跡(均一包、
器内(いわうち)n遺跡(古 .章一集落)
熊野神社〈いやじんじゃ)迫跡(古一包)
岩内(いわうち)n遺跡(古制高集落 ?ー 聾石)
県
根来寺坊院跡
小松原E遺跡(湯川民館跡)尭概V
上野匝寺跡尭報
和歌山市木ノ本E遺跡尭銅調査現説貰科
白川遺跡羽
大野中遺跡尭聞
血純遺跡発概
昭和60年度御坊市内遺跡尭間
山軍改和
日安日高跡発臨調査現説資料
炉開団地問醐事業に伴う岩内古墳群l雌雄醐
3 B6 御肪市遺跡
調査会
同閉会出版大苔(おおたに〉古墳(古ー古墳)
広世話農用地坦道整備事誰に伴う岩内E遺跡尭檀
和歌山市大谷大谷古墳増楠 10 85 
12 
3 
???
米子市教委
米子市教委
米子市教委
.県阿川課
米子市教委
陰間(いんだ)61号墳(古一古サ買)
地ノ内(いけのうち〉遺跡(弥~古一水田)
地ノ内(いけのうち)遺跡(蝿・弥 ・古 ・飛包!弥中~古初ー水田)
県
陰閏61号墳尭報
池ノ内遺跡加茂川改良工事に伴う埋文尭報
地ノ内遺跡尭慣
取!匡晃
4 
3 師長者原(ちょうじゃばらI5号墳(古一古墳)
101ー
長吉原S号墳尭報
????? ???
米子市教委
倉吉市教委
直吉市教委
国府町教委
目久畏〈めぐみ}遺跡(蝿ー土坑・包弥一土抗・水田)
観音堂〈かんのんとう)遺跡(弥一嘩落。古一車高I 奈ー集落)
大苔 ・憧ロ谷 (おおたに ・うしろだに〉墳丘墓(弥葺)
因幡国府〈いなぱこくふ〉遺跡(東 国?・聾落)
???
??
???
???
国府町教書
岩見町教書
岩見町教委
岩見町教委
船岡町教委
河原町教書
河原町教委
買高町教委
因幡国府〈い削まこく J.)跡(京~蹄一国)
新井(にい)51号墳 (古古墳)
岩弁}草寺(いわいはいじ〉跡(縄ー包，中ー寺)
上ミツエ(かみみつえ)遺跡(中一甚}
車免騒 ・西の前(江めら ・にしのまえ)
奈免紐はめら〉古墳(古一古墳)
下中溝〈したはかみぞ〉遺跡(縄~室ー包)
蝿原〈ごうばら〉遺跡(弥~平一担寵)
主席聴〈付均
一t帯.官， .寺，中一聾帯
上原酉 〈かんばらにし)遺跡〔奈ヲー官)
上原 〈かんばら)遺跡(平ヲー聾高?)
事喜昭?柁轟吋みやあみだもり〉遺跡(奈ー官，平一官， . 
南甚〈み低みだに)18'号墳(古ー古墳)
(弥満 ・土坑)
目久美遺跡加茂川改良工事に伴う埋文尭報
倉吉市文報担観音堂遺跡聖報
自吉市文朝刊大苔 ・憧口frlJl丘重量捷報
難問):x.盟組曙関説霊長平駐車型訂正主
史跡悶幡国庁跡一保存睦理工事報告書
岩見町文報3 新井51号墳
岩見町文組4 岩井廃寺跡尭報
岩見町文報5 上ミツエ遺跡I・上ミツエ古墳群
鳥取県八頭郡船岡町奈免躍 ・酉の町遺跡中小河川改修
事聾八車川改良工事に伴う尭園調査
河原町樫文報3 鳥取県向原町 下中溝遺跡尭報
河原町埋文報4 鳥取県河原町蝿車遺跡尭報
翻臨時る重要豊富雄昔話量一県官逢堰地区ほ場
85. 12 羽合町教事県宮羽合地区一般
3 86 関金町教委く分布調査>一署長久寺地区 ・
3 国関金町教委繍易経〈よこみね)遺跡(縄 ・弥 ・古 ・2安聾龍)県富天神野地区ほ場整備事
鳥取県車伯郡羽合町南苔18号IJt尭朝
農道整備事章に伴う埋文尭掘調査
関金町文輯7 関金町内遺跡群分布報E
松河原地区 ・関金宿地区一
関金町文報8 横峯遺跡尭報
Iに伴う坦文発報
JIi伯町文報9 東伯町内遺跡群毘報 3 
3 
86 
凪
東伯町教委
赤崎町教委
畑[おおばたけ)遺跡(排ー舗前〉
事雲市Ztt??謙信与野糊)
酪i22hAjZ品1草寺山守~弥一包)
甚ノ上れまかのつえ)遺跡{弥包・土坑)
-102ー
赤崎町内遺跡尭報鳥取県東伯郡赤硝町捧崎町文報1
会見町文報皿 寺内八号墳尭報
大山町遺跡柚図
内ノ血山附穴群尭報
調口町埋文報3 &山第1追跡発朝
関車5遺跡猷掴調報
大相段遺跡G区尭報
県教育文化財団報告脊日
開 1遺跡・石州府古墳群
強設工.lJlに伴う埋文尭報
中高静品E高官:碑E
E草言語草盟豊富書19 大鵬遺跡 鳥取大学校舎増革
関略報盟主草私見空襲話中国糊自動輔
錨E玲報豊富島iJT重要豊富中国横断自動車
島根 県
岡田軍師古墳地北台第二団地造成に伴う尭報
石見曲山関連遺跡分布報
石台ilI跡 馬橋川河川改躍に伴う尭報
員事官里山開1I町神庭所在荒神谷遺跡尭置 2ー 鋼揮 ・
島被県埋文報xn
{主畦1(けしょうがわ〉遺跡けー土坑)
品。〈はせ)遺跡(?ー包}
寺内 (てらうち)八号墳 {古ー 古墳〉
く分布地図〉
内ノ倉山(うろのくらやま)繍穴畔(古一横穴甚}
長山(ながやま〉第 1遺跡(縄ー包 'lI!石 ・石器製作l 弥一聾落
古 ・奈・中ー包)
闘(その〉期5遺跡(弥~京一包)
大崎段〈おおくまだん)遺跡{中盤)
幸信万 (かみ五〈まん)遺跡{縄 鈍ー石 ・土坑I 古前ー鵬，
・室集落〉
日下(<さか〉 遺跡 {縄~中一包)
害関Eizt:l弘駅J一言語!
大熊段(おおくまだん〉遺跡(中一基)
佐川 〈さがわ〉第1・2遺跡(純一土坑 l 弥ー串帯}
官民ケ成〈いわやが伝る〉週跡(側一包弥型車，古土抗)
佐川{さがわ〉古噴群{古ー古1M
五山南通 〈しもやま川みどおり)遺跡(縄県E・土坑，
-lI!落、平一製鉄，近ーI[)
岡田車師(おかだゃくし〉古墳(古ー古墳)
く分布調査>
石台〈いしだい〉壇跡(純!-中一包)
荒神谷〈こうじんだに〉遺跡(弥脅端器出土地)
自毒 ・盟 4U〈た ・ひげぬらし〉?憲弘謀説tZL. l:JjIf; (いずら ・かみえんや 基)
-103 
会見町教委 86.3 
大山町教委曲 3 
日南町教委国 3 
務口町教委副 3 
泊村教書 86 3 
鳥取大学伍
県財教団育文化 部 10 
宮高育文化国 3 
県財教団育文ft86. 3 
宮高育文化師 3 
県教書血 3
県教吾朗 3
県教墨田 3
県教喜朗 3 
県教委曲 3
???????
松江市教委
松江市教委
松江市教委
松江市教書
????????
浜田市教委
出富市教委
出量市教壬
出富市教委
安来市教書
安来市教華
麗ム臨書
事蹄所
鹿島町教委
横田 ・上方林(よこた・かみがたばやし)遺跡(飛~家一石組 ・果)
宍道 ・荘由住宅団地〈しんじ ・おぎたじゅうたくだんち〉遺跡
(古古墳奈桂集落)
松江崎(まつえじよう) (江一世)
芝原 〈しぱはら)遺跡(京~平官9・居館'l
小丸山〈こまるやま)古墳群(盲古墳)z竹矢陸(なかちくやうしろ) I号車(古ー古!Jt)
議長(ながみね)遺跡(弥集落 ・ ) 
森ケ曽根 (もりがそね)古積(古ー古墳〉
く分布調査>
買神〈てんじん)遺跡(弥一揖!古一車高 ・i岬)
山地〈やまじ〉古墳(古一古墳)
教員寺(きょヲこっじ)跡(白~奈寺)
古市〈ふるいち)遺跡(京一寺ヲ)
田津中の津(みつなかのつ)古墳(古古墳)
昭和160年度保存事誕報告暫史跡松江出
芝原遺跡
小丸山古墳群
中竹矢後 1号壇 ・長a経過H跡
周布'J学校建設予定地内型文(議ケ曽根古墳)捷報
塩冶地区遺跡分布調査 l
建設省新庁舎建設に{すっ天神遺跡捷報IV
山地古墳尭報
教畏寺2
古市迫田療
照的槌置水山師増設事業に伴う御li帥の路古墳尭絹i
3 
3 
?????
86 
86 
?? ???
鹿日町執委
王揖町教委
宍迫町教書
広瀬町教委
広踊町教書
仁多町教書
仁多町教委
仁多町教委
三刀屋町教委
今革協戸(みようぶんゆど)遺跡群藤山(ふじゃま〉遺跡
ヮー j坑，ヲ集落)
臨山(Jじゃま)古墳(古一言同噛)
古浦世丘〈こうらさきゅう)迎跡(弥 ・古一包)
南講武小田(みなみこうぷこぎこ)溜跡(弥甚)
出雲王作〈いずもたまっくり)跡(古~平一工房 ・集落!古一古墳)
随音寺(ずいおんじ)横穴群(古横穴基)
富田川戸I床(とだがわかわとこ)追跡(中「丘一聾高)
富田川河床(とだがわかわどこ)遺跡(中「丘一車落)
郡屋勲(ぐんやしき〉古噴(古古墳)
比久尼原〈びくにはり)横穴群(古ー横穴基)
無木(むき) 1号古墳(古一古墳)
殿河内(とのごうち〉遺跡(中居館・城)
- 1倒ー
名分溺戸迫跡群t時武地区県富田場整備m聾尭報2
鹿島町埋文緊急調報1
山富3ift保存管理計画龍定報告書I
摂迫町埋文報5 随音寺杭i¥t洋調報
世田川河床迫跡河川良書i担旧事撞に伴う尭報
飯梨川中小河川改睦事業に伴う富田川河床遺跡尭揖
郡屋敷古墳 ー調査と石室の移韮ー
比ノ人尼閉鎖仁穴群緊急尭報
制木 1号古墳試掘調概
殿河内遺跡尭報
宮ノ土地区
荒神苔遺跡嗣鍔と嗣矛
鳥担県金城町内遺跡分布調報 ]-i!i佐・長田地区
隠畦国黒木の迫跡
岡山県
県埋文報告16
伊主書留B鶴間九酷塁走菌話路著書官喜味
認調査
県埋文報田 酉奥遺跡
m山市埋文尭報19 緑山遺跡草加l部工誕団地第二期拡幅
工事に伴う製鉄遺構群尭報
津山市埋文尭朝20 樋ノ口遺跡弥生・古墳時代水路の尭
掘調査
津山市埋文尭報21 7タイ遺跡
津山市埋文尭報22 寺田古墳
総社市埋文尭報3 高本古墳群
北房町埋文尭報4 谷尻遺跡赤茂地区
北j房町埋文尭報5 備中平坦跡
荷台町埋文尭報西河内上遺跡
岡山県勝目塑奈義町山伏尿遺跡事後同企草団地建設に
伴つ埋文尭園調査
荒神谷(こうじんだに)適跡(弥官銅器出土地)
〈分布調査〉
隠蛇t'J'1古舘〈おきはんがんやかた)跡ほか(先~中ー館ほか)
く緊昔、確認調査の概要〉
草地区〈はすいけじり)遺跡(拠陸 ・弥中~後・奈~平一包
日・平集落近潟1
若葉禅(たくみい It)壇跡(弥~中ー包!近代一石垣}
便田型犬いたおき)遺跡(弥~近ー包!古-一高)
暫11尾~(しんじようおのうえ〉壇跡(祢叶斤 包，弥・古一期落)
艶壁条里(みのじようり)遺跡(正一水面)
二巨図〈にたん幻 B遺跡(弥・古一車高古週中土坑・
皐草 ・水団?近一宝章)
野χ(のもと)遺跡(古「丘一包事~中?ー集落)
西興〈にしおく}迫跡(間接墓)
級山〈みどりやま)遺跡(弥集落古古墳，飛ー製棋)
t自ノ仁1(ひのくち)迫跡(弥~古一水路)
アタイ〈あたい)遺跡(弥中集落!江一墓)
寺田(てりだ)古墳(古一古境)
高本〈こうもと)古噴1昨〈古一古墳〉
谷尻(たんじり)壇跡(弥 ・古 ・高 ・中一集落)
赤茂〈あかも) 1号墳(古一古墳)
備中平(びづちゆっひら)遺跡(縄ー包!奈一集落l 京~平渦
中集落 ・甚)
戸河内上〈にしごつちかみ)遺跡(古~飛ー古墳事包)
摺岨 〈子り ぎこ)4号墳(古~飛古墳)
山伏塚〈やまぶしづか)遺跡(中「丘一軍・道)
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空川町教委 85. 10 
金城町教書 86. 3 
隠佐島前教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
津山市教委 86 3 
津山市教委 86. 3 
津山市教委 86. 3 
津山市教委師 3 
総社布教書師 3 
北房町教委 86 3 
北房町教墨田 3 
落合町教委 86. 3 
東聾町教書 86. 3 
3 86 
5 
3 
85 
86 
ii語
要員主主埋
賄主主埋
文化庁
乙佐埋〈おとさづか〉古墳(古古嶋)乙佐埋古墳尭報岡山県邑久郡牛窓町
小幅佳目黒(こばしばめぐろ〉遺跡〈弥中溝，平構)
鵬主計E鰐ヵ:?22%主副主品?止Lf控í~ (酬~
く分布地図〉
自世話知書堅持知自室大学路島北地区
明盗事韓首管官需品甲山大学津島地区遺跡群の調査
自国過跡咽史跡・名勝 ・天賦紀宮物および埋文包制地
岡山県
中溝適齢尭概
小橋詰目
10 
9 
85 
85 
m*繋
中溝(伝かみぞ)遺跡{弥中・弥櫨 ・古前 ・平憧 ・平末~鐙水田}
3 
3 
86 
86 
委
書
教
教
例
川
県
3 86 広島市教委
亀山(かめやま)遺跡(弥聾帯)
重揖国府(ぴんごこくふ〉跡(弥「丘一包平井戸i 車~平一
落9・官?) 
北笹山崩 〈きたたにやまじ aう)跡(中械)
永町山崩 〈忽がまらやまじよう)跡{中ー櫨〉
池田械〈いげだじよう〉跡{中岡〉
県
岨山遺跡一軍5・6次尭概ー
備後国府跡 推定地にかかる第4次調間一
島広
広島市東区温品所在北谷山城跡尭報広島市町文化財制
3 86 広島市教委旭国埴跡広島市左伯区五日市町所在集覇市の文化財お
大明地遺跡 10 
???
85 
?????
広島市教書
・県埋文調
査センター
竹原市教委
尾若布教垂
直橘町
芸北町教書
豊平町教委
大明地〈だいみよヲぢ〉 遺跡(弥集落!古古墳)
間崎拙(たかさきじよう)跡(中出)
尾道〈おのみち〉遺跡{中一港町〉
丸子山惜(まるこやまじaう)跡(中一回)
陣床〈たるどこ)遺跡群{先~周一包〉
く分布地図〉
-1師ー
一弥生町村と古墳の尭偲悶査
広島県竹原市高崎域跡尭報
尾遭遇跡 市由地尭掘調査 19制
倉構多賀吾氏と丸子山械跡
1床遣帥群の研究
盛平町文化財地図
本開平廃寺昭和60年度尭概
神辺町埋文相V 一大宮遺跡尭概・嗣領遺跡毘恒一
県埋文調査センター調報41 山陽自動車道建設に伴う埋文
尭報E
県埋文調査センター調報48 闘員塚尭報
本田平廃寺〈ほんごうびりはいじ)跡(白ー寺)
奇富 i5ttfj 鍛 i喜二~btf一型高，事一井戸 I 中ー集落)
欝〈れ山よりず(MFf一揖}
童書iZ;4ftE15露i喜二型阜市ト
官需主霊童)(ひろしまめんしぼうせき〉会社'J幌川工場跡
輯(ごう〉貝埋(近ー貝埋)
県埋文調査センター調報49歳ノ神遺跡群 ・中出勝負峠墳 歳ノ神(さいのかみ〉遺跡群(弥型車 ・高)
墓群 中出勝負峠はかいでしょうぷだ剖墳甚群(古ー古墳)
県埋文調査センター調朝日背木原遺跡尭報 青木原〈あおきItら〉遺跡(弥前車高 ・革，古聾落。平集落}
県埋文悶査センター悶朝日大宮遺跡尭報 大宮(おおみや〉遺跡(古鼻高)
県埋文調査センター調朝日丑商遺跡発報 丑商〈ヲしとら)遺跡 (ヲ 満 ・土坑)
県埋文調査センター調報53 銭神第1・3古壇尭朝 銭神〈ぜにがみ)期 1・3号古墳(古古墳)
賀茂学園都市開尭整備事草地(西町屋地区}内遺跡群I
三良塩町の原始・古代 岡田山第3号古墳艶掴譜査の配揖
大明地遺跡
ま戸千軒町遺醐酬明年報酬草戸千腕町遺跡第33
艶概
車問:ti i出鑓露 l~二弘)
7 14 i13控室{道祭 E一事)
ii21:ti欄器(京jij:ti i器韓関毒事;fd諸j
草戸千軒町 (<事どぜんげんちょう)遺跡 (中一都市〉
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御調町教書師 3 
神辺町並墨田 3 
県埋文調査 86. 3 
センター
県セ埋ン文タ調ー 査 田 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 届 3 
県セ埋ン文タ悶ー 査 86 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県..埋ン文タ調ー 査 団 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 田 3 
県セ埋ン文タ調ー査 剖 3 
県埋文調査田 3 
センター
県埋文調査 86. 3 
センター
県草戸千軒師 3 
町酔調査
研究所
?????
?
?????
???? ??? ???
?
?
?
???
? ?
???
????
広島大学統合格転地埋文尭掘調査年報V
大成〈おおはり)遺跡(古ー持活)
王満!7.(てんまばら〉遺跡(縄 ・弥中ー包・鼻高)
高空諸君干〈たいし φ くかんのんとう)洞窟遺跡(先~
照鑑別むよ品目;日誌抗菌哩J洞穴)
富Z3i:ti::;13Z54量産i立て苦手主 ・iI-明ー 包)
大成遺跡出師 3 
l'tl'l 
麓Z間
関査室
器麓
師 3
部 3
剖 3
山 口 県
県埋文報開 悶過2号 ・四辻パイパス今宿車遺跡 今宿車(いまじゅくひがし)遺跡(中一組寵) 県教 吾朗 3
l思埋文輯印刷回墳墓群W 朝団 (;;さだ)墳墓群(弥一畠) 県教吾朗 3 
県埋文線開花岡遺跡 i目i221精前古車匂}
日埋文相91 紐雑木牌台地追跡(上ノ山地区) 睦雑木柵台地(;;やらぎ ζうどいち〉遺跡(弥型車!中興高 ・事) 教県教育吾酎団・県 師 2 
県埋文報92 田制遺跡一豊浦郡菊川町一 閏畑〈たiぎた)遺跡(中一弾落〉 教県教育垂財団・県 郎 2 
県尭埋朝文報93 そう1;(ら 県宮闘掛聾嗣司E聾に伴う智原遺跡 !l!原(そうばら)遺跡(中-!j!高) 教県教育委肘団・県 師 2 
県埋文報94 たかはた 一大出郡日置町同制遺跡尭報ー 高畑(たかはた)遺跡(問、中~古初 ・軍陣~江初一揖描) 鞍県教育委財団・県 出 2 
県埋文報95 長門揮川古謂探111号燕尭報 長門深川 〈屯がとsかわ〉古甫(江一議〉 県教委師 3 
県埋文報前大内氷上古墳 大内氷上 (おおうちひかみ)古噴(古古IDl 県教吾朗 3 
県報埋E文報97 とよた 土地改良総合設備"'1世に伴う埋士控 豊田(とよた)条里(官'-'"丘一包l 古 ・奈~平 ・室~江一水田) 県教育財団出 2 
山口市埋文報21 西遺跡 西(にし〉遺跡(縄川弥集落古集落) 山口市教墨田 3 
-1国一
山口市埋文報2 大内氏築山跡I 大内氏遺跡睡概W
睦雄木田週跡若宮古墳及び周辺遺跡確習調聞E
垢困舟原 ・柏原遺跡下水道山路終末処理場迎睦計画にと
も'.う迎情確認悶悶
阿知須町埋士尭報7 丸塚遺跡尭概 D地区捕 11X調査
埴山遺跡署置拍岸の高地性集落
中ノ浜遺跡第91X毘概
畳北町埋文報7 土井ケ浜趨跡第10次発慨
山口大学構内遺跡調企官T究年報日
山口大学構内遺跡調査研究年報E
山口大学栂内遺跡調査研究年報W
長桝遺跡尭匝
徳島県
黒谷川淵頭遺跡I 昭和59年度発慨
鼎主主川部頭遭蹄現鋭宙科
若杉山遺跡尭圃(一昭和60年度 ) 
土佐泊大谷遺跡本四連絡楠関連迫路改良工事に伴う埋文
尭担制宜略報
豊島大端本団地動物実験施設雌山埋文尭醐宜現
賢料
大内氏遺跡富山 〈おおつらしいせきつきやま)跡(中一館)
義高品TZ:LE型J首都主一古!O)
垢中旧舟県J高R)(あかだふなはら)追跡(古~京一包l 古ー土坑 ・m苗守
丸嫁〈まるづか)遺跡(古樽)
城山〈じようやま)遺跡(弥一鼎龍)
中ノ棋(江かのはま〉 遺跡〔弥華中高}
土井ケ棋(どいがはま)迫跡(弥甚)
喜田〈よしだ)錦MI枢謹~喜一包・2h
回 (よしだ)iIr.lM 14・151&('lt.?-JIl か)
主器出品「商しだ問〉遺跡f、弘MI2司・N開12区高(古説・中1t井戸毛弥主・主古で・結平~構)
ずはし")君臨NI2伝言宰総当回 だ)iltil> K • Lー か)
冊医(学よ部{うべいがくぷ} 1 
長桝("がます〉遺跡(先・縄集落)
黒甚/1問巨頭((ろだにがわこヲず〉遺跡(弥後~古初ー集落 ・事〉
m谷川郡田園((ろだにがわこうず〉遺跡(弥後~古制ー集落 ・菖)
若杉山(わかすぎやま)遺帥(弥末ー包・土坑)
高位泊大苔〈とさどまりおおたに〉過跡(奈~平-tit7IJ・減
一水田 ・集落)
庄 (しょう〉遁跡動物実験施設地点(弥 ・東一1・甚)
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山口市教吾 86.3 
下関市教書師 3 
下関市教要部 3 
阿知須田I教事師 3 
豊浦町教墨田 1 
畳楠町教委 86. 3 
豊北町教蚕 86. 3 
山 口大学 85.12 
山口大学部 12
山口大学 86.3 
県化研旧石究器会文 85. 10 
県教委 86. 3 
県教委曲 12
鶴喜 ・県出 3 
県教委 86. 3 
県教書 85.12 
??????
県教蚕
槽島市教書
県得物館
県 博 物 館
露五菌E
名東 (みようとう)遺跡 (弥 ・室集落)
阿世間府 (あわ ζ くふ〉 跡 (奈~平一国)
山ノ神 {やまのかみ〉古墳群 (古一古墳)
若杉山{わかすぎやま〉遺跡(弥末~古制ー包)
能1&寺山 (のろ じゃま)1号古漬(古一古墳)
く分布調査〉
名東遺跡現説資料
同被国府跡第4次調概
県博物陪紀要17 山ノ神古墳群調報
若杉山遺跡第2次閥宜現説資料
羽ノ捕町総合学術同報
県JI 香
3 
3 
3 
3 
86 
86 
86 
86 
書
書
県融吾
高松市教委
教
敏
県
県
メl胆郡(かりたぐん}条里ほか(縄~中担蕗ほか)
下川樟(しもかわづ〉 遺跡(昨~古ー包 ・聾落奈~平一務 ・畢蕗，
高一回，嘩-iI)
宮 〈おかみや)古墳(古古墳〉
型通寺械(しょうつうじじ aう)跡(中ー蝿)
醍醐 〈だいご)3号墳(古 古墳)
かしが苔(かしがたに〉古墳群 (古一古墳}
日骨相日早産断自動車削椴に伴う埋文尭醐査誕績報告
顔戸大橋遁設に伴う埋文調概W
???????
普通寺市教書
国分寺町教要
高掴町教委
豊中町教聾
仙避(せんゅう)遺跡(弥一車)
讃岐国分寺〈さぬきこく ぶんじ}跡 (車~平一国寺)
矢ノ問 (やのおか)古墳 (古ー 古墳)
宮脇〈みやわき)遺跡(中一指蕗)
高松市鬼無町是竹所在の円
昭和曲年度尭慣
醍醐3号墳尭輯
かしが吾2号墳 ・3号墳尭報
墳の調査
仙遊遺跡尭報
特別史跡讃蛇国分寺跡
矢ノ岡2号石棺尭報
宮脇遺跡
85. 12 
3 86 
吾
今拾市教聾
融県
?? ?
?
???????????」』??
?
?
?
?
?
???
??
?
?
?
?
?
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県
週後今市遺跡費睡県県民主化会館 ・聖蝿県総合福祉セ ン
ター迎設に伴う埋文報
今柏市内遺跡詳細分布調査 昭和田年度間報(畳料編)
媛愛
大の械跡埋文報
埋文報18 宮前川遺跡中小河川改畦事業埋文報
匙る埋蔵文化財 2 宮前川遺跡
髄南甲車跡開園場整備輔(朝倉村南甲平休地区)
埋文
高知県
高町空港拡揖整備型車に伴う埋文尭報田村遺跡群・田中
地区
宿毛目嫁尭報
田村遺跡群第1分冊~第15分冊高知空港拡張整備事撞
に伴う埋文尭報
土佐図面跡尭報6 ーノ坪・鍛冶給 ・松ノ下地区の調査
大津端跡
吉良城跡目
高知県韓村吉原域跡
西土佐の中世城館
福岡県
福島自霊長言鱒諸説ヰ品開眼埋文報 1 合の原遺跡
説明暗皇子関係埋文報6 甘木市所在柿原古墳群の
大の城(だいのじ よう)跡(中城)
宮前/11(みやまえがわ)遺跡(弥土坑 ・鴻古包・集落 ・堰
堤状遺構)
宮前川〈みやまえがわ〉遺跡(弥 土坑・溝ほか古車高ほか)
朝畠南甲(あさくらむんこつ)遺跡(縄包l 弥 ・古集落
奈ー葺)
田村〈たむら)遺跡(称中 ・憧聾高・甚i 中集落，近基)
宿毛(すくも〉員塚(縄ー貝壇)
E24r長L望跡調7包dt豊富:許弥中・後揮落
土中佐ーヒ国間ット()とさこ〈が〉跡(古 里穴状遺構 1 車~平初 宮
大津蹴〈おおっじよう〉跡(中城)
吉良雄〈きらじよう)跡(中ー械)
吉原域〈よしはらじよう)跡(中蹴)
匝巳埴(たつみじよう)ほか14揖館(中城)
真竹(またゆ〉遺跡<' 型高ヲ)
告の原(ごうのはら}遺跡(弥中一集落I 古一横穴基)
怖原〈かきiまる)古墳部(古~白古墳)
-111ー
土居町教委 85.1 
県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 85. 9 
県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86 3 
高知市教要 86 3 
春野町教委 86. 3 
続村教委 85 9 
西土佐村教書 86. 3 
県教書 86. 3 
県教垂 86. 3 
九州横断自動車道関係埋文報7 'J¥郡市所在小郡正尻遺跡
の調査
量湘74F阻遺跡・上長延 1-3軸臨場整備事
に伴う埋報2
福岡市埋文報125 柏原遺跡群n -柏原古墳群の調査一
飼岡市型文報126 高速鍛道関師域文報V 怖多 高速
酷泊問時則金(2 ) 
要思?埋文報127吉鵡榊1 市週閏 ・臨臨開問
福岡市埋文報1甜南八幡遺跡群E トヲナシ遺跡
福岡市埋文報129 有田遺跡群一軍81政調査一
福岡市埋文報130 比恵遺跡ー第6/X調査 ・遺物縁ー
福岡市埋文報131 福岡拙肥ljig岨市庁舎建設に伴っ埋直
文化財の調査
福岡市埋文報132 今宿五郎江迎跡I
稲岡市埋文報13 那珂久平遺跡 I
福岡市埋文報134 羽般戸遺跡
福岡市埋文報1拓恒ft周辺遺跡調報1 下水道工事に伴
う調査。田4・8以判世7
制岡市埋文報136 野多目枯躍遺跡E
開請埋文報1肝福附早良区醐崎遺跡皿 第7・9
福岡市埋文報1却福岡市早良区臨時遺跡W 第8・10
.11/X尭報
縮岡市埋文報139 有田 ・小田部7
'h郡正尻 〈おどおり L，う じり)遺跡(酢中 ・後集落
弥~鎌一滴I 東~謹一包，平一井戸，奈 土ー坑・務〉
楢現埋南(ごんげんづかみはみ〉坦跡(事~古集落，事務 ・1ニ坑}
大江南〈釘おえみはみ)遺跡(弥一 穴I 平~雄一土坑・井日E2落}晶 (かみ江がの.，¥:;) 1-3号墳(古古墳)
柏原 〈かしわら)古墳群(古一古墳)
1専多 (はかた)遺跡群(弥一盛!古~平一包，平末~粧 土ー抗・包l
鎌一著書 近ー片戸 ・土坑)
吉武(ょしたけ)遺跡群(弥一川 ・ピット I 古一鼎落)
トヲナシ(とをUし〉遺跡{古~奈ー鼻高}
有田 〈ありた〉遺跡群(縄 j抗弥土坑・井戸古鼻高
奈→争戸 ・梓葉末~平一製鉄I 年一揖膏・時中ー槻)
比盟 〈ひえ〉 遺跡事写(弥~古集荷 ・基，古古墳)
稲阿世肥前掴(ふくおかじようひぜんぼり) (江一城)
今宿五郎江(¥、まじゅ〈ごろうえ)遺跡(弥土坑 ・榊!古井戸
平一期措I 雄一甚)
jJl珂久平 〈江かきゅうひら)遺跡(弥ーホ因。古水田百~平
一条旦，巾一条里・水田)
羽栂戸{はねと)遺跡 (先ー包周一上坑。弥基。古車帝
京~平4駐車。古~中間一製'iJ¥
姫付 〈いたつけ)遺跡 (弥一水田 I 高~平一包， 古京~ 水田}
帝国枯草川めうちわたし〉遺跡(縄ー貯蔵穴 ・川古一県高 ・
臨崎(ぷじさき)遺跡(弥中一基・土抗，古~平-:1:坑I 古一割高 l
Z買~室包)
臨崎〈ふじさき)遺跡(弥一盛!中 締ー)
g;器器保i?議談7豊富本議事主
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県教委 86. 3 
1阜事I 県 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86.3 
福岡市教委 86.3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福南市教書 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教事 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教書師 3 
福岡市教吾 86. 3 
福岡市教吾 86. 3 
福岡市教書面 3 
福岡市埋文報140 福岡市早良区原遺跡2(第9次調査
の報告)
J京〈はら)追跡(弥後-i'li・集落I 古初-!i'時・集落 rl:-i悼・集落) 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報141 那珂八幡古墳昭和59・曲年肢の重要
遺跡確認調査及び臣官剥概
那珂八附(伝かはちまん)古憤(古古墳} 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報142 丸腿山古墳E 丸限山〈まるくまやま)古墳(古一古墳) 稲岡市教書 86 3 
福岡市埋文報143 吉武高木弥生時代埋罪遺跡の調概 吉武高木(ょしたけたかき)迫跡(弥甚) 福岡市教吾 86 3 
福岡市埋文報144 博多刊 博多過跡群第26iX調査の慨要 博多 〈はかた)迫跡前(平末一品平~中 ・鞍~江都市) 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報145 比恵遺跡第9・10次調報 比車〈ひえ)迫跡群(弥・古一井戸 ・集落I 古一揖) 福岡市教書 86 3 
那珂久平也跡 I 那珂久平 (t.るかきゅうひら)週跡(古 ・中一水田) 福岡市教墨田 3 
飯盛追跡説明会賢料 腫盛(いいもり〉遺跡(弥~古一甚 ・集落) 福盛岡遺市跡教調委曾祖・躍 田 11 
久留米市文報45 車部土地区画鰹理事業関係埋文報5 神道(しんとう〉遺跡(縄 (ー平組榊奈!奈ー士坑・官 ・梨龍 平 延) 久留米市4佐藍 86 3 
ヘボノ木ず(へぼのき?)遺3跡 ~雪平一集i落・官f) 
水松御洗堂ケ本島(み(みまつあどがらういもじ)とま ~平捌誕落・ 高)包)
久留米市文報46 筑後国府跡昭和l閲年度尭概 筑陸国府(ち〈ごこく J，)跡(弥 ・京集落 1 平器国) 久留米市教委 86 3 
久留米市文報47新婦迫跡吹上遺跡
久留米市埋文型組I 新開(しんぶ〉迫跡跡(朝(布純i早土~坑暁?ー古包中平ー集中4落)錐上(ふきあげ)週 早 ， 官)
久留米市教重 86 3 
久留米市文報48 上津j塁跡 上司E土旦(かみつどるい)跡(白~車防旦) 久留米市教要 86 3 
飯塚市文報10 寺山古墳立岩周辺追跡調報7 寺山(てりやま)古杭(古←古墳) 臨埠巾教委 86 3 
八女市文報12 室岡山ノ上遺跡八女市大字室岡所在山ノ
上遺跡2iX・3改調概
室岡山ノ上〈むろおかやまのうえ〉遺跡(甘やJ-中集落) 八女市教事出 3 
八女市文事U14 鶴見山古杭福岡県八女市大字豊福所在古
墳の調査
鶴見山(つるみやま〉古墳(古ー古墳) 八女市救出~ 86 3 
証橋市文報18 下稗田遺跡
の調査
L地区福岡県行橋市所在趨 F稗田(しもひえだ)遺跡(弥 ・古一集落) 行描市4主書 86 3 
小郡市文相由 三択栗原遺跡V 稿岡県小郡市=沢所在遺
跡の調報 蒜三沢中栗苦原(みさわくりはら聾}壇苦跡?(骨訓末~中初 .m高・祭!~ 初←聾落l 古桂 小郡市教~~ 86 3 
小郡市文朝団横隈弧埋遺跡皿 福岡県小郡市横限所在遺
跡の調報
検服組理(品こくまきつねづか)迎跡(古後~飛一県高
白~奈初 高平事)
小郡市教書 86 3 
小郡市文報30 大極参1遺跡V 福岡県小郡市大臣弁所在迫
跡の調報 大臣井〈お末おいたい)遺跡(弥土~坑近・ー 包!弥)中一集落弥中 ・桂-*-m高!奈初 ピット 小郡市教委 86 3 
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織踏査三国Z特融二主盤輸品髄 三国の鼻(み〈にのはは〉遺跡(弥墓 ・畢，古一墓) 小郡市教聾邸 3 
整小郡理市事文量報関3642坦王=調沢報・車4古賀遺跡 みくに野第二土地区画 =沢 ・東古賀〈みさわ ・ひがしこが)遺跡(弥前~中初聾落) 小郡市教聾師 3 
場事文京3に鯨T2鰹画躍草案臨重要請野跡 樟古c伊勢〈っこはかぞり)遺跡(古~自集落事基〉 小郡布教聾師 3 
出頭車報まく望書望塑臨画豊富塁率臨量購訴
構飛隈ー鍋島穴菖()ょこ〈まなぺ〈ら}遺跡(弥後 墓 古里穴・揖穴葺 IJ\~何1教書 86. 3 
軍在曹遺野跡市の調文報査13 脇田遺跡E 福岡県草紫野市大字塔原所 脇田 (わきた}遺跡{弥中 ・古初車高) 筑紫野市教書出 3 
筑紫野市文報14 よの浦場跡 上の捕 (かみのう剖遺跡(古古墳，中末叶丘初ヲ 周溝) 筑龍野市教書部 3 
童書官童話ゐ5宜御草地区遺跡御草地区県営圃場整備事 調古笠一地集区落(白み~か平さ一ち官〈)，温奈跡車(先詰)・弥後~古初 ・古佳 ・奈ー包， 筑需野市教事前 3 
春所在日市遺文跡輯の調16査帯目地区遺跡群羽 福岡県春日市大字春日 限1Jt;:1?域相当字書五訂正喜j 春日市教書師 3 
高野調塘慨市文相7 仲晶遺跡V 福岡県大野城市仲醐辺遺 奈仲島井(戸なか-i!Iしま・県)遺福跡?)(弥 県高 ・稗l 古 溝 ・竪穴I 大野械市教書師 3 
高野在崩遺市跡文調報概18 上醐跡I 福岡県大野師大字上大利 上園〈かみのその)遺跡(古ー聾寵・土坑・溝，平一井戸・集落〉 大野城市教書師 3 
宗跡融，市吉文留輯車田10遺帝肺瞳埋文艶概 大弁三宮遺跡，池浦rp田遺 議=ijおおいみつ〈ら;fFJ持i落) 宗融市教書面 3 
高車 いよけしとうめらたきかょだうで 寵・ 一聾落)
謀罪謹品の議木柑群E 福岡県粕屋野道車町大字 乙植木 〈おつうえき〉古墳群{古古墳) 須車町教ヨ喜朗 3 
事賀在町遺文跡報の調6査花見遺跡 軍2地点 福岡県糟匡郡古賀町 花見 〈ははみ)遺跡(弥中鼻高) 古E町教書 86. 2 
里離協調霊光長刷跡福岡県宗脚福間町大字手 手光長畑 〈てびかはが6また)遺跡(弥集落，古古墳中聾石) 福間町教書面 3 
里説書君主墳富昔話ZR群福岡県連賀郡岡垣町大字原 原草場 〈はら〈さ 1<)古墳群 {古古墳} 岡垣町教聾剖 3 
鞍所圭在町遺主跡墾群の4調安盆雄遺跡群 福岡県鞍手郡晦手町大字八辱 安埴 〈や。しろ〉遺跡群(古ー古墳・甚〉 鞍手町教書師 3 
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書室町P5宙船苔追跡 福醐岡県鞍手郡附若宮町大字高
週の綱査
若宮町文報6 汐井出原古墳群福岡県瞳手郡若富町大字
沼口所在遺跡の調査
E1|眠艶師離電車私縫里遺跡 福詞県高檀即
壁』町文調7 塑戸古墳群 ー師岡県明陣郡桂川町大字削
戸所在古見俳の調査
霊堅持字血.??号室都芸品削豊岡県脚部車檀町所
筑睡町文報 1 木下遺跡福岡県高曲部筑檀町大字長尾所
在遺跡の調査
穂波町文報2 大門遺跡 ー沼岡県期締部檀描町大字鱒所
在遺跡の調査一
三輸町文報5 栗田遺跡 (8地区) 朝企部三給町大字栗
田所副遺跡の1JIj査
前開町文報23 高田遺跡群第1次提報
川原町文報白井原泊跡群Vーオオカワラ地区尭報-
E聖書斡在韓自盟炉買料館展示品図揖第3車
二丈町文報2 曲り因遺跡揖2肱調査
喜井町文報3 月の岡古噴福岡県坪羽郡吉井町若宮古憤
の調査
開目文報i 西限主古墳 ・楠名古墳福岡県浮羽郡糊
所在古墳の
富川町文F5鬼塚古墳群福岡県八女郡広川町大字新代
在古墳の剖査
山崎町)l:報2 冥加埋遺跡福岡県田川郡川崎町大宇田原
所在遺跡の調査
苅田町文字型5 山口南古I~群 ー福岡県京都郡苅田町所在
環嶋監備報告ー
貴船苔{きふねだに)遺跡(弥末~古初 方周，古一初 集ー落I 近-M)
tタ井出時〈しおいかけばる)古墳群(古古墳)
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? ?? ?〈
?
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? ?
?
?〈??????
? ?? ??
躍がEI;ffZ占有害i毎戸)
鬼樟〈おにつか〉古墳群(古ー古墳)
草加!?hうがづか)宇跡(蝿ー土抗弥百戸中盟穴
後 -JI!瑞，古一畢高
山口南(やまぐちみ伝み)古合員群〈古 古IJl)
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若宮町教委師 3 
若宮町教葺師 3 
桂川町教委 86. 3 
tJt/l阿教墨田 3 
串檀町教委 86. 3 
筑盤町教委曲 3 
檀桂町教:~ 86. 3 
三輪町教要部 3 
前原町教委 86. 3 
前即、町教委 86.3 
前原町教喜朗 3 
二丈町教吾 86. 3 
古参1町教委 86. 3 
浮羽町教委 86. 3 
広川町教委 86. 3 
川崎町融委 86. 3 
苅田町教委国 3 
聾坤町文報4 豊前国府昭如60年度尭概 豊前Ifl~叫んこく川跡 (弥 ・ 古一包白~平一包 I 平一揖 豊津町教委剖 3 
ヲ)
北九州市埋文朝刊北方遺跡 北方 〈きたがた〉遺跡(弥中-lI!落} 北九州市教委田 3 
崎臨埋文朝44 蹄屋遺跡 → ヒ九州市小倉腿長尾六 蝿屋 〈ごうや)遺跡(弥末~古制一甚) 3議E髄剖 3
高九車州道市開文帳文語報485ー 中畑週跡・判日南遺跡 一九州制自 高中畑説II(?lu、長た童み話fる}み(先ー包制後一土坑跡 I
畑 t，墓か壇は )遺跡(平~掠 串高) i42鶴田 3
北場f所L在州市埋文相6 量宕遺跡E 寸t九州市小倉北区草困 量中宕包〈)あたご)遺跡(古車高・損・包!平寵・車・草草，
建壁髄師 3
北一九九州州市縦埋貫文自報動4車7道長闘杭野文A遺報跡91 (I -w-W区の調査) 長中野溝〈はがの〉古A遺跡窯 (古車高奈土坑平~唖 型高，
一 ・土抗.~-iii ) 
ずL州市壇文報咽北方遺跡 ー北九州市小倉南区北方所 主主品!ず』計官i豊7童書;戸近弥~-:-自主F 県高 主文砲悶査事室調 凪 3 
北係埋九州文字市型埋日文報49 潤崎遺跡 一国道¥0号曽根川イパス関 潤崎 〈うるさき)遺跡(古倒酷・県高れ縄「丘一包)
ま議i盟
北伴九う毘割市掴埋調文盆報国 守恒追跡 一国道担2号組事造工事に 守恒 〈らりつね)遺跡(弥集落〉
主文調主州査諸室E 届 3 
著書2害詩型世襲警高瀦2-jt九州市門司区大字吉 土瀬抗戸方!近(せ甚とか・皐た落)遺}跡〈平 聾落 瞳~車 集落・基・桝・ 3議事富田 3
北九州市埋文朝日陣子甚遺跡九州縦貫道関係文報¥0 陣江子鼎苔高()しょうじたに)遺跡(弥末~古初一集落I 車一睡帯}
ま器事E剖 3 
科目?蹴普賢所Z宜遺跡 ー北九州市小倉南区大字貰 県下世福 (平し~も師ぬき水〉遺面跡け(悶~中ー包，古・平一溝!奈~平一 iti高富田 3 
埋文調査室年報2 昭和田年且' く¥1遺跡の尭掘調査内容の概要〉
建壁鶴田 ¥0
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s 85 
3 86 
北九州市教育
委鑓霊団埋
九州ul史世
料館
F吉田〈しもよしだ〉遺跡(縄~古包縄後草子高奈包
平一基)
北九州市小倉南区吉田所北九州市埋文報39 下吉田遺跡
在純文時代後間割高酵の調査
大宰府(だざい")帥(弥一稗!車~平一官)昭和60年度尭概大宰府史跡
3 
3 
86 
出
笹
聾
融
敢
リ阜
県
く佐賀県下各地区の珊釘凋査概要 ・埋没条里磁回調査〉
久保県丸UI(<ぽいずみまるやま)遺跡(縄暁~弥前墓古一古墳)
県
佐賀県農業基盤整備事難に係る文朝4
久保虫丸山遺跡九州陥断自動車道関係埋文尭
賀
仏l文報83
U注文相制
報5
九州憤断自動車道開帳埋文毘置8(1岨4年度)
佐
9 
2 
3 
85 
同
86 
聾
拡散聾
佐賀市教書
事I県
?????????
佐賀市教書
佐賀市教委
唐禅市教書
唐都市教要
国博市教書
鳥栖市教委
????
?
?
?
?
??〉
??
?
?
?
? ???????
??????
?
?
???????〉??
?
?
?? ??
?
ょ????
?
?????????
?
???
?
?
??
?
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?
。? ???
?
?
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?
???
? ?
?
??
???? ?
?
?
? ?
?
?
?
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?
〈?????????
?
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? 〉 〉
?
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?
? 〈?
?
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?
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?
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〉?
?
?????
? ?
?
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??
??????
?
〉
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?
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?
???
〈 〈? 〈
?
?? ?
??
?
?????
?
?〈??
? ??
??????
? ???
?
??????? ??
?
??????佐賀県遺跡地図
久保虫工場団地内遺跡
{平経〉
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~ìt遺跡
増田遺跡
庖津市立報15 腫神社経塚
唐津市文朝16 見惜週跡群
名場越後四遺跡
1;¥栖市文報担八ツ並遺跡
????
3 
??? ??
86 
鳥栖市教委
日岡市教要
時栖市教益
鳥栖市教書
伊万里市教蚕
武雄市教書
武雄市教書
?????
大和問融甚
大和町教書
大相町教聾
3 86 神崎町教吾
3 
3 
3 
86 
86 
86 
千代田町教書
三田川町執聾
基山町教聾
真木宮の前〈まきみやのまえ)遺跡(弥~古阜市)
間代公園(たしろこうえん)遺跡(弥一期落 ・甚)
梅埴(うめさか〉古墳群(古古墳)
抽比悔堰 (ゆぴうめさか〉遣酔(弥甚)
陥現苔(ごんげんだに)窯跡(江一帯〉
期見 (しおみ1坦跡(弥土坑古怯輯落奈土坑奈~平
一包，中一』聾担描)i拡や引こ-l近E 土j坑!it.司溝略
場(いろぱ〉迫 (古4寛一車高I 弥一土坑。中一滴 ・土坑!
f1 葺〕
間ノ木(ごうのき)遺跡(弥一土坑・菖 ・鼻高I 近一歳。ほか}
茂署{らで)遺跡(弥集落 ?土坑竺車中~近里高・轟 ・土抗)
納手〈のうて)遺跡(弥一集落 土坑・轟，中「丘一里高 ・土抗}
百幅(，、た11し)遺跡{中~近集落〉
山下(やました)適跡{中末~近ー拙高}
七ケ緬(しらがせ)遺跡(弥甚)
曲、座(そうぎ)遺跡(弥・事 ・平一車臨 ・菖)
jt原〈きたはら〉遺跡 (弥・苦言 ・平一興市 ・甚}
宝描("うまん)遺跡{弥・苦言 ・平一車高・菖)
本告牟田〈もとおりむた)遺跡(古・中一車高・墓)
的iJ'ilIl(いくわこぶち)週跡(古・中ー鼎高・墓)
黒井八本担(くろいは勺ぽんまつ)埴跡倫中 .i愛土坑 ・縄
平末~瞳一井戸)
下中杖(しも認かつえ)遺跡(平 ・輔ー揖高}
t')E，司(わりた)遺跡(弥満!占集部江墓)
南笥団地建置に伴う明文報
六角川河川敵陣工家に伴
六角川河川改臨工事に伴ワ
みやこ遺跡
茂手壇蹄
烏価市文報却
国代公国遺跡
梅車古川R群
抽比悔妓遺跡
植現谷窯跡
武雄市文朝日上告
う埋文発報
腰騒報15下避
七ケ細遺跡
I!<鹿追跡
北原 ・宝満遺跡
3 86 基山町割番l且苔 ・ホ香(くろたに ・みずのみ)古墳群(古古噴)
3 
3 
86 
86 
基山町教華
北茂安町教聾
大埋(おおつか)古墳群(古古墳)
憤見苔(けんみだに)遺跡(弥一祭)
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???
本告$83遺跡・的小調週跡
佐賀県神崎郡千代田町
3 
3 
86 
酷
三幅町教書
小崎町教書
相知町教書 3 
???
5 
86 
????
85 
相知町教事
有田町教委
有田町教事
塩田町執委
県九州陶磁
文化館
草地書館
本分三本柳 ("んぶんさんぼんやはさ〉遺跡(弥・中畠落)
自立 〈じざい)遺跡(弥一期高 ・事)
布施ケ虫 〈ふせがり)沼跡(弥晶寵 ・事〉
世舵佐伊良尾(いきさいらお〉遺跡(白~宗一士抗。平聞命 ・
串柿舗~室 m落)
伊畦位中間(いきさ江かlまる)遺跡(蝿後一革、縄前一包)
伊舷佐(いきさ)遺跡群(倒 ・弥 ・中集落 ・甚)
山辺旧古車祉(ゃんべたこようし)群(江一寓)
小帥(おたる)2号車跡(江一熊)
大))1，町(だいこくまち)遺跡(車県高ヲ ・官ヲ)
南川原嵩ノ辻 (はんがわらかまのつじ〉 窯(iI一車)
広掴向{ひろぜむかい)寵{江~明 帝)
県沼寺 (せん.，$:<じ)洞穴〈先・縄 ・弥 ・平一包〉
本分三本柳遺跡
小崎町文朝4 自在 ・布施ケ里必世帯
佐賀県東松浦部相知町伊岐相知町文朝1 伊岐佐遺跡群
佐所在遺跡E干の調報
迫物緬
南川原議ノ辻窯 ・広緬向窯
皐福寺洞穴週明分布図く2刷〉
伊岐佐遺跡郡
佐賀県有田町山辺凹古車台t群の剖宜
小帥2号講跡
大組町遺跡
肥前地区古穣跡調報3
車同寺嗣穴の尭描ge揖
県文報81 上限遺跡
県文報82 県埋主調査車報IX→tム繍郡田平町所在
県文輔83 隠崎遺跡
県文報制今福遺跡E
う埋文報3
県文相85 I事早中被工韓団地造成に伴う埋文緊急尭報盟
国指定史跡出品和蘭商館範囲瞳曹調報
大村市文報10 大村岡(玖白崎)
大村市文報1 富の際遺跡群確a剥慨V
坤吉遺跡群尭報
歴史とロマンを求めて
3 
3 
曲
部
墨
書
教
教
県
県
上回，t(うえばる〉遺跡{先ー包。縄ー包 ・土坑!近ー包 土坑)
つぐめのはな遺跡(縄包)
県崎長
3 
3 
????
師
師
???
委
書
県教委
長崎市教委
大村市教書
大村市教委
平戸市教委
多良見町教
書長鵠塁
融
教
県
県
限崎 (とんざき)遺跡(縄包〉
今福 (いまふり遺跡 {先・縄ー包。弥~古初聾寵 ・甚i
中島高 ・墓 ・道路故遺構}
鷹野(たかの)遺跡(先・聞ー拙蕗)
出品不日蘭商館(でじまおりんだしaうかん〉跡(江ー商館)
大村抽(玖島城) (おおむらじ よう<<しまじよう>)跡(江一城)
富の限〈とみのはら)埠跡群(弥一事)
埠吉 (つよし)遺跡群(先ー包。弥一事 ・集落l 中ー包。近一鼎高〉
伊木力 ・館野神社〈いきりき ・くまのじんじ φ)遺跡 (縄~鎌一包)
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つぐめのはな遺跡
県道矢肱 ・南有馬組改良工事に伴
伊木力 ・熊野神社遺跡説明会
?????
東彼符町教委
崎町教委
大極部洞窟
調査団
川井川内(かわいがわち)遺跡(中一寺〉
佐賀 (さが)目塚(縄!l!落〉
大胆部 (t;おいたべ)洞直 (縄ー洞穴)
車位I'f町文報 1 1井川内遺跡
峰町文報8 佐賀貝埋略報
五四大臣部洞窟の調査縄文時代の水中目埋
??????
???」
?
?
?
↓??
???
???
?
??
「
??
? ??
?
??
?
?
?
?
?
????????
????????
?
?
?
?
?
?
?????
? ?
?
????
?
3 
???
3 
3 
3 
3 
凪
??? ?
田
師 ぜ
剖
出
書
要
県教書
県教書
県教書
時本市教委
嶋本市執委
委
書
書
教
教
主I
事k
教
!I;¥ 
県
日早
県
県
伊塩上原〈いさかヲえのはる〕遺跡 (蝿聾高弥後集落i~円高墓近相
豊占詰官ιZ議官戸時器購品在日目右堪)>
七ツ江カキワラ (ts.11つえかきわら)貝埋(蝿貝塚)
竹の下 (たげのした)貝塚(蝿貝塚)
大丸 (だL、まる〉遺跡(先~弥一-w南)
麟ノ迫(Jじのさ こ)遺跡 (先~弥一鼻高)
大観担保(だいかんぽう)遺跡(先ー包)
象ケH(どうがはは)遺跡 (先ー包)Z野 (叩遺跡(先一包)
飛車 〈いしとぴひがし)遺跡{先ー包)
神水 (<わみず〉遺跡(弥一聾龍 ・甚車~平一道・潟 ・土航・
貯蔵穴}
江田船山 (えだふはやま)古寸iI!(古古墳)
新南部潤野 〈しんはべうろごの〉週跡(縄 ・平一包・聾帯)
く分布噛図〉
戸坂(とさか)遺跡(縄 包弥鼎落事~平鼎高)
神水(<わみず)遺跡 (弥一集荷!高佳~平初一宮)
県
伊壇上原遺跡 ・石傍遺跡
七ッ江カキワラ貝埋・竹の下貝塚
一江津胡公園控備に伴う文it財調
楠本県旧石器時代制報
大丸 ・藤ノ辿遺跡
神水遺跡B
本
県文朝78
県文報79
県文報80
県文報81
~~ 
3 
3 
部
届
人吉市教書
山鹿市教委
人吉城 (ひとよしじよう〉跡 (11一端)
耐の口 (ゅのくち)横穴群 (古一横穴菖)
1叩
熊本市立総合体宵館 ・青年会館建設に伴
宇土市埋文報13 ヤンボゾ嫁古墳 ・楢崎古墳 ヤンポシ埋(ゃんぽしっか)古古墳墳 (古一古墳) 宇土市教墨田 3 
楢崎(t.iらざき〉古墳(古 ) 
空宇土市埋文朝14 田51!遺跡E 田平〈たびら) (組・平一土坑 ・基) 宇土市教委 86. 3 
=角町文報6 字土半島古I.lsI分布朝E く分布調査〉 二角町教委 86 3 
菊水町文報9 大江田 諏松訪塩原原(すわのぼる)遺)跡遺跡(出(~古一集ー 乱落高) 菊水町教書郎 3 
(まつぎか"る 組~古 ) 
頂埋古墳尭報 頂埋(ち ょうづか)古墳(古古墳) 鹿本町教委出 3 
津甚大塚車仰1号石柁出土人骨研究報告書 時袋大壇〈つぶくろおおつか)古墳(古一古墳) l血本町教書 86. 3 
調報富岡械 富岡賊(とみおかじよう)跡(近一世) 苓北町教委 86 3 
大分県
県文報72 悶拙路 「歴史の道」調報
県究報73 臼杵城路 「歴史の道j間報
県埋文報71 屋宗崩穴甚大分県大分市所在遺跡尭朝
ふいが蹴遺跡九州横断自動車道盟l量に伴う提視(日1町・
大分地区)
一般国道lO号中津パイパス埋文尭慨上ノ原遺跡群V
福岡週間中津バイパス埋文尭概中津市加来雌遺跡
九州横断自動車道建設に伴う尭間一日団地区一
昭和印年度大分県内遺跡詳細分布調慨5
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県教委 86. 3 
県教委 86 3 
県教委 86.3 
皇室私自剖 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委・日 86. 3 
'"道路公団
県教委 86. 3 
鎌高小添田~近(ーおた包かた)そ遺え跡〉遺群跡(古(先後一・縄軍浴包中弥聾後蕗輩，蝿高~〉古一包
ガランドヤ古墳群大分県日田市所在甚肺古績の調報 メfランドヤ(がらんどや〉古IJtIl(古古墳) 日田市教書師 3 
遺日跡間地区遺跡群尭圃I 長者開追跡 .tl'i留条里遺跡・吹上
長i吹E者個上間条1(里(ちょとうじゃぱる)遺中り跡)遺31(3先跡描・細弥ヲ阜ー前~一包包中)' 弥陸 車部}
sき〈あもげ)ど遺め跡じよ(酢う ー ( 一貯蔵穴 ・土坑}
日田市教墨田 3 
史跡周制施昭和田年度整備耳鳴に伴う尭報 悶拙(おかじよう〉跡(近ー拙) 竹田市教事前 3 
菅生台地と周辺の遺跡XI 下菅生B遺跡 ・上菅生B遺跡 下上稗菅!符生生・土〈(坑かし)みもずごう)B壇肺(縄早・縄前 ・弥憧 ・歴ー包 ・畠落 竹田市教墨田 3 
すごヲ)B遺跡 (縄晩・弥桂~古制基 ・聾描)
地部遺跡 鵠AH41tJARRdS日誠九撞ー包・土抗) 竹田市教委 86 3 
豊後高田地区遺跡群尭概E 上野条里遺跡 上野条里 〈うえのじようり)遺跡(縄陸一包。弥~古ー畠) 重量高田市朗 3 
宇佐if文報2 駅館川流壇遺跡群毘輔I 撃事前-) 宇佐市教垂師 3 がべ車) 〈 蕗古称j 甚古撞聾高
TwtJ1241;杭味干落)だいがはる}埠 ~ 
鬼i軍古墳 鬼揮(おにつか)古1責(古一古墳〉 国見町教委酷 3 
官鼎因遺跡 官細田 〈すがむた)遺跡(縄阜県高) 野津町教書剖 3 
布地地区遺跡群発概E 鰐Ftこ〉拘官;臨) 朝地町並幸田 3 キ{{たた(むむたむららふらしどもつうついるん} 蝿 . ←， 配江石佳)昭)
話事28都品査右京酉遺跡大分県草地区土地改良司喋 右馬岬京場の西原(ば{ぱうき遺ょ跡はヮに弥)し遺挫)遺一跡跡時(蕗縄(制阜!早古~~前一括包車落，E弥)' 弥 満 ・蕗)
〈ζ)うのる( ~晩 ー溝!古一聾落)
車町教書朗 3 
霊場遺跡大分県直入郡車町大字馬場開場所制跡の調 開場{ば1<)遺跡(縄ー包弥中~桂集落!平一基，~典落〉 華町教聾師 3
長野滞留遺跡 長野油田(伝がのつる}遺跡(縄 ・弥一包ほか) 直入町教書師 3 
宇土追跡 字土(うど)遺跡(弥一聾高，古一古墳〉 天瀬町教書踊 3 
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岩戸迫跡 岩戸 (¥、わと}遺跡(先一包) 清川村教事国 3 
宇佐官弥勅寺宇佐官弥勤寺旧境内尭概E 宇佐官弥'!J寺{うさみやみろくじ)跡{奈~寺)
盟史白1民Z措E置豊科 田 3 
鶴見古樹史跡川部 ・高森古IJ!群保存陸理事量報告暫 鶴見〈つるみ)古墳 (古古墳) 2史館詰民Z陥賢盟料 血 3 
大分県旧石器時代遺跡分布図凶86 く分布地図〉 日周府情大物学館付 邸 3 
宮 崎県
県文報担
宮崎学園都市埋文尭慨 (V)
保木下遺跡新名爪川小田横河川改修事離に伴う埋文報
陣北尾畑遺跡県道延岡 ・西師蹄改良工事に伴う埋!Jt尭報
吉村第二土地区画整理事車に伴う埋文捷報坪ノ却凶跡
蓮ケ池横穴群保存整備事聾概報1(昭和60年度計測晴概)
布崎市文朝4
延岡市古代置料収蔵目銅
桂陣遺跡・結シ遺跡岨崎土地区画聾理事揮に伴う埋文報
耳l附遺跡鞄報
???
??
????
?
?
?? ?
?
?
?
??
??
?
〉??
?
?
?
?
?
?? ??
??
?
??
?
? ??????
? ??? ?
????
?
?
? ?
?
?
?????
?
???
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
。?
?
?
????
? ??
?
〉
?
???????
?
????
? ???
?
???
?
?
〉
???
】
????
? ?
?
?
???
??
?
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?
?
?
?????
? ?? ??っ? ?
?
?
〉
??
?
??
? ??? ?
?
?
? 〈
?
??〈?
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ゅ
〈
? ?
?〈?
??
??
〈〈 ? ?
?
?
? ? ?
〈
?? ???
〈〈〈
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?
?????????? ??
?
?
?
?
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?
???
県教書出 3 
県教書師 3 
県教書部 3 
県教書出 3 
宮崎市教吾朗 3 
宮崎市教書出 3 
割l域市教書同 3 
延岡市教書師 3 
日向市教岳部 3 
日向市教書酷 3 
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西部市埋文尭報l
西都原古サ員研究所 ・年報車3号 昭和同年度
西部市遺跡詳細分布報
えびの市埋文報 1 えびの市遺跡司詳細分布輔
悶野町埋文報3 芳ケ迫笥 1-第3，札ノ元過跡
野尻町文報 1 新村遺跡 ・高山遺跡 漆野原県富ほ場整備
事曜に伴う埋文尭恒
事官町文基肘調査世慎4 井水地下式繊穴輯 ・市の繭地
式横穴群上ノー遺跡
聾道南遺跡尭朝
新宮町文報4
川陶町文報4 上ノ原追跡
宮崎大学埋文報 I 苗大出学部平畑遺跡xxv区
昭和59年度
鹿児 島県
北水戸(きたみと)地下式墳(古一高)
金由上〈かね〈らうえ)地下式墳(古一都)
寺開(てらはら)謂 i遺跡(弥末一品市)
上野〈うえの)遺跡(弥一基)
千畑(ちばたけ)描穴蕗!tc古-t!穴)
t心崎(じようしんばる)地下式樹 (古一甚)
寺版〈てらばる)古墳(古古憤〉
く分布調査〉
く分布調査〉
く分布図 ・地名器ほか〉
芳ケ埠(よしがさこ)遺跡(縄 ・古~中一包}
札ノ冗(ふだのもと)遍跡(先~縄ー包)
新村(しんむら)適跡{縄早-!Il石。先ー包)
高山〈たかやま〉遍跡(縄阜車石 ・包，先-!Il石・菖)
弁水〈いのみ)地下式横穴墓群(古-1.1)
市の瀬〈いちのぜ}地下式横穴墓群(古ー甚)
上ノ原(かみのはる)泊跡T縄県石弥県高度包)
聾唖南(つまみらみ怨み〉遺跡〈先 ・純一興石)
鮮Eiz:274日韓J器:喜二百笥石平EJjn)
磁亜((らぞの}地下式憤1G基(古一部〉
上ノ原{かみのはる)坦跡(縄聾石 ・配石碑車話。合一古墳)
平佃(ひらぱた}遺跡(間一包・倹土I 弥一包)
県煙京朝31 国分 ・!p，人テクノポリス也位地区埋文分布報 く分布調査〉
一昭和60年度ー
日埋文朝38 ケジ I• m泊跡竜抑ー新奄型空港料!の改良 ケジ(けじ)I • m遺跡(縄問一包 制怯lIi石)
I1J'に伴う埋文報
県埋文報39 窺川遺跡新奄美空港述肢に伴う埋文範 Ii!川(いづみかわ)遺跡(古揖~平前 土坑・包)
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西部市教笹田 5 
西部市教喜朗 3 
西部市教書 86 3 
えびの布教笹田 3 
凶野町教書 86 3 
野尻町教書部 3 
国富町教書師 3 
高鍋町教墨田 3 
新富町教華 86 3 
川南町教墨田 3 
宮県崎大教学葺・ 85. 6 
県教聾剖 3
県教吾郎 3
県教書面 3
鹿児EFX糊 7 大捜迎撃 一大宮錦町舎改革丑び給 珪Il!に伴う軍5 ・ 6改宮 主能〈だいりゅう)遺跡(縄ー包・ピット 古腕・土坑!一土坑〉 鹿児島市教書面 3 
鹿盟主埋義理報4
う埋尭
自花岡地区特排出地保全整備取量に伴 豊山(はややま)遺跡遺(制跡晩(・古暁 集古落皐) 
の脇(みやのわき) 縄 ・ 高)
血属市教書部 3 
鹿島市埋文紺5 水の苔遺跡 水の甚{みずのたに)遺跡(縄・弥一組落) 鹿屋市教書師 3 
出水市埋文尭報2 上場の〈うわItの)iI!跡{先一包) 出水市教書師 3 
大口市埋文捷報5
車白lfJtf品哲JEr主弘子墳} 大口市教吾朗 3 
指宿市埋文報EF47蹄 県営畑地fi?総合土地改良事量指宿地区に
伴う埋文確 報
健民苔迫〈おぱせぎこ}遺跡(縄~陸一古墳・集落} 指自守1敏吾朗 3 
国分市埋文報2 bぬU山頂〈しろやまさんち 4う〉遺跡[縄・酢 ・古一包 ・城) 圏分市教番目 12
関車錦繍I)(ot朝 県富特蹄民地保全整備事業に 西船子〈にしふ伝こ〉遺跡〈古集落) 喜入町教事 86. 3 
器TE要義誌報 1 一般図画267号線道路新設改良工事に 五社(ごし φ)遺跡(純 ・奈~平一集落) 束郡町教書出 3 
曲目町埋文艶輔11 県富岡糊盤側事揖鶴岡地区に伴う捷報 悶間回〈たまた)遺跡(拠晩包) 鶴田町敏幸田 3 
車町担文ot朝3 洲ノ尻(ふSのしり)古墳(古一古墳) 車町教事由 12
E島町埋文捷報 1 明神下向(めうじんしもおか)遺跡(弥~古一韮) 昼日町教委田 3 
菱刈町埋文尭線4 前目灰潔 (まえめはいつか〉遺跡(古ー古墳) 聾メ町教書師 3 
末吉町埋文捷報4 県富特殊保全事撞に伴う遺跡確U!J周報 上中段 (かみはかだん)辿跡(縄桂 ・晩 ・中集落 ・包) 末吉町教吾朗 3 
松山町埋文朝 i 関谷 〈まえたに〉遺跡(拠 ・弥・陛-w蕗) 松山町教吾 86. 3 
委事事刷埋文欄11県宮特殊臨地保全酬臓に伴う埋
p京出会j駅提4i〈誌2にし2は〈iか1z錨〉は伊た知掛躍刊i器:量E哩i・晩f二暁j塁一包j) 志布志町教書出 3 
こぎこ)遺跡 (
串良町埋文尭報1 同署 (おかざさ〉4需品真喜弘 出血町教書 86.3 1 ~ (いらごう)l1!l1'il:1JI1<: (i'i -i!! ) 
南種子町埋文尭報本村丸田遺跡 本村丸田 (l1んむ勺まるた)壇跡(縄撞・輔、後 ・平前-1:愛聾蕗) 南種子町教書 86 3 
龍蝿町文報分布線 く分布調査〉 前期町融岳部 3 
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笠利町文報8
伊仙町埋文尭報6
知名町文報5 昭和田年度
鹿児島大学埋文調査室年報I 昭和田年度
研究室活動報告19 玉城週帥付周辺遺跡分布調査
沖 縄県
。;¥文報73 伊開遺跡
県文相7'下回開貝埋 ・大泊浜貝塚一期1・2・3次尭報
県文報75 地荒!日遣排県道10号改良工事に伴う控報
県立報76 仲縄県宜野座村松凹遺跡 般国道329号改良
工事に伴つ緊急剥査
県文相77 知lt;f!跡仲縄自動車道(石川1-那覇悶)建設
工移に伴フ緊急担割 1
県文報78 竹下遺跡仲縄自動車道 {石川~那覇間〉建設
工事に伴っ緊急提報2
県文報79 イシグスク内古高RI 沖縄自動車道{石1-那
朝間)建設工事に伴う緊急聖観3
県文輯佃石積塩石融逝仲縄自動車道(石川ト剖捌問}
強位工耶に伴う宮島尭報4
仲縄県の歴史の道関輯図面 ・中顕方西海道E
旧首里揖正胤位置暗回調報
地荒原員1 一個人住宅建設に眠る捷報
蹴下ケ山ジ〈田ぐ〈すけ〈くしじ〉も遺や皿遺跡ま跡だ(〉グ{遺縄ス跡ーク包ー(I縄)リー包)
ヨオキ (よおき)詞穴 (縄.1長・平一型車)
く分布調査〉
鹿児島大学情内(かごしまだいが〈こうはい〉遺跡(古集落)
玉く埴分布(調た査ま>ぐすり週跡(中→T水槽 ・工房跡η
伊原 (¥'はら〉遺跡(グスクー工房)
下回開(しもたばる〉貝埋(八重山縮年第I・E期一貝塚 ・鼎高)
歩泊揖〈おおどま りはま}貝塚(八重山縞年第I・E期目塚・
集落 ・聾)
地荒限〈ちおりiぎる〉遺跡(縄ー包)
松田(まつだ)遺跡(グスクー集落)
知花〈ちぱ鉱)遺跡(純一包〉
竹下(たけした)遺跡 {グスター包}
イシグスク内 (いしぐす(f~ ~ サ 古車群(近葺〉
石顕在〈いしみねびり〉石融過(近石畳}
く近世の道〉
首且埴 〈し ゅりじ aう)跡 (c炉端)
地荒Ihi(ちあらばる〉貝埋(純一貝塚)
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宜.1畑I鞄聾 86. 3 
伊仙町教書 86. 3 
知名町軸書 86 3 
駿員室霊前 4
範研究幸宝芸事 前 3 
県教喜朗 3 
県教岳部 3 
県教書出 3
県教書 86. 3 
県教書 86 3 
県鞍書 86 3 
県教lI' 86 3 
県散要 86. 3 
県融聾 86.3 
県教墨田 3 
具志ゴl附融書師 3 
?????? ?
子供満市章史書
本部町教委
本剖l町教委
本部町教委
北荘町教書
?????
北谷町事長吾
jt苔町教壬
与制園田T教委
真栄平西方(まえひらせいほう)過跡(グスク「丘一包)
具志堅(ぐしけん)貝塚(弥貝塚)
知樹嫁原(ちばっかはら)遺跡(純一聾落)
制崩〈びせ〉貝塚(弥貝埋)
:酢頭区(うえせどく)古甚昨(近-lji)
宇勢E且(しもぜどく)古墓群 t韮ー韮j
北谷拙〈ちやたんじよう)跡(グスク 城)
インディアン ・オーク号沈没船(江末一船)
鹿田崎〈けだざき)遺跡(中一基)
真栄平西方遺跡緊急尭報紀要第 1号
具志堅貝塚尭報
知t日理原遺跡発1I調査略報
術調民塚下水Z事に伴つ緊曽、発報
北苔町文報4 上 ・下勢碩区古宮群
3 
3 
86 
86 
国頭村教委
今舟仁什執委
??????
読谷村教委
続谷村教主
盟見崎村執委
く分布調査〉
今帰仁械器~周辺(はさじんじようあとしゅうへん)迫跡
(グスクー拙・集落)
陸喜味械(ざきみじよう)跡(グスク 拙)
座喜味械(ざきみじよう)跡(グスター拙)
伊良誼西(¥、勺{まにし〉跡(グスク 包)
久部良小学校体宵館建設工
北谷町文報5 北益城北谷同第2次調:制
インディアン ・オーク号調報
与那国町文報1 鹿田崎遺跡
事に伴う緊急尭副
国頭村の分布調査主主宰E
今帰仁村文報12 今蝿仁械跡周辺遺跡
3 
3 
86 
邸
具志頭村教委
知念村教書
く村内41遺跡の檀聾>
く村内のクスク等の解説 ・紹介>
1幻 ー
国指定史跡匝喜味城跡環境整備事諜報告書
国指定史跡座喜味城跡環境監備事業報告書(r ) 
盟見植村文報1 伊良雄西遺跡伊良波小中学校建設工事
に伴う緊急提報
具志頭村文報3
知念村の過跡
範凶確認明報
具志頭村の遺跡
1984年度埋蔵文化財関係調査調査報告書追加
報告書名
北 海道
描錯誤品}組畑地帯総合土帥良事業北見南部
担翻語諮問豊富一中川郡豊頃町高木 1遺跡尭掘調
岩 手 県
宮古市邸文報7 生損館
中田遺跡
宮誠県
史跡岩切城跡保存菅理計画書
仙台市文相83 年報6 "1布団年度
県市文報4 長軸遺跡
埋文尭価調査研究所報告書 l 宮埴県仙台市後向原遺跡
遺跡名(時代一極額)
広田(ひろさと)8遺跡(先ー鼻高)
高木〈たかぎ)1遺排(縄早ー型高)
金浜館(かねはまだて)跡(純一包中一舘)
中田 (はかだ)迫跡(平一集部)
岩切崩(いわきりじょう)跡(中一拙)
中間畑中〈っちだはたけはか)遺跡(平一鼻高)
川添班(かわぞえひがし)遺跡(縄早 ・後一包 ・揖)
若林城〈わかばやしじよう)跡(中~近一服)
伊古問〈いこど〉遺跡(弥刊昨周溝)
騨追EZ品主主要おA甲車:軒諜空包宇一土坑I
f食向原 (うしろがわら〉遺跡 (中 県高 ・火事場 ・井戸 ・糟，
平~江ー包)
- 1四一
尭行機調尭行年月
盟事高時
i~ま露関拓
8S. :1 
85. 3 
宮古市教委 85.3 
繁波町教書 85.3 
仙台市教委 85. 3 
仙台市教委 85. 3 
議望書凪 3
福 島 県
岩瀬郡長沼町文報9 九郎五郎内温跡
茨城県
昭如59年度武田館跡尭宇田摺riX
腕田市外野遺跡群尭報
栃木県
下野国府跡宙科梨 1(木簡・漆紙文智)
宇都宮市壇文調報 1~塚古墳く市宮'1 埋古墳の再臨>
1!1it 芳賀郡益子町生田目所在
群馬県
昭和59年度柳久保遺跡群I
槻久保遺跡群E 械南住宅団地造成地区内確認調報
年報(昭和59年度事措置聾)
品車問弁跡見立大久保遺跡附自動車道(糊線)
哩文豊報 KC. V 
九郎五郎内 (<ろうとろううら)遺跡(平車落)
武凹館(たけだかん)跡(中館〉
外野 〈そとの}遺跡(縄一組搭)
下野間1ft(し もつけこく ふ)跡 (1!i-平一国)
牛唱 (うしづか)古噴 (古古墳)
都立〈くるまどう)遺跡(弥後一興蕗)
柳久保〈や屯ぎ<Ii')遺跡群(先ー包縄県石・包?
古削 ・ 中-~駐車。平一水間 ・ 祭I
柳久保(ゃなぎく 1')遺跡群〈猷掘調査の報告〉
く19制年度の調査担重等〉
且立醐弁 〈みたちためい)遺跡 (削集落)
見立大久保〈みたちお.f:;< If)遺跡(縄一豊落)
- 1四一
民間町歩荏聾 85. 3 
勝岡市教書
師岡市外野
遺跡調査会
85. 3 
85. 3 
県教事 85. 3 
宇都宮市教委副 10 
晶子町教事 85. 3 
前凶市教委白 3 
思盛夏露払盟国 3
臨岡市教委 85. 3 
赤拙村教書 85. 3 
埼 王 県
帽間山古墳 史跡埼玉出員昨保存睦理事車線告書
JlI!:rf!J文朝21上台遺跡群 s地点七帽神社事遺跡
所沢市文報13 曹の上遺跡描 1IiX~~~
北間過跡捷報浦和市立病院総合化に伴う埋文尭報2
闘士見市遺跡晶査会調報剖員埋山遺跡艶報車2地点
富士見市遺跡調査会調純白且埋山遺跡尭報車3地点
千葉県
史跡j~IJJ貝揮環境整備事草案施相告帯昭和52年度~昭和
田年度
姫野陣昆揖跡
ニ間服遺跡群
君埠郡市文Jt財センター尭報11畠苔上古墳 ・野町木戸古
!Jt 
東京都
中野区平和の森公園北坦跡尭組
問飾区甑碑調報
車村山市文報1 車村山の植碑
稲荷山 〈い江りやま)古墳(古一古墳)
上台 (うわだLウ遺跡群(純-ut一県南〉
車の上〈あづまのうえ)遺跡(平一』忠商)
北宿(きたじ ゅく)遺跡(純前-lI!高 間前 ・中・後一包
古一県高)
国塚山 〈かいづかやま)遺跡(先 ・制早 ・中・平里高)
自埋山 〈かいづかやま〉遺跡{先・蝿早 ・中・平集落)
姥山(う""ま)貝埋{問中-1象員塚 ・県高 ・車)
匝野陣屋揖 〈いいのじんや"り〉跡 (江陣屋)
ニ問埋〈ふたまづか)遺跡群 〈古ーが1))
畠荘上 〈信しゃっヮえ}古サ貫 {古一古墳)
野鳥木戸 〈のまきど〉古IJn古一部員}
平和の桜丘箇北(へいわのもりこうえんきた)遺跡(縄県市l
弥桂一 帯)
く甑碑調査報告>
く匝碑調査報告〉
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県教書 85. 3 
1旧市教委 85. 3 
所沢市教委 85. 3 
浦調査和市会遺跡 85. 3 
L跡I士調見査市会過 酷 3 
富跡士調見査市会直 前 3 
市川市教委 85. 3 
富津市教書 85.3 
富津市教事 85.3 
君材t郡市文仕 85. 3 
肘センター
中野区 85. 3 
誌飾区教委 85. 3 
JI[村山市教委 85. 3 
多摩市埋文報8 車京都多曜市和田 ・百草遺跡群 ・高川南
理跡 昭和拍年庄市道工事にともはう調査
東京i背梅市車宿遺跡管f梅市市営住宅建暫えに伴う事
前遺跡
武厳国分寺跡艶恒咽北方地区 ・国際電信電話隊式会社因
分祭建設に伴う調査
武置国分寺跡艶匝IX 北方地区・鉄道学閣内下水道工事に
伴う調査一
神 奈 川 県
平塚市文報田
武蔵・賄ケ苔横穴墓群
楠棋市港北区菊名 ・羽黒遺跡
新 潟県
新尭田市埋文報8 小丸山の埋控報
廊山遺跡尭掴調査中間報告企貰料
山 梨県
和田 ・百草 (わだ もぐさ)遺跡群(縄・古前集落古後古IJI)
高川南〈おらかわみはみ)遺跡〔古一包)
甚宿〈ヲらじゅく)遺跡{縄 ・平 ・中県高〉
武藍国分寺 [むさしこ〈ぷんじ〉跡(蝿 .!l!石平聾帯)
武蔵国分寺(むさしこ〈ぷんじ〉跡(先ー包蝿集部・配石
平一集落}
く平埋市内における尭掴調査一覧>
武厳 ・鮪ケ甚 〈むさし・くまがや)横穴甚群(古横穴菖)
離 ・羽鼎〈きくfi.. 1;1<"ろ)遺跡(縄--fi穴 ・包!
・俊一軍高，車潤)
小丸山の塚〈こまるやまのつか) (江塚}
蹄山 〈とぴ勺やま)遺跡〈縄早 ・前一岩陰〉
県埋文センター調報¥1回 Y埋古墳群山梨県中央自動車 四ツ塚〈ょっづか)古噴群(古古境〉
道埋文包蔵地買報
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多摩市教委田 3 
?
???????? ?? ???
平原市教華
麗諸主主部
題言葉f
85. 3 
85. 3 
85. 3 
制 9
85. 3 
新提田市教墨田 3 
腕山遺跡調査会副¥1
聖堂書ム品田 3 
長野 県
???????
?
??????
?
???
?
?
?
?
?? ? ??? ? 】??
??
畦阜 県
「桜ケ丘ハイ γ」宅地崎成捕4iX工事に伴う埋文尭朝
会新年博物館紀聾6 西lIitl日石器遺跡 C地点の第miX
邸調査
静岡 県
ZE直跡高床帥l~証醐告書く市立歴史民l!i資料館所
史跡横須賀械跡祖元と環境整備のための基本計画
関川迫跡 l旧制59年度売概 (fJf川市)
昭和59年度の控掘調査
三重 県
三亜県安芸郡安濃町平田古11僻尭掘調査現役買科
????
?
?
??
???
?
? ????? ????、，?
? 、
?????
? ?
??
?
〈
〈
??
??
???
大森里山(おおもりおくやま)古窯跡群(平末~時書)
西垣旧石器 〈にしぎかきゅうせ勺き)遺跡(先包)
軍平{ひがしだいら)遺跡{奈~平聾高)
横須賀惜 (よこすかじ aう)跡{江城)
原川(はらかわ)遺跡(弥 ・古一満 中~近一集落)
く神明原 (しんめいほら)遺跡(弥_m一滴・聾蕗 ・酷)
草木個〈ちゃのきばたけ)遍跡{先~縄ー聾高}ほかの
1984年度調査の笹遺跡の概'llf>
平田(ひらた〉古墳群 (古千~-t.a)
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原村教委 85. 3 
可児市教委
南山大学入
額学博物館
85. 3 
85. 3 
官士市教委田 3 
大須賀町教委田 3 
県坦文開査研究所 85. 3 
県埋文調査研究所由 3 
安濃町遺跡調査会副
滋賀県
時措臆l宇部主藤錦町時事埋文部根.!U
E根市埋文相8 竹ケ帥寺 ・品井戸遺跡制改)一市
4、泉 ・河瀬韓噴出工事に伴うー
草津市文報10 上代迫跡尭概
守山市文義119 下長迫跡発報 ・岡遺跡発報
京都府
重要文化財三宝院主僅印培修理工事報告書
京古何遺跡調概13
京割引府追跡調阻15
長法寺南限古墳E
小栗栖瓦窯跡尭報附和59年度
??
?
?
??
? ????〉 ?
?
?
?
??
???
?
?
?
?
??
????
?
?
? ??
?
?
?
?
?
?
??
?? ?
? ???
??
??
?
?
? ?
?
?? ?
?
???
??
?
?
? ?? ??? ?
?
? ?? ?? ?、 ， 、 ，
???????
、?? ? 、
? ? ?
?? ??? 〈 〉? ?
↑
?
?? ??
?
?
?
県教委 ・県文 85. 3 
仕財保瞳協会
彦根市教書 85. 3 
草津市執委 85. 3 
守山市教幸町 3 
音壁宝韓首tifん引いんはうきょヲ いんとう〉 府教委剖 10
皇居臨みやづじよう)跡(近一世) 府究組セ文ン調タ査ー 研 出 3 陪聞係(はせがわかいしリうかんけい)遺跡
ず官!司(たなべ ~ いし)もと跡)壇よ( 後・奈 ・集落)は(えおゃくく週たおにうにじ 弥a中t事・墳後 ・古後・平 :m落ほか)
拙(とおのい ~平 ・中一雑草 ・甚 ・城)
長甲子一(集は落が)おかきょう)跡(弥-lI:-m.京一昔l輔古泌 府E汗埋セ文ン調タ査ー 研 師 3 
長法寺南原(ちょうほうじみなみばら)古墳(古古墳)
害事謡自原 85 3 
小栗栖〈おぐるす)]l;窯跡(白一五事) 古代宇協会 85. 3 
1四一
大阪府
豊中市文報14 豊中市埋文尭既 1悟4年度
松原市過跡尭概昭和59年度
海会寺跡現説貰科泉南市信連大苗代岡神社境内所在
八尾南遺跡出土鏡片般公開賢料
西ノ辻遺跡車16・17政調査現説貰料
出富井古墳現地説明会
成合寺近餓自動車道和歌1J綿建設に伴う樫文毘阻
上師匠区画盟理事業予定地内分布報
近後自動車道大阪臨遺物整理事撞 基本マニaアル
大谷女子大学貰料館報告書12 四天王寺一回門とその周辺
E 
兵庫県
昭和田年度指定兵庫県文報
史跡処女埋古境
華町〈しぼ"勺〉遺跡(先~縄包!弥土坑!古車高
奈一期落)野4J:EfAS)星空晶子坑古一腕)
免(しんめん) 跡(先一滴 ・ピット)
く大和川今池 〈やまとがわいまいけ〉遺跡(古~中一旬)
ほかの20遺跡の調査檀聾〉
海会寺〈かいえ じ)跡 (白~平一寺，飛-JI!寵)
八尾南 〈やおみはみ)遺蹄 (弥後一包)
骨量 〈にしのつじ)醐 (縄 ・弥 ・古 ・平一包， iI-一水田，~ 一川!中ー畢富)
出富井 (いずもい)古墳(古ー古墳)
成古寺 〈じよう ごうじ〉遺跡(弥一包!中一基 ・畑)
上限 (うえはら)遺跡(蝿「丘古墳 ・聾寵 ・水団)
く遺物聾理システム等のマニュアル〉
四天王寺(してんのヲじ)跡 (平後~江 寺ー)
鍛自 iitLI??持管~tず)
中山在闇 (flかやましょうえん)古墳(古古墳〉
箕苔 【みいだに〉 群集墳(古ー古憤}
処宝塚 〈おとめづか)古墳(古古墳)
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豊中布教吾 85，3 
松田市教委 85. 3 
泉南市教委剖 12
八調尾査市研文究化会酎 剖 s 
東化大財阪協市会文 85. 1 
車化大財阪協市会文 85. 3 
大セ臣ン文タ化ー 財 85. 3 
大セ阪ン文タ化】財 85. 3 
大セ阪ン文タ化ー 尉 85. 3 
事言語大田 3
県教委制 7
神戸市教委 85， 3 
3 85 出石町教書自説itif:iEZ軽傷瑠I 回多地経埋群回多地古墳群出石町文報2
3 85 
制
10 制
3 
3 
3 
85 
85 
85 号事富里Z
県教番
臨聖書重品聖書
競艇事
告童書聖書
E幸喜鰐
く伊勢本街道の歴史地理学 ・文献学的調査〉
東明神 (つかみよう じん〉古墳 (古古墳)
県
奈良県文報45伊勢街道一奈良県 「歴史の埴J調報一
束明神古筑現投資料
良奈
平城京 〈へいじようき aう}跡(奈割減)平械京左京八条一坊三・六坪 {第1曲改)現鋭畳料
野山 (のやま〉古墳{古一古墳)
???
、，
?
?
?
?
?
???
?
??
? ?
?
??
????
?
? ?↓?
↓
?? ?ー ?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
?
??? ????
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
???
? ?
?
??
??
?
?
??
? ???
? ??
?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
ゅ
??
?
?
?
???
?
? ??????
?
?
??? ??
????
??
?
?「?
?
??
?????
?
??
?
?
?
?
??
?
? ????
?
?
??????
?
?
??
? ?
?
???
? ??
?
???
?
?
? ???
?
??
?
???
?
????
?
??
? 〈 ?
〉
? ?
?
?? ??
?
? ?
〈
??
?
?
〈
????
?
??
?
? ?
?
?
??
?
??
〈
?
〈
?
?
〈
?
?
〈
?
?
?
?
?
〈
?
〈
?
? ? ?
?
????
? ??
?
?? ?? ?
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榛原町野山古墳群現説貰科
奈良県遺跡調眠 (第一分冊)19制年度
奈良県遺跡調置 (朝二分冊)1蝿4年度
??
??????
??
???
?
??
?
??
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
? ????
?????
?
??
?
?
?
?
??
?
????? ?
?
?? ? ??
???
?
?
?
? ?
???
ー? ?????
?????
?? ?
?
?????
??
? ?
??
??
?
??
?? ?????????
?
??
???
???
????????
? ?
?
?? ?
?
?????
?????
?
???? ??
? ??????????????
?
?????????
?〉?? ?
??????????
?
〈〈
??っ???
? ?〉〈
?
〉
????
????
? 〈 ?? ??????
?
?
?
，?
?〈?????
?
?
??〈?????
? ???
??
?
? ? ?
?
?
?????
3 
3 
85 
田
昌吉市教垂
直吉市教委
3 
3 
3 
田
田
町
昌吉市執委
間企町教華
大栄町教委
錨山〈ねこやま)遺跡{弥~古一集荷 ・古墳)
21J1it:舎建設芸誌j古古墳)
融i:口31童話i喜7控品喜子)
大河原(おおかわり)経塚(江一経)
甘木〈あおき)車4遺跡(弥未~古初一品滋}
県
姉山遺跡第3次尭田
昌吉市内遺跡群分布報E
取蝿
西山遺跡・桜木造跡尭概
?
?
?
?
???????????
?
?ー?? ??
???
???
?
?
??
? ??? ??
??
?
???
??????? ??? ?
四王子遺跡群昌吉市文相担
6 白明日の湖南
を考える会
茸用品者 〈あしおかちょヲじ.)古噴(古古10
同〈よしおか) 1号犠(古一古墳}
一136-
岡 山 県
造山古墳沸量図
香川 県
造山〈ぞうざん)古墳(古古墳)
??
??
?
? ? ?
?
??
???
? ??? ??? ???? 〉?????? ?
〈??????? 、
?
?
??? ?
?
??
??
?
?
???????? …
福 岡県
鳥越~j;:殴古墳群週間大学場内におけるグランド造成及
1.馬術練習場建設工τに伴う艶掘悶宜
行幡市文報17 下押田迫跡弥生時代前期~中期弥生時
代後期~古代第二分冊
小郡市文鎌田悩限担壇追跡E
桂川町文報4 土師地区遺跡群W 福岡県高暗郡桂川町大
宇土師所在遺跡群の調査一
桂川町文報5 !Ii(家車酒跡(弥生時代編)←福岡県謡曲郡
桂川町大字土師所在遺跡群第7地点の調査一
前原町文報9 情土出郭内遺跡群
前原町文報2 他土城郡内遺跡群悶
福岡市早良区 干世主遺跡
日越 ・七隈(とりごえ ・は江くま)古墳群(古古噴)
下側団〈しもひえだ)遺跡(弥前~中堕落 ・墓
弥怯~古初一睡落・墓，古後一集落 ・基I 奈 ・中一基)
倒的日弧塚〈ょこくまきつねづか)遺跡(弥前 ・中~古前 墓!
古ー古明I 弥前一集落〉
ゴ師地区〈はじちく)遺跡昨(弥集落・甚l 古横穴基)
覇王埋東(かげづかひがし)遺跡(弥-J.U落・基)
恰土械(いとじよう)跡(京一同)
恰士拙(いとじよう)跡(茶摘)
干限(ほしくま)遺跡(弥~古集落弥怯~古車中基)
干限(ほしくま)古墳(古一古墳)
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岡山市教番目 3 
県教委 85. 3 
震E鰭史 8
福岡市教墨田 3 
行描市教委 85 3 
小郡市教委 85 3 
佐川|町教書 85 3 
桂川町教華 85 3 
前原町教墨田 3 
前原町教書 85 3 
干査隈会遺跡調 85 3 
自国遺跡地図史跡・名勝・天間生物および埋文包醐 く分布地図〉
佐 賀 県
臨騒音量跡器量遺跡佐賀県神埼郡神埼町大字本堀 軽量J品官』私空襲笥戸ザ・墓古集落
熊 本県
史跡人吉城跡保存管理計画書昭和59年度
字士市埋士報10 字土城跡(拙山)
三角町文報3 平松箱式石棺群 三角町平松古墳調報
大分 県
人吉城(ひとよしじよう〉跡(江拙)
字土埴(うとじよう)跡(江初一世)
平紐〈ひらまつ)箱式石棺群(古古墳)
末広燐窯跡尭朝一 末広焼〈すえひろPき)窯(;!i:黛)
水の元i賞跡尭慣 水の元(みずのらと)遺跡(縄暁 ・称i麦ー 包 ・集落)
史跡岡城跡昭和59年度保存菅理剖画軍事諜報告書 岡惜(おかじよう)跡(桃~江拙)
舞田匝大分県大野郡犬同町所在の弥生 ・古墳時代理高跡 舞田原〈まいたばる)遺跡(弥後~古前一車高l 弥中一集落)
宛報
調査固研究小報2 ツル(鶴)神社周辺の遺跡 ツル神社周辺 (つるじんじeしゅ ヲへん)壇跡
-1甜 ー
文化庁 84.11 
神埼町教聾 85.3 
人吉市教書 85.3 
字土市教書割 9 
三角町教委副 9 
臼杵市教委 85. 3 
竹田市教書 85 3 
竹田市教委 85. 3 
犬飼町教委 85 3 
九重町教事前 3 
報告轡名
岩 手 県
佐比内鉄舵山遺跡尭報
山 形県
米沢市埋文報1 左沢
福島県
福島県会坤若松市華料遺跡 1曲0年度尭梗
伊連町文報2 伊遭遇跡群詳細分布報
茨城県
亜聾遺跡調報 I
目立市鹿野場遺跡捷報
1長野遺跡
1983年度以前発掘調査関係報告書追加
遺跡名(時代種類)
住比内陸証山〈さひ匂いて 令こうざん〉遺跡(江~明ー証炉)
左択〈さざわ〉遺跡(縄後集落〉
甚料〈ぽり aう)遺跡(縄 ・弥 ・平一越 ・集落)
く:，)布五吋査〉
〈県内重聾遺跡の範囲日産認等の調査〉
鹿野喝 〈かのぼ)遺跡(先 ・縄 ・奈一包 ・畢南)
植野 〈うしろの〉遺跡(先ー包)
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控行槽関尭行年月
連野市教書剖 3 
米沢市教委剖 3 
義雄若怯司T
垂
伊連町執委
刷 3
83. 2 
県融華 82. 3 
日立市教委 79. 3 
勝国市教書 16. 12 
鹿島町文報3 股坪 ・国主遺跡
鹿島町の文化財団国神遺跡昭利陪6年度艶慨
鹿島町の文化肘35 臨品町内辿跡克紺V
鹿島町の文化財36林野向遺跡W 昭和団年且z尭臨
鹿島町の文化財38 臨品制岸北部条里遺跡W一宮中条里且
跡爪木 I地区豊開条単遺跡!itls極匝 ・七匠四遺跡
鹿島町の文化財39 由自制岸北部条里遺跡V一宮中条型組
跡爪木E地区一
上馬場遺跡捷報
大平温跡群尭報
群 馬 県
元島名臼・吹屋遺跡一世階自動m.泊(新潟紬)地園出文毘
朝4
前幅1又報"昭和団年度
自慢市文報'2 舞台(s)・消水 (s)遺跡長野北住宅
団地造成に伴ヲ埋X軒並尭慨
八寸遺跡現説賢科
有馬遺跡現悦賢料
村主遺僻見学会宙科
八寸Il遺跡現説置制
匝坪 (とのつぼ)壇跡 (鎚晩期高司、-1>!)
国主 (<にし ゅ}遺跡 (古-JIl描)
国神 c<にがみ)追跡(弥 ・古・平栗落中宋~近溝)
鹿且町内(かしまらよう tj.~サ No.33遺跡(平 ・ 中 ・ 近一帽工房 ・ 包)
仲間司 〈かのむかい〉追跡(車~平官〉
神野向 〈かのむかもづ埴跡 {奈~平一宮)
宮中条型 (き1・7ちゅうじaうり)迫跡(拠~現ー包?一水田)
盟開条型(とよさとじaうり)過跡 I古一梢)
宮l'条型 〈きゅうちゅうじようり}追跡(平佳以降~江後一水田}
爪木 {つまぎ)古墳群 {古一古墳)
上田場 (かみ"ば)辿跡(縄 ・弥一集落)
大平 〈おおたいら〉遺跡(拠~弥一包古一古墳)
元島名 (もとしまな)s迫跡(中甚 ・拙)
吹毘付きや)辿帥(鎌ぱ~南初ー館)
く1983年度事聾概聾ほか〉
取if2日12器iE二22j
八寸 ("色す)迫跡 〈古・京・平集高拠包)
有馬 (ありま)遺跡 (弥・古・奈 ・平一円集落l 弥墓
中~一知11 ・ ~; ・ 事)
村主 (すぐり)泊跡(縄一市穴i 弥 ・奈・平一堕落)
八寸 (はちす)B遺跡{縄・古・奈 ・平一県高)
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鹿島町教委 74. 10 
鹿島町教書 82 3 
鹿島町教書割 3 
鹿島町教書 84. 3 
鹿島町教書 84. 3 
鹿島町教聾剖 3 
曜ま遺跡 81. 9 
事EZ跡群剖 3 
盟諸主主量首位 3 
前編市教要剖 3 
5鹿野制 3
量壁画調査田叩
県司5埋11回文調査 82. 1 
量童画調査 83. 10 
騒音調査剖 1 
下車西<JtI月lB)遺跡見学会質料
埼玉 県
時呂廃寺
越生町埋文輯2 土台遺跡尭眠
川口市遺跡調査会報告4 富合員埋過跡
千 葉県
子議 ・上野台遺跡
千誕市文報6 ヲフウデy
千i市文相10 谷出遺跡
石神台員塚 ・ 戸ノ内且I~
君津郡市文化財センター尭報2 消氷川台遺跡尭報
千誕急行蹄内埋文毘報I
大網山田台遺跡 1蝿3<i'!lr瞳a羽慨ー
千葉県小見川町増田長峰遺跡捷報
下車西 (し もとうぎい〉辿跡(1削~陸一包・土坑!
弥後 ・古 ・車 ・平一興部I 中 ・丘一畑)
勝呂鹿寺〈すぐろ"いじ)跡(白~平一寺)
上台(じようだも寸 遺跡(縄中集落}
宮古 〈みやあい〉貝塚{縄一目塚〉
上野台(うえのだtリ遺跡(古~平 阜市 ・甚)
ヲフウデン追跡(制早ー包)
t:iil1 (ゃっ)地跡(奈 ・.ij1-W描 ・工房)
石神台(いしがみだい凶器(勝一塁塁i戸ノ内(とのうち)且
消水川台〈しみずがわだい)迫跡(先ー包，縄ー包・寵穴!
2耳鼻描)
一議す草草;整観山大荒音埋上{(かんのんづか ~ 高l 轟立ノ (やまのか直軍み〉 一士包) 奈 ・おおらりち)} 一 一 抗!家 ) 
あらだ 跡 描
大綱山田台〈お必あ市みや古まだだい〉)遺跡 (縄ー土抗 蕗穴?
閥、 ・ 古 ・ ~ ・ 平聾 古塙
増団長崎 (ました与がみね)遺跡(古 ・平一星高 ・燦〉
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容器量調査制 2 
車戸市教書
館生町教笹
川口市遺跡
調査会
81. 3 
制 3
剖 3
千葉市教聾 82. 3 
千草市教聾 82. 3 
ニ[-葉市教書 82. 3 
員皇陛編制 3 
諮問裂回 3 
県文昔タ、化財セ 制 3 
誕ン 行ー電・千位
査課指豊富制 3 
小跡見調川査町会遺 制 3 
9 82 
3 
3 
82 
制
東久留米市
教委
w侮市遺跡
調査会
都再中病院
内遺跡調査会
ヱ量喜f(しもさとほんむら〉遺跡{先 ・縄早 ・前中 ・弥末 ・平
副宿〈うらじゅo遺跡(畑一揖石 ・土坑，平集落)
都
下型本邑遺跡
尽東
武麗台〈むさしだい)遺跡(先一旬，側一鼻高!奈~平集落)
斑京都水道局水甑林事萌所述暫えに伴う事前調
武麗国分寺西方地区の剖E
喜市遺跡
武雌台遺跡I
県JI 奈神
9 82 2盟鱒籍
謄自星雲跡
県立博物館
野川問問地(のがわみはみこうら)遺跡(古集落)野川南緋地温跡尭報
3 
3 
83 
83 
岡崎城〈おかざきじよう〉跡(噛措)
師岡(もろおか)遺跡(縄問 ・中員塩)
遺跡詳細分布確担調査略報l
師岡遺跡 (2 ) 県立博物館尭朝日
相損岡崎域跡
10 83 富山大学国分尼埋 (こ (Jあまづか)古iJl群{古 古墳)
県
国分尼惚古墳群毘掴
?
富
4 19 御塩町教委
〉
〉????
?
??????
??? ?
?
?
??
?? ??
??
?〉? 、 ， っ? ?? 〈???????
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山梨
県
時長野主主管室主司霊長平FZ22都品E
梨山
???????
飯山市制書
長PlJIBT教委
下諏訪町教聾
中村伯雄
中村純雄
中村閥雄
中村組雄
田1;1/11尻(たぐさかわじり)遺跡〈純一包l 称 ・古 ・平担商)
胤山 〈たかやま)過跡(先一石器製作)
地獄久臨 〈じご<<ぽ)遺跡(縄前集落近祭)
く諏紡地方の土器蜘鹿〉
由栴 〈そね)遺跡(先一包。 開ー包)
昆ケ塔〈ほしがとう)遺跡(先蝿昭石産地)
矢出川〈やでがわ)遺跡(先ー包〉
県
長野県飯山市田草川尻遺跡E
鷹山小県郡長門田JliII山遺跡緊急尭報4
地田久保遺跡蝿文聞と近世祖台遺跡尭報
中部山地縄文土器車成
諏肪嗣曽担
阜ケ塔
矢出川
野
水晶考古学
畳
3 
3 
制
制
関市教委
大相町教書
亜竹〈しげたけ)遺跡(中屋敷 ・諮 ・井戸 白~奈県南)
班民館(とうしやかた)跡(中一郎)
県
関市文報8 亜竹遺跡 その3 車梅北陸自動車道建設に
伴う喫文尭朝一
車民館跡尭報
車世
3 
3 
79 
84 
袋井市教事
函南町~X:聾
2 
3 
79 
78 
大仁町教甚
長泉町教聾
3 83 品聖書悶査
静岡〈はるおか)揖 1号(弥中盤〉
f~喜平雲笠鵠F内(吋ていしん山ういんしきちい遺跡
茅野〈かやの)B遺跡(縄ー畢革)
西願寺〈せいがんじ)遺跡 (先ー包.純一土坑守中一土抗)
長久保械(江が(，<じよう〉証(主 ・純 ・平・雄一包輔ー拙)
岬野 (つlまきの)遺跡(弥?古!平~中一集落)
県
響岡掠1号甚昭如53年度緊急尭厩
伊E通信病院敷地内適跡19制
岡静
事野B遺跡尭報1979
西願寺遺跡 (A地区)，長久保埴祉(二の丸)1978 
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昭和57年度都田川河川改睦工草寺競量産)顕豊富I
三重県
県哩文報開阿山郡伊賀町福地域跡罪報
下郡遺跡昭和57・時年度の尭掘調査木樟川河川監
滋賀県
近E八幡市埋文報E 堀上遺跡・余内遺跡 ・室ノ内趨排
中主町文報2
軽野正墳遺跡揖報
服部迫跡調査院聾と辿跡の甘格 服部遺跡を司る会レ
ポートN<ll
京都府
字治市埋文尭阻8 'i'桔市街遺跡車2次尭概
大山崎町埋文相4
福地械〈ふ〈らじよう}帥(中城館}
下部〈しもごおり〉遺跡(室後~江後-06組 ・車石・弁戸 ・冊，
中館・基!古井戸)
堀上〈ほりがみ〉壇腕(弥一土坑 ・鼻高!平一包)
余内〈よない)遺跡{中ー澗 ・怪物)
堂ノ内 〈どうのうち)遺跡{蝿~江土坑・勝・ピット)
吉地大寺〈よしじおおでら)遺跡(奈一滴?平~江一集落)
く1983年度町内調査の蝿型〉
軽野正境(かるのしょうざかい)遺跡(古・奈京一県高!
中末脚造工房)
服部(は勺とり)遺跡(弥~平一鼻高 ・甚)
?????〉??
??
?
??
??
???
? ???
???
?
?
?
??
?ー
?〉??
??
?? ?、，??? ??? ?
?
?
?
?
??
〈〈
?
?
???
? ?
??
?
1<4 
県教書 82.2 
県教番制 3
毒装1¥幡市制 3 
中主町軌甚剖 3 
務荘町軟書 79. 3 
服2守部る辿会跡を 15. 4 
字詰市教書制 3 
;謀議電 制 3
大阪府
泉北丘雌内遺跡尭眠池田寺跡。須恵~~嵩跡盟国遺跡
住吉坦跡尭慨
一個間道309号建設に斜う叩旧南i遺跡尭概富田林市南明
田 若葉町他所在弥生時代中泊日!ij主跡の関宜
観音寺遺跡捷報
大岡遺跡見概・vnー府道松原 ・県大雄輔迎股に伴う調査一
甲旧南遺跡発慨 ・E一一般国道3曲勾建設予定地内の埋文
提御調査一
前週員車中央輔森A.B遺跡尭眠・I 貝埋市森所在
臨 ・西ノ基 ・鬼即1遺跡瑚・I一斑大阪市東石切町 ・
切町所
車円寺跡昆慨・E一国道170号棉lI!lI!10伴なう尭由調査一
中野過跡見朝一富田林市若松町所在一
市{問柿市埋文報4 中野遺跡調概日
富山仲市埋文根16 融山遺跡毘報 s凹林市制泉所在
日田梓市埋文組9 錦型遺跡尭朝一宮固体市蹄盤町所在一
寝副1市文化財賢科6 高宮鹿寺尭眼5
府追悼原県大権韓関連遺跡尭報Eー西浦描適排
熊雄官祉の研究8
東大阪市文化肘協会年報 i岨3年度
高調田遺跡部2・31欠調報
豊中市文報1 緑丘窯瀞一緑丘団地建設に伴ヮ遺跡確回調
査一
!制置里忠担凹吉盟《事と〈い〈けすだえでよら}う(跡古)跡(構巾(京土担割抗;高・京構)・井戸 近 務 ・暗出} 府教委 82. 3 
ょだ)遺き跡 ・土 i 冊中館)
住吉 〈よしすみ)遺跡(中-i1I'土坑) 府教委 82 3 
甲田市 (こうだみ匂み〉迫跡(弥中lI!帯平一甚) 附教委 82. 3 
観音寺(かんのんじ)遺跡(奈 ・平聾蕗) 府教委 82 3 
大凶(t，，;おぞの)遺跡(高 ・平 ・中 韓高 ・拘戸，古水田 ・阜商) 府教委 82. 3 
E喜iE:tZ2l鵠{守中d適正冊子。先ー包} 府教委 83 3 
議(1，り)A • B追跡(茶 ・ 中~現一段杭遺構!近代石組 ・杭~rn 府教委剖 3
神(輩古-・喧lI!帝ノ辻・土・坑鬼虎I7奈1一〈課こ高う伝・土み坑・にI古L~の室つーじ1・1.き平と~らSがE一わ弁)遺p跡) 府教事制 3
F2)〈とうえんじ〉跡制~弥一包。ト近一姻・水田 ・池状壇柵 府教委剖 3 
中哩Ht;.かの)遺跡(弥県高・1il.耳・}昨古一甚 i締・j戸，近ー岬) 由回特市教委 79. 10 
巾野(伝かの)遺跡(古一転~飛脚・土抗 .1出土) 宮田林市教.~ 81. 3 
猷山(だけやま)遺跡(縄包 't-近寺} 宮田林市教委 81.12 
錦盟 (きんせい)遺跡(中 .il物) l~田林市教委 83 3 
商岩廃寺〈たかみやはいじ)跡{白~京一寺} 寝屋川市教委剖 3 
平回訓中]鴎~江〈一に水し田う)らばし)遺跡(蝿---1!:.弥一11.古~平前一包， 大セ阪ン文タ化ー財 制 3 
要産自iはにわきゅうLh作家 Ehおおさかじよ 挽~江一 ) 大財阪協市会文Jt84. 3 
〈商岩m，田Ejl(|(きとらがわ)若・縄江手((伝わて)・跡瓜の生略堂I報う>りゅうどう)・
にしいわた)・ わかえ}迫 東化大財阪協市会文 制 3 
高JI回(たかいだ)遺跡(弥満!古一包) 東化大肘阪協市会文 剖 3 
緑丘(みどりがおか)窯跡(奈-~郎~) 編星雲喧剖 3 
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兵 庫県
昭和田年度遺跡現税買料
鳥 取 県
倉吉市文報37 立縫遺跡群取木遺跡・一反半田遺跡尭報
智頭町埋文報1 中河原古墳・黒本荘古墳尭報
大栄町文報17 別所経塚 ・東屋敷遺跡発報 局取県富畑地
帯総合土地改良事業に伴う緊急亮輔8
大栄町文報18 今地遺跡尭報 鳥取県営畑地帯総合土地改
良事業に伴う緊急尭掴調査9
大栄町文報22 高江神社遺跡尭朝一般県道上大立大栄蹄
改革工手(別所バイパス)に伴う埋草童文化財の尭福調査
大栄町文報23 上檀軍1遺跡尭朝 鳥取県宮畑3世帯総合土
地改良筆業に伴う緊急尭園調査12
大栄町文報24 東南江 ・西高江遺跡尭報鳥取県宮畑地帯
総合土地改良事量に伴う緊急尭掘調査13
大栄町文報25 下種遺跡群尭朝 下極策 1遺跡!下極7・
8・9号墳鳥取県営畑地帯総合土地改良事業に伴う緊急
尭備調査"
福部村文報1978 揖山6号墳尭報
? いずみこやま)遺跡A眠(ー古墳円高)
iEit;ztA;君臨j語:喜二重喜?
取木(とりぎ〉遺跡(縄早聾落，古古墳 ・集落)
一臣半田〈い今たんはんだ)遺跡(古ー古垣・阜市)
中河原〈なかがわら)古墳(古古墳)
鼎本苔〈くろもとだに〉古墳(古ー古壌)
別所(ぺっしょ)経理(古中典落)
東屋敷(ひがしやしき〉遺跡(古中ー集落)
今地(いまぢ〉遺跡(弥後~古前集落〉
高江神社〈たかえじんじゃ)遺跡(古憧古墳l 弥陸~古前集落)
上極 (かみだね)第 1遺跡(弥睦~古中島高 ・甚)
車高江〈ひがしたかえ〉遺跡(弥包!古車落)
西高江〈にしたかえ)遺跡{昨中~後一組高 ・玉作工房)
下種(しもだね}軍ー遺跡(古集落)
下種(しもだね)古j~群(古ー古墳〕
崩山(ゆやま)6号墳(古一古墳)
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神戸市教委 83年度
烏古市教委剖 3 
智頭町教委 83. 3 
大栄町教委 81 3 
大栄町教委 81. 3 
大栄町教委 82. 3 
大栄町教委 79. 3 
大栄町教委 81. 3 
大栄町教吾 81. 3 
福部村教吾 78
島 根 県
史跡/:tl霊園山代田正白跡 山代間正倉(やましろごうしようそう)跡(高官)
日~îr1:遺跡発報ー和凹団地造成工事に伴う提掘調査一 高広〈たかひろ)追跡(弥 ・古・奈一組蕗!古一横t甚)
広 島県
開山古墳尭概広島県高田郡高宮町 原山〈はらやま)古壇{古古墳〉
句柑 ひろしまの遺跡一昭和田年度における広島県の尭銅 く1982年度県内遺跡1m直視型>
出宜
香 川 県
網戸大橋建段に伴う1到E文化財予備調査報告(1)
語りかける埋麗文化肘備讃瀬戸の品々W
王輯蝿跡 香川県普通寺市 ・多度津町 ・三野町にまたがる
中世山城跡
高 知 県
高知県田村遺跡群
く恒石島 ・与自の遺跡の悶直>
く本四連絡橋建伎に関わる調査の概報〉
天暫城 〈あまぎりじょう)跡(中械)
田村(たむら)遺跡群{縄包，弥型商・水田I 古一』島市，
奈~平一荘園.中一盛融I 近一盛)
-147ー
県教書 81. 3 
県教委制 3
高宮町教書白 3 
県埋文間在田
センター
県教聾
臨むき自四
77. 3 
剖 2
一市二町買事剖 12
城跡保存会
富喜錨塁謹田 7 
福岡県
大宰府市の文化肘8 大主主府条功跡田 大宰府条坊〈だぎいぷじ aう"つ)跡(荻~中治・土坑)
草川町文報3 喜簡略適跡群E 稲岡県高値郡剛町大 土師地区〈はじらく)醐群(弥一蜘 ・益。古一里高 ・献甚)
土師所在遺跡の捌
重留AI季第1号墳 置宙(しげとめ)A群第 1号墳{古古明)
長崎県
梨偏寺洞穴四尭堀記録 調儒寺(せんぷ〈じ)洞穴(先~蝿ー包)
宮崎県
特別史跡西司明言古墳群 西宮11m風土記の丘 四割羽田(さいと lまる)古墳群(古一千!J"i!t)
鹿児島県
サモト遺跡(1 ) 研究活動報告17 サモト遺跡(細石組 ・炉!近石組)
沖縄 県
誼且知車l明 世具知東原〈と〈らあがりぱる)遺跡(制包)
-148-
大事l舟市触書出 3 
桂川町教書剖 3 
古代学協会副 3 
草地書館 85. 2 
県教華制
警詰議室郎副 3 
読谷村融聾 76. 3 
